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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE 
INVENTARIOS APLICADO EN LA EMPRESA VANIDADES S.A.” 
 
“PROPOSAL IMPROVEMENT OF PROCEDURES FOR THE CONTROL OF 
INVENTORIES APPLIED IN THE COMPANY "VANIDADES SA" 
 
 
Este proyecto de tesis se desarrolla en la empresa “Vanidades”, dicha empresa confecciona uniformes 
corporativos con un estilo moderno y de calidad. 
 
El problema principal de la empresa radica en que al ser una empresa de confección de ropa por tallaje 
y debido a los volúmenes de las prendas se tiende a cometer errores diversos en las tallas de las 
personas, lo que ocasiona que se realicen ajustes a las prendas, los cuales no cuentan con un adecuado 
proceso de control en la recepción, arreglo y entrega de las prendas a ser arregladas de los clientes 
insatisfechos. 
 
Para controlar estos arreglos y hacerlos eficientes se propone la elaboración de diversos 
procedimientos a ser seguidos, con la finalidad de que exista un adecuado manejo de las prendas desde 
la entrega en la terminación total de las prendas, la recepción de aquellas que exista defectos por 
corregir, tanto desde el cliente externo hasta los clientes internos en la empresa y por ultimo el cliente 
final con  su satisfacción. 
 
 
Palabras Clave: 
 
1) CONFECCIÓN,  
2) RECEPCIÓN, 
3) PRODUCCIÓN, 
4) ARREGLO, 
5) CALIDAD, 
6) CONTROL 
 
  
x 
 
 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
This thesis project is developed in the company “Vanidades S.A“, this company manufactures 
corporate uniforms in a modern style and quality. 
 
The main problem of the company is that being a company making clothing for sizing and because the 
amount of the clothes tend to make mistakes in the size of different persons, causing adjustments to be 
made to the clothes, which do not have an adequate process control at the reception, arrangement and 
delivery of the items to be arranged dissatisfied customers.  
 
To control these arrangements and make them efficient proposes the development of various 
procedures to be followed, in order to ensure the adequate management of clothing, from delivery in 
the total completion of clothing, the reception of those to correct defects that exist, from both the 
external client to the internal client in the company, and finally the final customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En un mundo donde los cambios son constantes y la revolución del conocimiento avanza a pasos 
agigantados obliga a quienes dirigen las organizaciones contar con estructuras sólidas que le permitan 
tener un manejo eficiente de la información y aseguren la toma de decisiones y la permanencia de la 
misma a través del tiempo. 
 
Vanidades busca mejorar de manera exitosa  sus procedimientos  a fin de obtener resultados 
eficientes y eficaces que lleven a la empresa a la consecución de sus objetivos y posicionarse como 
una empresa líder y competitiva en el mercado. 
 
Es por ello que el presente tema de tesis pretende contribuir a un mejoramiento de los procesos de 
la empresa, éste permite manejar altos estándares de calidad para los productos ofrecidos como para 
los empleados, si bien es cierto esta herramienta requiere de inversiones pero también es verdad que 
permite visualizar un horizonte más amplio, donde se busca la innovación que lleva a la organización 
a aumentar su competitividad, disminuir los costos e  incrementar   su  rentabilidad, orientando 
siempre los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, para lo cual se han 
desarrollado seis capítulos que involucran los siguientes contenidos: 
 
El CAPITULO I abarca aspectos relacionados con los antecedentes de creación de esta empresa, así 
como aspectos generales como su misión, visión, objetivos, políticas, estructura organizacional y base 
legal que son necesarios conocer para identificar las principales características de la empresa 
Vanidades que permiten tener una idea general sobre los valores, normas y organización sobre los 
cuales se apoya la empresa para el desarrollo de sus actividades. 
 
El CAPITULO II trata lo referente  al marco  teórico  sobre el control interno  que permite 
establecer las bases para la aplicación de un correcto control en la empresa a fin de mejorar su 
estructura, optimizar sus recursos y se pueda ajustar a los procesos y necesidades de la organización. 
 
 
 
En  el  CAPITULO  III  se  expone  el  marco  teórico  sobre  inventarios  que  permite conocer los 
supuestos en base a los cuales se tiene que proceder para el adecuado tratamiento del control de las 
mercaderías y  materiales en la empresa de manera que los procedimientos a implantarse sean acorde 
a prácticas adecuadas y actuales que no afecten a un activo tan importante como son los inventarios. 
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En el CAPITULO IV se realiza el diagnóstico de la situación actual de la empresa en el cual se 
analizan y detallan cada uno de los procedimientos que se aplican en cada departamento que 
interviene en la producción a fin de determinar aquellos procesos que entorpecen el correcto 
desempeño de las actividades de la empresa. 
 
 
 
En el CAPITULO V se efectúa el proceso de mejoramiento de los procedimientos en el ciclo 
comercial de la empresa Vanidades los cuales están orientados a optimizar los recursos con los que 
posee la empresa para dar solución a los problemas detectados y así agilizar los procesos para que las 
actividades se ejecuten de manera eficiente y eficaz. 
 
 
 
Finalmente en el CAPITULO VI se indican las conclusiones y recomendaciones a las que   el   
desarrollo   de   ésta   tesis   ha   llegado   y   de   la   misma   forma   a   las recomendaciones que se 
ha podido realizar a fin de incentivar y contribuir al desarrollo de las actividades en la empresa 
Vanidades. 
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CAPITULO I 
 
 
GENERALIDADES 
 
 
1.1.  RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA VANIDADES S.A. 
 
VANIDADES es una industria que nace en Quito en 1972, conformada por un grupo profesionales con 
amplia experiencia en la compleja área de las “dotaciones empresariales" y grado de capacitación 
obtenido de diversas Universidades en España, Brasil y Ecuador las cuales albergaron a sus 
profesionales. 
 
Vanidades es creado con el propósito de confeccionar trajes empresariales femeninos marca 
"Vanidades", trajes empresariales masculinos marca "HESS", trajes para impulsadoras, colecciones 
alternas exclusivas bajo pedido y brindar asesoría de imagen a sus clientes en lo relacionado con el 
buen vestir moderno y elegante. 
 
La trayectoria por más de tres décadas está llena de satisfacciones y por lo que se ha posesionado en el 
mercado con un excelente nivel debido a la calidad en diseño y confección. 
 
El departamento de diseño liderado por la diseñadora Soledad de Pacheco durante 36 años, es el más 
creativo y perfeccionista, que abastece la necesidad de imágenes corporativas exclusivas mediante la 
utilización de los elementos operativos que logran obtener constantes perfeccionamientos técnicos que 
ayudan a fortalecer la industria, siempre invirtiendo e innovando con tendencias de vanguardia europea 
y americana: Rocha, Oscar de la Renta, Girbaud, Valentino, Donna Karan, Chanel, Herrera, 
Balenciaga, entre otras, los cuales son las pautas para de allí pasar a lo más rigurosa fase que consiste 
en la adaptación a la línea “ejecutiva”. 
 
La globalización ha hecho que Vanidades modernice constantemente sus departamentos de diseño y 
producción. 
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El departamento de diseño, maneja el sistema GERBER TECHNOLOGY, un sistema inteligente 
alimentado por datos que surgen de patrones base, los cuales pasan por rigurosas pruebas y trajes 
prototipo que comprueban un excelente armado. 
 
En producción, las planchas y las máquinas electrónicas han suplantado sistemas lentos, que hacen la 
puntada perfecta con rapidez lo que proporciona un buen acabado y un buen cumplimiento al cliente. 
 
 
1.2.  MISIÓN 
 
Confeccionar y comercializar uniformes corporativos que satisfagan necesidades del mercado en forma 
competitiva, cumpliendo con ética nuestras obligaciones con los clientes. 
 
 
1.3.  VISIÓN 
 
Ser una empresa líder en todo tipo de uniformes mediante el mejoramiento continuo en la tecnología de 
procesos, telas y tendencias, que se traduzcan en beneficios de diseños actuales, servicio, precio y 
calidad proporcionándole al cliente un alto grado de calidad en cada uno de sus productos. 
 
 
1.4.  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
Cubrir el mayor rango del mercado nacional brindando un producto de calidad que supera las 
expectativas de nuestros clientes. 
 
Diseñar continuamente nuevos modelo mediante un minucioso abastecimiento de insumos, prestando 
alta importancia al detalle de telas y botones. 
 
 
1.5.  BASE LEGAL 
 
La empresa VANIDADES con RUC número 1600006090001 es creada en 1972 por el señor 
PACHECO BARBA MILTON EDUARDO y actual gerente de la compañía con personería 
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denominada de persona natural cuya actividad económica es FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR DE ROPA EXTERIOR PARA HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y BEBES. 
La empresa tiene como organismos de control: 
 
AFILIACIÓN AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 
Están sujetas al régimen de Seguro Social Obligatiorio las personas que prestan servicios o ejecutan 
una obra en virtud de un contrato de trabajo o por nombramiento; esto es los empleados privados, los 
obreros, los servidores públicos y los demás señalados en la Ley. 
 
COMPETENCIA CON EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 
Las relaciones de carácter laboral entre empleadores y trabajadores ecuatorianos que se aplican a las 
diversas modalidades y condiciones de trabajo están regidas por el código de trabajo.  Según este 
instrumento legal el trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones señaladas en la 
constitución de la República y las leyes respectivas. 
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1.6.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.1 Organigrama Estructural Vanidades S.A.
GERENCIA GENERAL 
Gerencia 
Administrativa 
Gerencia De Producción 
Y Diseño 
Gerencia De 
Comercialización 
Contabilidad 
2 pax 
Recursos Humanos 
1 pax 
Corte 
15 pax 
Producción de  prendas 
60 pax 
Terminados 
10 pax 
Asistente 
2 pax Post-venta   
2 pax 
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Gerencia General, toma de decisiones 
Gerencia Administrativa 
Se encarga de los procesos de contabilidad y financiera, bodega y RR.HH. 
Gerencia de Producción y Diseño, programación procesos de producción, diseño, corte 
preparación, producción neta mente dicha y el despacho 
Gerencia de Comercialización y pos venta, se encarga de la logística y la venta 
 
 
1.7.  PRINCIPIOS Y VALORES 
 
VALORES: 
 
1.- Calidad: 
 Sobre pasar las necesidades en producto y servicio de los clientes. 
 
2.- Honestidad 
 Utilizar correctamente y eficientemente los recursos. 
 Realizar las labores en los tiempos establecidos. 
 
3.- Responsabilidad 
 Cuidar los equipos y herramientas que se utiliza para trabajo diario. 
 Cumplir a cabalidad las labores designadas. 
 
4.- Puntualidad 
 Puntualidad en llegar a tiempo al trabajo. 
 Aprovechar las horas de trabajo productivo. 
 
PRINCIPIOS: 
 
1.- Trabajar en equipo 
 
 Construimos relaciones con las demás personas basadas en compartir verdaderamente y 
con confianza de que cada uno de nosotros tiene un comentario personal y profesional para 
hacer lo debido. 
 Enseñamos integridad, respeto y compañerismo. 
 Consultamos con cada uno y valoramos las perspectivas de aquellos quienes son diferentes 
a nosotros, también como de aquellos que desafían nuestro punto de vista. 
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 Aceptamos la experiencia multicultural, respetamos el esfuerzo de cada uno, por un 
ambiente libre de discriminación, intimidación y acoso. 
 Enfrentamos y apoyamos el desarrollo profesional de nuestros colegas y promovemos el 
éxito profesional y continuo aprendizaje. 
 Esperamos y entregamos retroalimentación regular, sincera y constructivamente. 
 
2.-  Servicio al Cliente 
 
 Nos apoyamos a nosotros mismos como profesionales, para mantener la confianza situada 
en nosotros para otros. 
 Estamos comprometidos a entregar servicios de calidad que refleje nuestras capacidades 
profesionales que son apropiadas para  los asuntos y necesidades de nuestros clientes. 
 
3.- Actuar con Integridad Profesional 
 
 Obedecemos las leyes, regulaciones y estándares que nos aplican en nuestra conducta 
profesional. 
 Competimos enérgica y vigorosamente, reconocemos la necesidad de ser honesto en 
nuestro comportamiento competitivo. 
 Rechazamos negocios no éticos o ilegales en cualquier circunstancia 
 No ofrecemos gratificaciones o algún incentivo personal para obtener compromisos 
financieros. 
 
4.- Mantener nuestra Objetividad e Independencia 
 
 Estamos alertas para conflictos de interés personales o profesionales, tomamos pasos 
inmediatos y apropiados para resolverlos. 
 Empleamos escepticismo profesional. 
 Rechazamos presión inapropiada de clientes u otros. 
 
5.- Respetar el Capital Intelectual 
 
 Respetamos y protegemos la información confidencial obtenida o recibida por nuestros 
clientes o de terceras personas, así como la información personal acerca de nuestra gente, 
de acuerdo a la ley local y estándares profesionales. 
 No usamos información confidencial para ganancia personal. 
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 Obtenemos, desarrollamos y protegemos la propiedad intelectual de una manera apropiada.  
Respetamos las restricciones en su uso y reproducción. Respetamos la información 
confidencial de nuestros competidores, así como esperamos el respeto de los otros. 
 
 
1.8.  POLÍTICAS 
 
Materiales 
 
Utilizar textiles con fibras de lana seleccionadas y mezclas sintéticas que afianzan la duración y 
buena caída del traje. 
 
Comprensión Del Cliente 
 
Realizar varias reuniones con los clientes, que ayuden a captar todos sus requerimientos de estilo, 
diseño y funcionalidad. Entendiendo lo que buscan, para tener uniformes que cumplan con todas 
sus necesidades. 
 
Conocimiento (Experiencia) 
 
Los moldes serán realizados por diseñadoras calificadas que darán a las prendas un corte fruto de la 
experiencia de años de conocimiento.  
 
Manejo De Logística Del Cliente 
 
Los departamentos de RRHH o Bienestar Social de los clientes no realizaran labores con respecto 
al manejo de personal para la toma de medidas y entrega de los uniformes ya que Vanidades 
manejara el 95% de la operación, librando a estos departamentos de problemas y preocupaciones. 
 
Entregas De Uniformes 
 
Coordinación descentralizada con cada ciudad y a cada sucursal de la entidad, es decir entregas 
directas a cada zona con informes listos para firmas de actas entregas recepción. El empaque va 
individual en funda transparente con nombre de la persona en todas las piezas, junto a sus botones 
de repuesto, instrucciones-recomendaciones, y nombres con el número asignado de la persona con 
sus tallas en cada prenda. 
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Stocks De Reserva 
 
Vanidades se basara en la rotación del personal (información brindada por el cliente) para mantener 
un stock de alrededor de 5 uniformes completos, listos para pronta entrega en tallas desde la 4 – 6 – 
8 – 10 y se les entrega sin dobleces de faldas y pantalones para que cada persona lo realice según el 
taco adecuado. Los largos de mangas, chaquetas vienen con un aumento considerable para futuro 
ajuste personal. Solo si la talla excede estas medidas se dará como plazo para la entrega 20 días 
laborables. 
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CAPITULO II 
 
 
CONTROL INTERNO 
 
 
2.1.  DEFINICIÓN 
 
El control internó de un negocio es su sistema de organización, de los procedimientos que tiene 
implantados y el personal con que cuenta. 
 
El sistema de control interno de una empresa es otro elemento muy importante que el responsable 
de control de gestión tiene que asumir como objeto de supervisión y control ya que del control 
interno va a depender en buena parte que la información por un lado y las operaciones que se 
realizan en la empresa sean válidas y reales.  
 
Existen diversas definiciones de control interno por lo cual se citaran varias y se analizara algunas 
de ellas a continuación:  
 
“Control Interno se denomina al conjunto de normas mediante las cuales se lleva a cabo la 
administración dentro de una organización, y también a cualquiera de los numerosos recursos para 
supervisar y dirigir una operación determinado o las operaciones en general
1”. 
 
“El Control Interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y las medidas 
adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y fiabilidad 
de la información de la contabilidad, promover la eficacia operacional y fomentar la adherencia a 
las políticas establecidas de dirección
2”. 
 
“El Control Interno consiste en un plan coordinado entre la contabilidad, las funciones de los 
empleados y los procedimientos establecidos, de tal manera que la administración de un negocio 
puede depender de estos elementos para obtener información más segura, proteger adecuadamente 
                                                             
1 Bacon, Charles. “Manual de Auditoria Interna”. UTEHA., México D.F. 1996 2da edición. Pág. 5 
2 Reeve Jhon, Cashin James A., Netwirt Paúl D, Levy Jhon F, Catchin James. “Manual de Auditoria 1” Centrum Madrid. 1988. Pág. 278 
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los bienes de la empresa, así como promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión a la 
política administrativa prescrita
3”. 
 
“El control interno se define como el conjunto de procedimientos necesarios para asegurar el 
cumplimiento y eficacia de todas las operaciones que realiza la empresa con su actividad, la validez 
por todos los informes contables-financieros y el cumplimiento de las normas y leyes de la 
legislación vigente.
4” 
 
De esta definición podemos ex-traer tres aspectos importantes: 
 
 El control interno abarca a todos los departamentos afectados, a las personas implicadas en 
las operaciones y procesos de la empresa. 
 Es un sistema de control vulnerable en la medida que los individuos no cumplan con las 
normas y requisitos que de él emanan. 
 El sistema depende de las personas responsables de él por ello su efectividad y el resultado 
a obtener dependerá de la actuación de cada una de las personas implicadas en hacer que 
sea un sistema eficaz. 
 
Otras definiciones nos dice que el Control Interno puede definirse como: 
 
“Conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por 
objeto asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y administrativa de la 
empresa.” 
 
“Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinador 
que adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener información confiable, salvaguardar 
sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa
5”. 
Análisis: 
 
Plan de Organización.-  Es decir, el control interno es un programa que precisa el desarrollo de 
actividades y el establecimiento de relaciones de conducta entre personas y lugares de trabajo en 
forma eficiente. 
 
                                                             
3 Osorio, Sánchez Israel CPA. “Auditoria 1 Fundamentos de Auditoria de Estados Financieros”. Ediciones Contables, Administrativas y 
Fiscales S.A. de C.V. México D.F. 2da Edición. Págs 142-143 
4 Muñiz González, Luis. “Como implementar un Sistema de Control de Gestión en la Practica”. Ediciones Gestión 2000, Barcelona 
2003,  Pág. 404 
5 Abraham Perdomo Moreno, Fundamentos de control interno, Cengage Learning Editores 2004. Pág. 2-3 
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La Contabilidad.-  Que tendrá por objeto registrar técnicamente todas las operaciones y además, 
presentar periódicamente información verídica y confiable, al efecto se implantará un sistema de 
registro y contabilidad apropiado y práctico que permita registrar, clasificar, resumir y presentar 
todas las operaciones que lleve a cabo la empresa. 
 
Funciones de Empleados.-  Distribución en forma debida de las labores que realizan los 
funcionarios y empleados; funciones de complemento, no de revisión. 
 
Procedimientos Coordinados.-  Procedimientos contables, estadísticos, físicos administrativos, 
etc., armonizadas entre sí para la mejor consecución de los objetivos establecidos por la empresa. 
 
Empresa Pública, privada o mixta.-  Empresa pública u organismo social integrado por elementos 
humanos, técnicos, materiales, inmateriales, etc.  Cuyo objetivo natura es la prestación de servicios 
a la colectividad para obtener utilidades. 
Obtener información confiable.-  Uno de los objetivos del control interno, es la de obtener 
información  oportuna, confiable y segura que coadyuve a la toma acertada de decisiones. 
 
Salvaguardar sus bienes.-  Otro objetivo del control interno, es la de proteger y salvaguardar los 
bienes, valores, propiedades, activos, etc., de la empresa, dificultando y tratar de evitar los malos 
manejos, fraudes, robos, etc. 
 
Promover la eficiencia de operaciones.-  Otro objetivo del control interno es promover y fomentar 
la eficiencia de todas las operaciones de la empresa. 
 
Adhesión a su política administrativa.-  Otro objetivo del control interno es facilitar que las reglas 
establecidas por la administración, se cumplan eficientemente”. 
Se puede también citar las definiciones de control interno según el Informe C.O.S.O.: 
 
“Control interno es el proceso de evaluar las operaciones de la organización que llevan a cabo el 
consejo de administración, directivo y personal en general para asegurar y mantener:  
 
 Efectividad y eficiencia en las operaciones: Que permiten lograr los objetivos 
empresariales básicos de la organización (rendimiento, rentabilidad y protección de los 
activos).  
 Confiabilidad de la información financiera: control de la elaboración y publicación de 
estados contables confiables, incluyendo estados intermedios y abreviados, así como la 
información financiera extraída de estos estados.  
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 Cumplimiento de políticas, leyes y normas  
 
El control interno no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr ciertos objetivos. 
 
“El Control Interno se define como un proceso, efectuado por el Consejo de Administración, la 
Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 
de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera 
 Salvaguarda de los recursos de la entidad, y, 
 Cumplimiento de las lees y normas aplicables. 
 
En síntesis podemos decir que el Control interno, es: “Una expresión que utilizamos con el fin de 
describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para 
evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades. El sistema de control interno comprende el 
plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una 
empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables 
para evaluar el cumplimientos de los objetivos.” 
 
2.2.  IMPORTANCIA 
 
Todas las empresas públicas, privadas o mixtas, ya sean comerciales, industriales o financieras, 
deben de contar con instrumentos de control administrativo, tales como un buen sistema de 
contabilidad, apoyado por un catálogo de cuentas eficiente y práctico, deben contar, además, con 
un sistema de control interno, para confiar en los conceptos, cifras, informes y reportes de los 
estados financieros. 
 
Entonces, un buen sistema de control interno es importante, desde el punto de vista de la integridad 
física y numérica de bienes, valores y activos de la empresa, tales como el efectivo en caja y 
bancos, mercancías, cuentas y documentos por cobra, equipos de oficina, reparto, maquinaria, etc., 
es decir, un sistema eficiente y práctico de control interno, dificulta la colusión de empleados, 
fraudes, robos, etc. 
 
El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de rentabilidad y 
rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a la obtención de información 
financiera fiable. También puede reforzar la confianza en que la empresa cumple con las leyes y 
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normas aplicables, evitando efectos perjudiciales para su reputación y otras consecuencias. En 
resumen, puede ayudar a que una entidad llegue adonde quiere ir y evite peligros y sorpresas en el 
camino. 
 
“El Control Interno Integrado tiene incidencia relevante en la contención o restricción de los costos 
de operación y en los tiempos de respuesta por las reacciones automáticas que generan los 
controles internos eficientes debidamente aplicados por el personal de las organizaciones. 
El proceso completo en que están integrados los controles internos diseñados y aplicados incluye 
las siguientes actividades: 
 
• Las   que   generan  valor   agregado   (también  conocidas   como   operativas   o 
sustantivas), 
• Las de infraestructura (sustento directo para las operaciones que generan valor), 
• Las de gestión institucional (administración, finanzas, riesgos, planificación y otras) y, 
• Las referidas a los procesos de control y gestión financiera (procesos de cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, tesorería, análisis y conciliaciones, entre otras)
6”. 
 
 
2.3.  OBJETIVOS 
 
El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados 
mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la administración, la 
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una 
garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: 
 
a) Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
b) Confiabilidad de la información financiera. 
c) Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 
d) Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como productos y 
servicios de la calidad espetada 
e) Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o 
irregularidades. 
f) Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al mismo 
tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la 
misma. 
                                                             
6 Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) Pág.26 
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g) Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través de 
informes oportunos. 
h) Localizar errores administrativos, contables y financieros. 
i) Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la empresa en 
cuestión. 
j) Detectar desperdicios innecesarios de material, tiempo, etc. 
 
Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de esfuerzos y 
recursos, es decir al menor costo posible.
7
 
 
2.4.  ELEMENTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 
 
LOS ELEMENTOS: son los siguientes
8
: 
 
Organización 
 
Establecimiento de relaciones de conducta entre trabajo, niveles y actividades de empleados de una 
empresa para lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos establecidos. 
 
Consideraciones 
 
1. La organización  es un elemento del proceso administrativo. 
2. La organización se inicia con los organigramas o representaciones gráficas. 
3. La organización establece relaciones de conducta humana en relación al trabajo material, 
intelectual etc. del personal de la empresa. 
4. La organización encauza las actividades humanas hacia la realización concreta y eficaz de 
los propósitos y objetivos de la empresa. 
 
Principios en el manejo de personal 
 
1) Establecimiento del proceso de trabajo que permita su encadenamiento o coordinación; 
éste es un sistema de operación. La sistematización de los diferentes trabajos permite 
mayor autonomía en los empleados y más tiempo libre de los ejecutivos para atender los 
casos de excepción, o sea, aquellos que se salen de la rutina. En consecuencia, el jefe podrá 
atender a mayor número de empleados que cuando no se tiene un sistema de trabajo. 
                                                             
7 “Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL)” Pág.26 
8 Abraham Perdomo Moreno, Fundamentos de control interno, Cengache Learning Editores 2004. Pág. 2-54 
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2) Establecimiento de reglamentos e instructivos de labores. Es indispensable realizarlo para 
que cada puesto de la organización cuente con sus obligaciones y derechos, sus horas de 
trabajo, vacaciones y la forma de obtenerlas, servicio médico, etc. 
3) Mantener la unidad de mando en todos los ejecutivos para obtener así la colaboración 
voluntaria de sus subordinados. Este requisito implica que el supervisor tenga capacidad en 
alto grado para manejar a su gente. El jefe de personal puede contribuir en mucho en su 
carácter de asesor o staff, a que los ejecutivos desarrollen esa capacidad. 
 
Catalogo de cuentas 
 
Relación del rubro de las cuentas de activo, pasivo, capital, costos, resultados y de orden, 
agrupados de conformidad con un esquema de clasificación estructuralmente adaptado a las 
necesidades de una empresa determinada, para el registro de sus operaciones. 
 
Principios: 
 
1. La clasificación debe estar bien fundada. 
2. En la clasificación se procederá de lo general a lo particular 
3. El orden del rubro de las cuentas debe ser el mismo que llenen los estados financieros. 
4. Los rubros o títulos de las cuentas deben sugerir la base de clasificación. 
5. Debe preverse una futura expansión. 
 
Al proyectarse un catálogo de cuentas, deben lomarse en consideración lodos los aspectos posibles 
de información que llegarán a necesitarse y planear el rubro de las cuentas de modo que rodos esos 
aspectos se obtengan sin dificultad, directamente de los mismos títulos o cuando menos, con un 
mínimo de análisis. 
 
El esquema de clasificación debe ser proyectado de tal manera que cualquier nueva cuenta que no 
se haya incluido en el plan original pueda ser incorporada al mismo y, en cambio, pueda ser 
retirada cualquier cuenta obsoleta que ya no se necesite, todo ello sin alterar el orden general. 
Ahora bien, haciendo lo anterior el catálogo de cuentas nunca se convierte en anticuado u obsoleto, 
pues tan pronto como ocurre algo que demanda un cambio en el mismo, éste puede hacerse sin 
dificultad. 
 
Objetivos 
 
 Registro y clasificación de operaciones similares en cuentas específicas. 
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 Facilitar la preparación  de estados financieros. 
 Facilitar la actividad del contador general, de costos, auditor, etc. 
 Servir de instrumento en la salvaguarda de los bienes de la empresa. 
 Promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión de la política administrativa 
prescrita. 
 
Sistema de contabilidad 
 
Conjunto de principios, reglas y mecanismos técnicos aplicables para registrar, clasificar, resumir y 
presentar  sistemática y estructuralmente,  información cuantitativa expresada en unidades 
monetarias, de las operaciones que realiza una entidad económica. 
 
La contabilidad posee las siguientes características: 
 
1) Conjunto de principios generalmente aceptados de observancia universal. 
2) Conjunto de mecanismos técnicos de observancia particular. 
3) Registra todas las operaciones en forma cronológica en libros de primera anotación, 
4) Clasifica las operaciones por conceptos en libros de segunda anotación. 
5) Resume todas las operaciones. 
6) Presenta información financiera sistemática y estructuralmente. 
7) La información cuantitativa es expresada en unidades monetarias. 
8) Produce información para la elaboración de estados financieros. 
9) Proporciona una imagen clara de la situación financiera y económica de la empresa. 
10) Proporciona una imagen clara de los resultados de la empresa y otros aspectos financieros. 
11) Proporciona información para el usuario general, es decir, usuarios internos y externos de 
la empresa, denominada también entidad económica o ente económico. 
 
Clasificación 
 
En términos generales, podemos clasificar a la contabilidad en: 
 
 Contabilidad financiera, 
 Contabilidad de costos, 
 Contabilidad fiscal, 
 Contabilidad administrativa. 
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Estados financieros 
 
Por estados financieros puede entenderse aquellos documentos que muestra la situación económica 
de la empresa, la capacidad de pago de la misma, a una fecha determinada, pasada o futura; o bien 
el resultado de operaciones obtenidas en un período o ejercicio pasado o futuro, en situaciones 
normales o especiales. 
 
Características 
 
1. Muestra el activo, pasivo y capital contable de una empresa, en la cual su propietario puede 
ser una persona física o moral. 
2. La información que proporciona corresponde a una fecha fija. 
3. Se confecciona a base del saldo de las cuentas del balance. 
 
Propuesta y pronóstico 
 
Conjunto de estimaciones programadas de las condiciones de operación y resultados que 
prevalecerán en el futuro dentro de un organismo social público, privado o mixto. 
 
Si la empresa ha fijado metas para sus áreas estas deben compararse mes a mes con lo real e 
identificar e investigarse de inmediato si existe alguna divergencia. 
 
Entrenamiento del personal. 
 
Elemento del control interno que tiene por objeto que todos los empleados lleguen a poseer 
preparación, conocimientos y experiencia para alcanzar las metas y objetivos de la empresa 
pública, privada o mixta. 
 
Cuando se permite a un empleado manejar todos los aspectos de una transacción aumentan el 
peligro de fraude, (robo, retención de pagos a proveedores, pagos por mayor valor a los 
proveedores, fijar precios más bajos a ciertos clientes) 
 
La rotación de empleados, fortalece el control interno ya que cuando las personas saben que otro 
trabajador va a tomar sus funciones, manejaran los registros con mayor cuidado ciñéndose a los 
procedimientos establecidos. 
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Exigir a los empleados a hacer uso de sus vacaciones y que otra persona continué con las funciones 
asignadas. 
 
Supervisión 
 
Para la obtención de la máxima eficiencia del sistema de control interno, es necesaria su vigilancia 
periódica y metódica, por parte de: 
 
 Gerente general 
 Contralor 
 Comisarios o consejo de vigilancia 
 Auditores internos 
 Auditores externos 
 
Es común en todas las empresas la tendencia humana de apartarse de las reglas establecidas, 
generalmente en aquellas donde se siguen procedimientos monótonos y de rutina, de ahí que resulta 
útil, práctico y conveniente supervisarlo, vigilarlo y revisarlo periódica y metódicamente para que 
el sistema de control interno no decaiga ni pierda eficiencia. 
 
LOS PRINCIPIOS.- son los siguientes: 
 
Se ha generalizado, aplicado y probado tanto en el sector público como en el sector privado 15 
reglas relativas al control interno, que se las ha catalogado como principios, dada la universalidad 
que van adquiriendo. 
 
1. RESPONSABILIDAD DELIMITADA: 
 
Por escrito deben constar las funciones, deberes y atribuciones que corresponden a cada 
uno de los servicios. Delimitación de procesos. 
 
2. SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE CARÁCTER INCOMPATIBLE: 
 
Esto es evitar que una persona haga funciones que puedan conducir a fraudes o errores 
porque con incompatibles, por ejemplo: quién recauda no debe hacer depósitos y llevar el 
libro de bancos. 
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3. NINGUNA    PERSONA    DEBE     SER    RESPONSABLE     POR    UNA 
TRANSACCIÓN COMPLETA: 
 
No conviene que una sola persona sea la encargada de un ciclo completo de operaciones, 
por ejemplo: cotizar, comprar, contabilizar, embodegar, distribuir y pagar las 
adquisiciones. 
 
4. SELECCIÓN DE  SERVIDORES HÁBILES Y CAPACITADOS: 
 
Política empresarial en lo privado, para tener empleados con capacidad y experiencia. La 
Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, el Código de Trabajo y otras disposiciones 
exigen el cumplimiento de este principio de Control Interno en el Sector Público. 
 
5. PRUEBAS CONTINUAS DE EXACTITUD: 
 
Las funciones que realiza una persona deben ser revisadas aritmética, contable y 
administrativamente por otra persona. 
 
6. ROTACIÓN DE DEBERES: 
 
Es conveniente que cada servidor tome normalmente sus vacaciones y sea remplazado por 
otra persona que conozca las obligaciones del saliente. Es importante que las personas 
periódicamente sean rotadas a otras funciones o departamentos como una medida que evite 
la rutina al personal y se vicie y cometa errores. Así se evitan los clásicos de servidores 
imprescindibles e insustituibles. 
 
 En esos casos hay que cuidarse mucho con las Disposiciones del Código de Trabajo, ya 
que pueden considerar como despido intempestivo a una rotación inadecuada de funciones. 
 
7. FIANZAS: 
 
Todas las personas encargadas del registro, custodio o inversión de bienes o recursos 
públicos deben prestar una garantía o caución. En el caso del Sector Público se trabaja de 
conformidad al Reglamento de Cauciones dictado por la Contraloría General del Estado, 
pero además en el sector privado también se aplica este principio. 
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8. INSTRUCCIONES POR ESCRITO: 
 
Cuando se dan disposiciones verbales se corre el riesgo de confundir al personal y que se 
equivoquen en sus labores. Para evitar estos problemas es preciso que se den por escrito. 
 
9. CONTROL Y USO DE FORMULARIOS PRENUMERADOS:  
 
Los formularios que respaldan transacciones financieras deben ser numerados al momento 
de su impresión en la imprenta. Esta medida facilita el control de los documentos por la 
secuencia numérica y permite un archivo lógico de los papeles cuando se anule un 
comprobante debe archivarse el juego completo de los formularios.  
 
En el caso de que la computadora emita los formularios, estos son numerados 
secuencialmente por el mismo equipo. 
 
10. EVITAR EL USO DE DIVERO EN EFECTIVO: 
 
Excepto el pago de gastos urgentes y de poca cuantía que se atienden por caja chica, todo 
desembolso debe hacerse con cheque a nombre del beneficiario y suscrito por dos firmas 
registradas de la entidad. 
 
Los cheques deben en lo posible girarse utilizando máquinas de segundad y cruzarse para 
que se cobren por cuenta corriente o cuenta de ahorros. 
 
11. CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE: 
 
Este principio es concordante con la práctica de la profesión del Contador Público que 
lleva por Partida Doble la Contabilidad de cualquier entidad pública o privada. 
 
12. DEPÓSITOS INTACTOS E INMEDIATOS: 
 
Todas las recaudaciones deben ser  depositadas en el banco, tal como fueron recibidas, al 
siguiente día de su recaudación, medida que facilita el control de las operaciones y cruce de 
información. 
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13. USO Y MANTENIMIENTO DEL MÍNIMO DE CUENTAS BANCARIAS: 
 
Es conveniente tener una sola cuenta corriente y cuando hay muchos servidores puede 
abrirse una cuenta solo para el pago de remuneraciones. Hay que evitar abrir muchas 
cuentas corrientes porque se entorpece el control financiero y crea confusión en los 
servidores. 
 
14. USO DE CUENTAS DE CONTROL: 
 
Esto es abrir cuentas de mayor general, auxiliares y subcuentas para registrar 
contablemente las operaciones financieras de la institución. 
 
 
15. USO DEL EQUIPO MECÁNICO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y PRUEBA: 
 
Con el avance de la computación se ha automatizado la gestión financiera de las entidades, 
siendo importante el uso de dispositivos de control como: alarmas, claves, llaves de 
registradoras, control de la cinta auditora, etc., para evitar fraudes y robos. 
 
 
2.5.  CLASIFICACIÓN 
 
2.5.1. POR LA FUNCIÓN 
 
2.5.1.1 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
Cuando los objetivos fundamentales son: 
 
1. Promoción de eficiencia en la operación de la empresa. 
2. Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas establecidas por la 
administración de la empresa. 
2.5.1.2 CONTROL INTERNO CONTABLE  
 
Cuando los objetivos fundamentales son: 
 
1. Protección de los activos de la empresa. 
2. Obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. 
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El control interno contable comprende el plan de organización y los procedimientos y registros que 
se refieren a la protección de los activos de la empresa y consecuentemente a la confiabilidad de los 
registros financieros que están diseñados para suministrar seguridad razonable de que: 
 
1. Las operaciones se realizan de acuerdo con autoridades generales o específicas de la 
administración. 
2. Las operaciones se registran: 
a) Para permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, o cualquier otro criterio aplicable. 
b) Para mantener datos relativos a la custodia de los activos. 
3. El acceso a los activos sólo se permitirá con autorización de la administración de la 
empresa. 
4. Los datos registrados relativos a la custodia de los activos son comparados con los activos 
existentes durante intervalos razonables, tomándose las medidas pertinentes y apropiadas 
con respecto a cualquier diferencia. 
 
 
2.5.2. POR LA ACCIÓN 
 
2.5.2.1 PREVIO 
 
Está constituido por el conjunto de normas, procedimientos, políticas, reglas, implantados para 
evitar errores en el proceso de las transacciones. 
 
2.5.2.2 CONCURRENTE 
 
Está por el conjunto de normas, procedimientos, políticas, reglas implantados y cuya finalidad es 
detectar errores o desviaciones en el proceso de transacciones, que no hubieran sido determinados 
en los controles previos. 
 
2.5.2.3 POSTERIOR 
 
Examen de las operaciones financieras y administrativas que se efectúa después de que estas se han 
producido, con el objeto de verificarlas, revisarlas, analizarlas y, en general, evaluarlas de acuerdo 
a la documentación y resultados de las mismas. 
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Las funciones del control posterior en medianas y grandes organizaciones son ejercidas, por regla 
general, por la auditoría interna, sin perjuicio de los exámenes profesionales que prestan las 
auditorias externas o independientes, o en forma combinada. 
 
2.5.3. POR LA UBICACIÓN 
 
2.5.3.1 CONTROL INTERNO 
 
Elemento básico y fundamental de toda administración y expresión utilizada para definir, en 
general, las medidas adoptadas por los propietarios, administradores, verificar la precesión y 
empresa o titulares de las entidades públicas o privadas para dirigir y controlar las operaciones 
financieras y administrativas de sus negocios o instituciones. 
 
2.5.3.2 CONTROL EXTERNO PRIVADO 
 
Examen o vigilancia a cargo de personas que actúan por mandato de una entidad o empresa o de 
sus accionistas, socios o acreedores. Generalmente, esta función es encomendada a los auditores 
independientes, fideicomisarios, síndicos, etc., para el control posterior del área financiera o parte 
de ella. 
 
2.5.3.3 CONTROL EXTERNO PÚBLICO 
 
Examen o vigilancia a cargo de organismos del Estado, cuyas facultades y ámbito de acción son 
determinados en la Constitución Política y en Leyes Orgánicas o especiales. Los organismos 
públicos más representativos son: La Contraloría General o, en otros países, los Tribunales de 
Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías. 
 
 
2.6.  COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
9
 
 
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. Éstos se derivan del estilo de 
dirección del negocio y están integrados en el proceso de gestión. Los componentes son los 
siguientes; 
 
                                                             
9 Gómez Ramiro, Guitar Miguel, Mainez Mariano y Vilche Carlos “C.O.S.O Resumen Ejecutivo”, 2010 Webpage: www.taringa.com 
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2.1 Componentes del Control Internob 
 
A continuación explicaremos en forma resumida cada uno de ellos. 
 
2.6.1. Ambiente de control. 
 
El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los 
valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en el que trabaja. Los empleados son el motor que 
impulsa la entidad y los cimientos sobre los que descansa todo. 
 
En si el entorno de control es un conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 
entidad. Es el componente  base de los más del control interno, ya que aporta disciplina y 
estructura. Los factores que le  influyen: 
 
2.6.1.1 Integridad y valores éticos  
 
La Comisión Treadway estableció:  
 
“Un clima ético vigoroso dentro de la empresa y en todos los niveles de la misma, es esencial para 
el bienestar de la organización, de todos los componentes y del público en general. Un clima así 
contribuye en forma significativa a la eficacia de las políticas y los sistemas de control de las 
empresas y permite influir sobre los comportamientos que no están sujetos ni a los sistemas de 
control más elaborados”.  
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La dificultad en establecer valores éticos radica en la frecuente necesidad de atender intereses de 
las distintas partes que pueden ser contrapuestos. Es una tarea fundamental lograr equilibrio entre 
los intereses de la dirección, los de la empresa, sus empleados, proveedores, clientes, competidores 
y el público.  
 
Algunas veces, una determinación incompetente de las metas y objetivos en la misma organización 
dificulta lograr conductas éticas incitando a los individuos que en ella trabajan a cometer actos 
fraudulentos, ilegales o poco éticos. 
 
Un ejemplo es poner énfasis en lograr o mostrar resultados a corto plazo. Esta premisa en principio 
inocente fomenta una condición que el personal debe cumplir y de no hacerlo pagará un costo. Por 
ello, para defender sus propios intereses, se ve tentado a hacerlo.  
 
2.6.1.2 Competencia profesional 
 
Es muy importante contar con personal competente que tenga una formación adecuada de acuerdo 
al cargo que ocupa y responsabilidades que tenga. La aptitud se refiere a los conocimientos y 
habilidades de cada persona.  
 
2.6.1.3 Filosofía y estilo de la Dirección  
 
Los estilos gerenciales marcan el nivel de riesgo empresarial y pueden afectar al control interno. 
Un planteo empresarial orientado excesivamente al riesgo o no tomar en cuenta los aspectos de 
control al emprender negocios son indicativos de riesgos en el control interno. 
 
Desde otro punto de vista, una gerencia que sin dejar de afrontar riesgos toma en cuenta todos los 
elementos necesarios para su seguimiento pero evitando riesgos inadecuados crea un ambiente 
propicio para control interno en la organización.  
 
 
2.6.1.4 Estructura y plan organizacional  
 
Todo organismo debe desarrollar una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su 
misión y objetivos, la que deberá estar plasmada en un algún tipo de herramienta gráfica.  
 
La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco formal de autoridad 
y responsabilidad. En ella se definen los puestos de trabajo, así como también las actividades a 
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desempeñar a los fines de alcanzar los objetivos definidos por la alta gerencia de la organización, 
clasificando dichas actividades como de planificación, de gestión o de control. 
 
El nivel de formalidad que alcanza la estructura organizativa definida es directamente proporcional 
al tamaño de la organización. Conforme las organizaciones crecen, las mismas demandan una 
mayor especialización en los cargos, lo que conlleva a los niveles de formalidad requeridos.  
 
Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, de manera que las 
decisiones queden en manos de quienes están más cerca de la operación a modo de auto 
gestionarse. Esto se ve posibilitado debido a que los sistemas de control internos han mejorado 
sustancialmente debido al surgimiento de programas de aplicación cuya finalidad es registrar los 
datos transaccionales facilitando así el control.  
 
Toda delegación de tareas conlleva la necesidad de que los jefes examinen y aprueben, cuando 
corresponda, el trabajo de sus subordinados, y que ambos cumplan con la debida rendición de 
cuentas de sus responsabilidades y tareas tanto en tiempo como en forma. También requiere que 
todo el personal conozca, responda y entienda cómo su accionar repercute en los objetivos 
generales.  
 
2.6.1.5 Políticas y prácticas de los RRHH  
 
El personal es el recurso más valioso que posee cualquier organismo. Por ende, debe ser tratado y 
conducido de forma tal que se consiga su máximo rendimiento. Debe procurarse su satisfacción y 
realización personal en el trabajo que realiza, tendiendo a que éste se enriquezca. Para lograr este 
objetivo, la dirección debe realizar diferentes actividades al momento de selección, capacitación, 
rotación y promoción del personal así como también cuando se aplican sanciones disciplinarias.  
 
2.6.1.6 Comité de Administración o Comité de Auditoría  
 
Dichos comités se encuentran con mayor frecuencia en organizaciones de mayor tamaño. Su 
objetivo general es la vigilancia del adecuado funcionamiento del sistema de control interno como 
así también procura el mejoramiento continuo del mismo. 
 
Para su efectivo desempeño debe integrarse adecuadamente, es decir, con miembros de capacidad y 
trayectoria que exhiban además un grado elevado de conocimiento y experiencia que les permita 
apoyar objetivamente a la Dirección mediante su guía y supervisión.  
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2.6.2. Evaluación de los riesgos 
 
La entidad debe conocer y abordar los riesgos con los que se enfrenta. Ha de fijar objetivos, 
integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización, finanzas, etc., para que la 
organización funcione de forma coordinada. Igualmente, debe establecer mecanismos para 
identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. El principal objetivo del control interno es 
limitar los riegos que afectan las actividades de las organizaciones.  
 
A través de la investigación y análisis de los riegos relevantes y el punto hasta el cual el control 
vigente lo neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. 
 
Los factores que le  influyen: 
 
2.6.2.1 Identificación de riesgos  
 
Para identificar los riesgos más importantes es necesario realizar un mapeo de estos, que incluya la 
especificación de los dominios o puntos clave de la organización, las interacciones significativas 
entre la organización y los terceros, la identificación de los objetivos generales y particulares, y las 
amenazas y riesgos que se pueden tener que afrontar.  
 
La dirección tendrá la responsabilidad de identificar riesgos, siendo también importante que se 
analicen con la misma profundidad los factores que pueden contribuir a aumentarlos.  
 
2.6.2.2 Objetivos de control de riesgos  
 
En este apartado en particular nos referimos a los objetivos de control del riesgo.  Los procesos 
mediante los que se establecen objetivos en una organización pueden ser muy estructurados o 
formales o, por el contrario, informales. Así mismo, los objetivos pueden encontrarse claramente 
identificados o bien ser implícitos (por ej., intentar mantener el mismo nivel de costos fijos que el 
período anterior).  
 
Sin embargo, para permitir un control interno bien determinado es preciso que estén cuantificados 
de alguna manera ya que de no estarlo se hace difícil la comparación de valores categóricos. De 
existir indicadores cualitativos (sin cuantía explícita) es necesario asignarles una ponderación 
cuantitativa de acuerdo a las necesidades de la organización.  
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Los objetivos relativos al riesgo deben considerar controles que aseguren detectarlo para 
posteriormente tomar medidas correctivas para reducirlo. Por ello los parámetros consisten en 
valores adecuados que de alguna manera aseguren que el control interno es eficiente y efectivo.  
 
2.6.2.3 Condiciones previas para la evaluación del riesgo  
 
El establecimiento de los objetivos de la empresa, es una condición previa a la evaluación de los 
riesgos. La dirección debe fijar primero los objetivos, y luego determinar cuáles serán los riesgos 
más importantes que pueden afectar su logro para poder tomar las medidas necesarias. De no seguir 
este orden no se pueden determinar cuantificaciones correctas para los riesgos y sus impactos.  
 
Establecer objetivos es un requisito previo para un control interno eficaz. Los mismos deben estar 
parame trizados para ser mensurables. Sin embargo, aun cuando debería existir una seguridad 
razonable de que estos objetivos puedan cumplirse, no siempre existe la seguridad que todos lo 
hagan.  
 
Esta actividad es una fase clave de los procesos de gestión, y si bien no constituye estrictamente un 
componente del control interno, es un requisito que permite garantizar el funcionamiento del 
mismo.  
 
2.6.2.4 Medición y evaluación de riesgos  
 
Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, así como también se 
debe cuantificar la probable pérdida que ellos pueden ocasionar. Una vez identificados los riegos a 
nivel de organismo y de programa/actividad, debe procederse a su análisis.  
 
Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de los riesgos pueden ser diversos e 
incluirán como mínimo una estimación de su importancia, la evaluación de su probabilidad de 
ocurrencia y la valoración de la pérdida que podría provocar en caso de materializarse. Para 
determinar el orden de importancia general de los riesgos es necesario considerar su frecuencia y el 
impacto que pueden provocar en la organización. Con estas consideraciones podemos construir una 
“matriz de riesgos” que permitirá identificar los riesgos prioritarios.  
 
2.6.2.5 Cuantificación de riesgos  
 
Se describe un método sencillo (entre los varios que existen) que es útil para la valoración de 
riesgos y que permitirá disponer de un “índice de importancia”. Este índice considera la frecuencia 
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de ocurrencia de cada riesgo y el impacto que provoca en la organización en caso de hacerse 
realidad.  
 
El impacto está referido a pérdida de activos, pérdida de tiempo, disminución de la eficiencia y 
eficacia de las operaciones o el control, efectos negativos en los recursos humanos, y alteración en 
la correctitud de la información de la organización, entre otras. En este modelo los impactos deben 
estar expresados en una única unidad, que bien puede ser monetaria.  
 
Este método consiste en asignar una frecuencia “F” (según un intervalo de tiempo igual para todos 
los riesgos, que puede ser anual), y el impacto “I” que genera (en el mismo intervalo de tiempo 
considerado para la frecuencia) medido en dinero. Luego se obtiene un índice de exposición de 
acuerdo a la fórmula:  
 
E = F x I 
 
Una vez obtenidos estos índices se procede a su ordenamiento para determinar la prioridad de 
atención que se le debe otorgar. Un requisito importante es que todos los valores deben estar 
sincronizados. 
 
Esto significa que deben estar referidos a un mismo período de tiempo y una misma unidad de 
impacto.  
 
2.6.3. Actividades de control 
 
Deben  establecerse  y  ejecutarse  políticas  y procedimientos que ayuden a conseguir una 
seguridad razonable de que se llevan a cabo de forma eficaz las acciones consideradas necesarias 
para afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de la entidad. 
 
Son Políticas o procedimientos que sirven para cerciorarse que se cumplan las directivas de los 
ejecutivos.  
 
En cuanto a: 
 
Evaluación del desempeño 
Controles del procesamiento de información 
Controles físicos 
División de obligaciones. 
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Los factores que le  influyen: 
 
2.6.3.1 Importancia de las actividades de control  
 
Las actividades de control conforman el elemento fundamental de los elementos de control interno. 
Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificulten la realización de los 
objetivos generales de la organización.  
 
Cada control que se realice dentro de la organización debe estar de acuerdo con el riesgo que 
previene, teniendo en cuenta que demasiados controles son tan peligrosos como lo es tomar riesgos 
excesivos, ya que las tareas engorrosas reducen la productividad del personal.  
 
2.6.3.2 Quiénes deben llevar a cabo las actividades de control  
 
Las actividades de control se deben realizar en todos los niveles de la organización y en cada una 
de las etapas de gestión de la misma. Comenzando con un análisis de riesgos a fin de disponer los 
controles destinados a: 
 
 Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios.  
 Minimizar el impacto de las consecuencias de los mismos.  
 Restablecer el sistema en el menor tiempo posible.  
 
2.6.3.3 Categorías 
 
Los controles se pueden agrupar en tres categorías dependiendo del objetivo de la entidad con la 
que se relacionen.  
• las operaciones.  
• la confiabilidad de la información financiera.  
• el cumplimiento de las leyes y reglamentos.  
 
Algunos controles se relacionan solamente con un área específica dentro de una organización, pero 
frecuentemente las tareas de control definidas para un objetivo específico pueden utilizarse para 
lograr el cumplimiento de otros objetivos.  
 
En cada uno de estos tres grandes grupos se pueden distinguir otros tipos de control:  
• Preventivos / de detección / correctivos.  
• Manuales / automatizados o informatizados.  
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• Gerenciales / operativos.  
 
Como podemos deducir de lo anterior, en todos los niveles de la organización existen 
responsabilidades en las actividades de control. Debido a esto, es necesario que cada individuo 
dentro la organización sepa cuales son las tareas de control que debe ejecutar. Para lograr esto se 
debe explicitar claramente cuales son las funciones de control que les compete a cada uno.  
 
2.6.3.4. Mecanismos de control 
 
Seguidamente se explicará en forma sintética algunos de los mecanismos de control más conocidos, 
los cuales no son los únicos mecanismos posibles de implementar dentro de una organización.  
 
2.6.3.4.1 Segregación de funciones  
 
Este es uno de los controles internos más importantes y efectivos. Todas las responsabilidades de 
autorizar, ejecutar, registrar y comprobar una transacción deben ser, dentro de lo posible, 
claramente segregadas y diferenciadas.  
 
2.6.3.4.2 Análisis realizados por la Dirección  
 
Una correcta toma de decisiones viene dada por la obtención de la información apropiada en el 
momento en que se necesita. Para lograr esto es necesario verificar la confiabilidad de dicha 
información. Algunas de las herramientas utilizadas para obtener esa confiabilidad son:  
 
 Comparación de los datos con los históricos referidos a los mismos períodos.  
 Análisis de la información real contra la información pronosticada.  
 Cruzamiento de fuentes de información.  
 Seguimientos de campañas comerciales, programas de mejora de productos, etc.  
 
2.6.3.4.3 Documentación  
 
Todas las transacciones, los hechos significativos y la estructura de control interno deben estar 
correctamente documentados de forma completa y exacta, y ésta documentación debe estar 
disponible para su verificación. 
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La información de control interno debe estar asentada en las políticas de la organización y en los 
manuales de procedimientos. Debe incluir los datos sobre los objetivos, la estructura y los 
procedimientos de control.  
 
2.6.3.4.4 Definición de niveles de autorización  
 
Las transacciones y tareas más relevantes para la organización sólo deben ser autorizados y 
ejecutados por personal al que le fue asignada la responsabilidad dentro de sus competencias.  
 
La autorización es la forma más conocida de asegurar que sólo se llevan adelante tareas y 
transacciones que tienen el apoyo de la dirección de la organización, la cual presta su conformidad 
para ajustarse claramente a la misión, la estrategia, los planes, programas y presupuestos de la 
organización en su totalidad.  
 
Las autorizaciones deben documentarse y comunicarse debidamente a las personas o áreas 
autorizadas, las que deberán ejecutar las tareas asignadas de acuerdo con las indicaciones que se les 
explicitó y dentro del ámbito de las competencias establecidas por la normativa de la organización.  
 
2.6.3.4.5 Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos  
 
Se debe registrar y clasificar debidamente los hechos y transacciones relevantes que afectan el 
funcionamiento de la organización. 
 
Esta registración debe realizarse en el momento de la ocurrencia del hecho para garantizar su 
relevancia y utilidad para la toma de decisiones, por lo mismo que se deben clasificar debidamente 
para ser presentados en informes y/o estados financieros contables a los directivos y gerentes.  
 
2.6.3.4.6 Acceso restringido a los recursos, activos y registros  
 
El acceso a todo recurso, activo, registro y comprobante debe estar protegido por mecanismos de 
seguridad y limitado a las personas autorizadas, las cuales tienen la responsabilidad sobre los 
mismos y están obligados a rendir cuenta de su custodia y utilización.  
 
Todo activo de valor para la organización debe asignársele a un responsable para su custodia y 
además debe contar con las protecciones adecuadas, como ser: seguros, almacenaje, sistemas de 
alarma, etc.  
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Deben estar debidamente registrados y periódicamente se deben verificar las existencias físicas con 
los registros contables para controlar su coincidencia  
 
Todos estos mecanismos de protección cuestan tiempo y dinero, por lo que se debe analizar 
cuidadosamente los riesgos que pueden afectar los activos de la organización (por ejemplo, robo, 
mal uso, destrucción, etc.) y realizar una comparativa con los costos del control que se quiera 
implementar.  
 
2.6.3.4.7 Rotación del personal en las tareas claves  
 
La idea fundamental es que ningún empleado tenga la posibilidad de cometer algún tipo de 
irregularidad por un tiempo prolongado al realizar su tarea. Los empleados que realizan tales tareas 
deben rotar periódicamente con otros empleados que realizan otras funciones dentro de la 
organización.  
 
Este es un mecanismo de probada eficacia que muchas veces no se utiliza debido al concepto 
erróneo del “empleado imprescindible”.  
 
 
2.6.3.4.8 Control del sistema de información  
 
Para garantizar el correcto funcionamiento y asegurar la confiabilidad del procesamiento de 
transacciones, el sistema de información debe ser controlado debidamente.  
 
Los sistemas de información tienen que contar con mecanismos de seguridad que alcancen a las 
entradas, procesos, almacenamiento y salidas del mismo. Además debe ser flexible para permitir 
cambios o modificaciones rápidas ante los requerimientos de la Dirección de la organización tanto 
en las operaciones como en la presentación de informes gerenciales.  
 
El sistema debe dar apoyo y controlar todas las actividades de la organización (como ser registrar y 
supervisar las transacciones y eventos que ocurran) además de mantener registros financieros.  
 
2.6.3.4.9 Controles físicos  
 
Se deben realizar periódicamente recuentos físicos de los elementos de naturaleza tangible. Estos 
controles son muy efectivos al contrastarlos con los datos correspondientes a los registros contables 
de los mismos.  
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2.6.3.4.10 Indicadores de desempeño  
 
Los métodos de medición del desempeño de indicadores para su respectiva supervisión y 
evaluación deben estar presentes en toda organización. El resultado de la evaluación de estos 
indicadores se utiliza para tomar, en caso de haber desvíos, medidas correctivas en las actividades y 
de esta manera mejorar el rendimiento. 
 
Si bien este mecanismo contribuye al sustento de las decisiones, los indicadores de rendimiento no 
deben ser muy numerosos como para que se hagan engorrosos e ininteligibles, ni tampoco deben 
ser tan escasos que no permitan ver cuestiones claves de las actividades relevantes dentro de la 
organización. 
 
Esto se logra analizando el sistema de indicadores que se ajuste a sus características, como ser en 
tamaño, producción, nivel de competencia de los empleados y otros elementos que diferencien a la 
organización.  
 
El sistema debe tener tanto indicadores cuantitativos (por ejemplo montos presupuestarios), como 
cualitativos (por ejemplo nivel de satisfacción de los usuarios).  
 
2.6.3.4.11 Función de auditoría interna independiente  
 
La función de auditoría interna en las organizaciones debe depender de sus autoridades superiores y 
las funciones y actividades que se realizan en dichas auditorías deben ser independientes de las 
operaciones que se analizan. 
 
Es una forma certera y efectiva para la gerencia de estar informada sobre el funcionamiento y 
confiabilidad de los sistemas de control interno que posee la organización.  
 
La auditoría interna, al ser independiente de los sectores que analiza, puede realizar su cometido 
con total libertad realizando inspecciones, verificaciones y pruebas que considere necesario, ya que 
las actividades que realiza están desligadas de las operaciones que analiza. Dicho con otras 
palabras, no controla lo que realiza sino lo que realizan las áreas de la organización.  
 
La auditoría interna hace las veces de un representante de la autoridad superior en cuanto a 
“vigilar” el adecuado funcionamiento del sistema, informando en forma oportuna de las 
ocurrencias de cualquier situación indeseada.  
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2.6.3.5 Control sobre los sistemas de procesamiento electrónico de datos 
 
Los sistemas de información realizan un papel primordial en el desempeño de la gestión de una 
organización, no sólo por el tamaño de la misma o la naturaleza de la información que se procese, 
sino porque es la estructura que sostiene uno de los activos más celosamente protegidos y 
valorados de toda organización: los datos y la información. Por esta razón dichos sistemas 
necesariamente deben estar controlados.  
 
Las actividades de control de los sistemas de información pueden agruparse en dos categorías: 
Controles generales y controles de aplicación.  
 
2.6.3.5.1 Controles generales  
 
Este tipo de actividad de control de la tecnología de información se aplica a todo el sistema de 
información, desde los equipos de procesamiento, almacenamiento y redes de datos hasta la gestión 
realizada por el usuario final. Incluyen también las medidas y procedimientos manuales que 
permiten garantizar el funcionamiento continuo y correcto del sistema de información.  
 
2.6.3.5.2 Controles sobre las operaciones del centro de procesamiento de datos  
 
Este tipo de control está relacionado con la estructura organizativa del centro de procesamiento de 
datos: responsable del sector, separación de funciones, niveles de autorización, etc. En efecto son 
las mismas reglas de organización que se aplican a cualquier otro sector dentro de la organización. 
 
Las normas COBIT, complementarias de las C.O.S.O. en materia bancaria, aconsejan la existencia 
de un Comité de Sistemas, como así también la existencia de controles gerenciales sobre el área de 
procesamiento de datos. 
 
La ubicación del área de sistemas dentro del organigrama general de una organización moderna 
está definida como sector autónomo que no supervisa ni es supervisado por ninguna de las áreas 
usuarias.  
 
2.6.3.5.3 Normativas y procedimientos  
 
Son las pautas o instrucciones básicas que se refieren a las “buenas prácticas” que son deseables 
dentro del ambiente de sistemas. Estas normas y procedimientos, se refieren a:  
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1. Desarrollo y mantenimiento de programas.  
2. Pruebas de programas.  
3. Pasajes de programas a producción.  
4. Documentación de sistemas.  
 
2.6.3.5.4 Normas sobre continuidad del procesamiento  
 
La importancia de este tipo de control radica en su objetivo principal que es el de preservar el 
funcionamiento de la organización ante un posible colapso del sistema de información. Estos 
controles están dirigidos a los siguientes aspectos: 
 
1. Análisis de criticidad de los procesos.  
2. Biblioteca de operaciones.  
3. Back-up de archivos.  
4. Plan de contingencias.  
5. Creación y mantenimiento.  
6. Capacitación y entrenamiento.  
7. Pruebas.  
 
2.6.3.5.5 Proveedores externos  
 
Se deben implementar en la organización los mecanismos necesarios para el control de las 
aplicaciones que pudieran llegar a adquirirse a proveedores externos. Los puntos centrales de 
atención cuando se adquiere software de esta manera son: 
 
• Contrataciones formales.  
• Disposición de programas fuentes.  
• Documentación de desarrollo del sistema  
• Acceso irrestricto a: sistemas, datos y documentación  
 
2.6.3.5.6 Controles sobre la seguridad física  
 
La forma más idónea de proteger la integridad de los datos y programas se realiza a través de la 
utilización de restricciones a la utilización del sistema a personas no autorizadas, como así también 
mediante la creación y mantenimiento de condiciones ambientales adecuadas que ayuden al 
funcionamiento de los medios en que se procesa la información. Se deben tener en cuenta en este 
tipo de control los siguientes puntos:  
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• Acceso restringido al área de procesamiento de datos central.  
• Instalaciones adecuadas.  
• Energía interrumpible.  
• Medios de detección y extinción de incendios.  
• Aire acondicionado.  
 
2.6.3.5.7 Controles sobre la seguridad lógica  
 
Este tipo de control está relacionado con las redes de telecomunicaciones, y debido al crecimiento 
de estas últimas, cobra cada mayor importancia. Estos controles se realizan tendientes a proteger al 
sistema contra el acceso y uso no autorizados, hasta podrían prevenir la piratería informática. 
 
Las actividades de control aplicables a este tipo de actividades son:  
• Identificación o loggin.  
• Autenticación.  
• Autorización (matriz de autorizaciones).  
• Registración.  
 
La identificación o autenticación se sustentan:  
• Algo conocido (contraseña).  
• Algo poseído (tarjeta, llave).  
• Algo personal (reconocimiento, firma, huellas dactilares, etc.).  
 
Todos estos controles forman parte de los controles generales que se pueden realizar a los centros 
de procesamiento de datos de cualquier organización.  
 
2.6.3.6 Controles sobre las aplicaciones 
 
Estos controles permiten asegurar la completitud y exactitud en el procesamiento de las 
transacciones, su autorización y su validez. Están diseñados principalmente para evitar que se 
ingresen en el sistema datos erróneos, es decir que son controles preventivos. También pueden ser 
eficaces para detectar y corregir errores que fueron ingresados al sistema con anterioridad. Están 
dirigidos básicamente a:  
 
• Registro de transacciones.  
• Actualización de datos aceptados y seguimiento de los rechazados.  
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• Actualización de archivos.  
• Controles de acceso a los registros.  
• Documentación técnica y del usuario actualizada.  
• Resguardo de los archivos.  
• Administración del sistema.  
• Interfaces con otros sistemas.  
 
2.6.3.7 Autoevaluación de controles basada en los modelos  
 
Es una metodología desarrollada por la auditoría interna del Banco de Canadá, también es conocida 
como “Autoevaluación de control o Evaluación Dinámica de Control” (Dynamic Control 
Assessment). Se basa y está implícito en las teorías modernas de control. En la estructura de los 
modelos C.O.S.O. y C.O.C.O. se definen los componentes que estructuran el marco integrado de 
control y están involucrados en sus tareas el personal de todos los niveles jerárquicos de la 
organización y de todas las actividades del negocio para evaluar los controles que apoyan el logro 
de los objetivos predefinidos.  
 
Esta es una metodología que si se aplica correctamente produce una mejora sustancial en el 
rendimiento y la eficiencia de la organización proporcionando mayores resultados con menos 
recursos, además de establecer los mecanismos para el análisis de los controles formales e 
informales.  
 
2.6.3.7.1 Evaluación de los controles informales  
 
Para aplicar esta metodología es necesario identificar los controles informales dentro del 
componente “ambiente de control” y los controles formales en los cuatro componentes restantes del 
marco integrado del control interno (evaluación de riesgo, actividades de control, información y 
comunicación, y supervisión).  
 
Esta metodología consiste en que profesionales en auditoría interna realicen talleres con el grupo de 
personal operativo, sin la participación del nivel gerencial de la organización, tratando temas sobre 
unidades de trabajo o funciones específicas. La gerencia responsable tiene que definir los objetivos 
de trabajo más importantes, así como los controles necesarios para apoyar a su realización. 
 
A través del análisis realizado en los talleres se evalúan las fortalezas y debilidades de los procesos 
de trabajo y se comenta cómo afectan a la consecución de los objetivos propuestos por la gerencia.  
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Para organizar las discusiones que se realizan en los talleres se utilizan plantillas para evaluación 
de riesgo de auditoría y fijación de prioridades, previstas en el modelo C.O.S.O.. 
 
En estos talleres se evalúan los controles formales e informales, utilizando el mismo criterio en 
cada taller para facilitar la acumulación y comparaciones en el ámbito de toda la organización. Los 
participantes votan para definir la importancia de cada aspecto y para evaluar la eficacia. Este 
procedimiento se automatiza proporcionando de esta manera los resultados de los talleres que son 
presentados en forma adecuada para su posterior análisis.  
 
2.6.3.7.2 Evaluación de controles formales  
 
Este método analiza las actividades de control que se relacionan con los objetivos específicos de 
los trabajos que se realizan en cada área de la organización.  
En una reunión se definen los controles específicos a la vez que se identifican y agrupan en cuatro 
componentes de control, a saber: 
 
• Evaluación de riesgos.  
• Actividades de control.  
• Información y comunicación.  
• Monitoreo o supervisión.  
 
Además, en esta reunión se logra consenso con la gerencia sobre la importancia y la eficacia de los 
controles propuestos a fin de que ayuden a concretar los objetivos y con la información obtenida se 
elaboran las plantillas para la discusión y votación que se utilizan en los talleres realizados con los 
empleados afectados a dichas tareas.  
 
En los talleres la discusión se realiza en relación a las actividades de control dentro de los 
componentes y la votación se realiza para definir la importancia y eficacia de dichas actividades.  
 
2.6.3.7.3 Informe de resultados 
 
Los reportes sobre las calificaciones y evaluaciones realizadas basándose en los resultados de los 
talleres constituyen la base para el análisis que realiza la gerencia junto con el departamento de 
auditoría interna cuyo resultado incluye las tareas o acciones a tomar que consideren necesarias 
para mejorar la gestión.  
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Las gerencias de cada departamento evaluado reciben un informe detallado de la Autoevaluación 
de control (el cual brinda una visión general de los controles formales e informales) y también 
reciben un reporte del Perfil de Confianza, el cual contrasta la evaluación de los controles de cada 
componente con el nivel general de la totalidad de la organización.  
 
Con la participación del departamento de auditoría interna en el proceso de Autoevaluación de 
Control se obtiene información valiosa respecto a controles potenciales a implementar.  
La auditoría adquiere un conocimiento integral de las operaciones y para efectos de revisiones 
posteriores ayuda a identificar las prioridades en el proceso de planeación de las actividades que se 
requieran.  
 
2.6.4. Información y comunicación 
 
Las mencionadas actividades están rodeadas de sistemas de información y comunicación. Éstos 
permiten que el personal de la entidad capte e intercambie la información requerida para 
desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 
 
Por lo cual se compone de métodos, registros establecidos para incluir, procesar resumir, y 
presentar las operaciones y mantener la responsabilidad de los estados financieros. 
 
Un sistema deberá. 
 
Identificar y registrar todas las transacciones validas 
Describir oportunamente las transacciones 
Medir el valor monetario de las transacciones 
Determinar el momento en que ocurren las transacciones para efectos de registrarlas de 
modo correcto. 
 
En la actualidad, las organizaciones tienen acceso a un gran volumen de datos. Esto es debido a las 
herramientas que, en la actualidad, permitieron una mayor disponibilidad de los mismos. Estas 
herramientas son llamadas sistemas de información. 
 
Dentro de los mencionados datos existen algunos que son relevantes para la consecución de los 
objetivos propuestos por la organización. Además de ser claros, deben ser obtenidos en tiempo y 
forma.  
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2.6.4.1 Información 
 
La información incluye los datos del sector, los datos económicos de la organización y de los 
mecanismos de control. Estos pueden ser obtenidos de fuentes internas o externas a la 
organización, así como también de fuentes formales e informales. 
 
Dado que las empresas se mueven en un entorno cada vez más cambiante, resulta importante que 
los sistemas de información puedan adaptarse en forma oportuna y ágil a las condiciones del 
entorno, es por ello que la flexibilidad de los mismos resulta fundamental. 
 
La misma puede presentarse y ser adquirida de diversas maneras sin perder así la cualidad de 
información. 
 
2.6.4.1.1 Según la presentación:  
 
Fuentes Formales: Por ejemplo la información obtenida en seminarios, congresos o eventos.  
 
Fuentes Informales: Por ejemplo aquella que surge de conversaciones con los clientes o 
proveedores.  
 
2.6.4.1.2 Según el origen de donde provenga:  
 
Fuentes Internas: la información recabada del personal perteneciente a la organización. Puede ser 
tanto formal (reportes) como informal (conversaciones).  
 
Fuente Externas: la información recogida de personas ajenas a la organización. También puede ser 
formal como informal.  
 
2.6.4.1.3 Según el contenido:  
 
Información financiera: es información que refleja cualquier actividad relacionada con el origen o 
el manejo de fondos.  
 
Información de control interno: Se identifica y captura información utilizada para poner en marcha 
otros componentes de control. También se distribuye en un formato predefinido y de manera 
oportuna para permitir al personal llevar a cabo, si correspondiere, las acciones correctivas. 
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2.6.4.1.4 Según la calidad de la información: 
 
El grado de calidad de la información condiciona fuertemente la toma de decisiones de los 
individuos de la organización y pueden llegar a determinar si las decisiones son acertadas o no. Es 
necesario que los informes ofrezcan los suficientes datos relevantes para posibilitar un control 
eficaz. La calidad de la información dependerá de los siguientes factores:  
 
• Contenido: Está toda la información necesaria.  
• Oportunidad: Tiempo de obtención adecuado.  
• Actualidad: Información reciente.  
• Exactitud: Contiene datos correctos y precisos.  
• Accesibilidad: Fácil obtención por las personas autorizadas y denegación de acceso a las 
no autorizadas.  
 
No es un dato menor que si no se cumple algunos de los factores anteriores, la información pierde 
parte de su utilidad dado que debe servir para que el personal pueda cumplir con sus 
responsabilidades operacionales, de información financiera o de control.  
 
2.6.4.2 Comunicación  
 
Anteriormente se habló de la obtención y depuración de los datos para transformarlos en 
información. Se hizo foco en que el resultado debía ser claro, conciso, exacto y oportuno. También 
se indicó que los sistemas de información debían proporcionar información que debe ser accesible 
sólo para las personas adecuadas.  
 
Por lo expuesto, se puede determinar que la comunicación forma parte de los sistemas de 
información. Los canales por los que se envía la misma deben ser adecuados y debe estar presente 
en todos los niveles de la organización. Desde el punto de vista jerárquico, debe producirse de 
arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y hacia ambos lados. 
 
Así como la información, la comunicación puede producirse de manera interna o externa.  
 
2.6.4.2.1 Comunicación interna  
 
Cada miembro de la organización debe entender la importancia del sistema de control interno y 
saber cuales son sus derechos, obligaciones y responsabilidades dentro de este sistema, tomar para 
tomar las medidas correctivas adecuadas, también debe conocer cómo sus acciones se relacionan 
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con el trabajo de los demás, y cómo afecta cualquier desvío de sus actividades en el resto. Esto 
aumenta las posibilidades de obtener el máximo rendimiento de cada RRHH. 
 
También es importante que los canales de comunicación estén abiertos hacia los niveles superiores, 
que el personal cuente con mecanismos para enviar y registrar información y que la alta gerencia 
esté dispuesta a escuchar para que así los empleados puedan enviar sus inquietudes, preocupaciones 
y, si correspondiere, denuncias teniendo como premisa la mejoría del ambiente de control.  
 
De no ser así es muy probable la consecución de problemas y violaciones a los controles 
establecidos, ya sea por desconocimiento o por mala intención.  
 
2.6.4.2.2 Comunicación externa  
 
Es la que se realiza con las personas ajenas a la organización. Es muy importante debido a que se 
puede obtener información de las preferencias y exigencias de los clientes de fuentes muy 
confiables. Un ejemplo remarcable de este tipo de comunicación son los estudios de mercado tanto 
para iniciar un negocio como para mejorar la calidad de uno en marcha. 
  
Las comunicaciones recibidas de terceros a veces brindan información importante sobre el 
funcionamiento del sistema de control interno. Un ejemplo sencillo serían los reclamos por envíos 
defectuosos que revelan problemas de tipo operativos o denuncias de proveedores. 
 
2.6.5. Supervisión o Monitoreo 
 
Todo el proceso ha de ser supervisado, introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se 
estime oportuno. De esta forma, el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo con 
las circunstancias. 
 
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que compruebe que se 
mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Para lograr esto se llevan a 
cabo actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 
cosas. 
 
La supervisión continua se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades 
normales de dirección y control, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la 
realización de sus funciones.  
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El alcance y frecuencia de las evaluaciones dependerá de la evaluación de riesgos y de la eficiencia 
de los procesos de supervisión.  
 
Los sistemas de control interno evolucionan con el tiempo, por lo que procedimientos que eran 
eficaces en un momento dado, pueden perder su eficacia o dejar de aplicarse. Es decir que es 
necesario actualizar dichos procedimientos hasta hacerlos acordes a las variaciones que va 
sufriendo la organización a lo largo de su ciclo de vida.  
 
Así mismo, las circunstancias sobre las que se configuró el sistema de control interno en un 
principio también pueden cambiar, reduciendo su capacidad de advertir los nuevos riesgos 
originados por las nuevas circunstancias. En consecuencia, la dirección tendrá que determinar si el 
sistema de control interno es en todo momento adecuado y si se mantiene la capacidad de asimilar 
nuevos riesgos.  
 
2.6.5.1 Supervisión continúa: 
 
Existe una gran variedad de actividades que permiten efectuar un seguimiento de la eficacia del 
control interno, como comparaciones, conciliaciones, actividades corrientes de gestión y 
supervisión así como otras actividades rutinarias.  
 
Debe existir un proceso que compruebe que el sistema de control interno se mantiene en 
funcionamiento a través del tiempo.  
 
La supervisión continua tiene tareas permanentes y revisiones periódicas. La frecuencia de estas 
últimas dependerá de la importancia de los riesgos en juego. Las deficiencias detectadas deben ser 
oportunamente comunicadas. 
 
Existe una sinergia e interrelación entre esos componentes, formando un sistema integrado que 
reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. Los sistemas de control interno están 
entrelazados con las actividades de operación de la entidad y existen por razones fundamentales de 
negocios.  
 
El control interno es mas efectivo cuando los controles se construyen en la infraestructura de la 
entidad y son parte de la esencia de la empresa. Construir en los controles apoya la calidad y las 
iniciativas de empoderamiento, evita costos innecesarios y permite respuestas rápidas a las 
condiciones cambiantes. 
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Relación De Los Componentes con los Objetivos 
 
Existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que la entidad se esfuerza por conseguir, y 
los componentes, que representan lo que se necesita para cumplir dichos objetivos. Esta relación 
puede ilustrarse mediante una matriz tridimensional, tal y como se muestra a continuación: 
 
 
2.2. Relación de los Componentes del Sistema de Control 
 
 Las tres categorías de objetivos: operacionales, de información financiera y de 
cumplimiento están representadas por las columnas verticales. 
 Los cinco componentes están representados por filas. 
 Las unidades o actividades de la entidad que están relacionadas con el control interno están 
representadas por la tercera dimensión de la matriz. 
 
Cada fila de componentes "cruza" las tres categorías de objetivos y es aplicable a las tres.  
 
Los cinco componentes son aplicables e importantes para conseguir los objetivos de las 
operaciones. La información es necesaria para las tres categorías de objetivos: gestionar las 
operaciones empresariales eficazmente, preparar estados financieros fiables y determinar si se están 
cumpliendo las leyes aplicables. 
 
El control interno es relevante para la totalidad de la entidad o para cualquiera de sus unidades o 
actividades. 
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2.7.  LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO
10
 
 
Ningún sistema de control interno puede garantizar su cumplimiento de sus objetivos ampliamente. 
Desafortunadamente algunas personas tienen expectativas mayores y poco realistas. Buscan 
soluciones absolutas pensando que: 
 
 El control interno garantiza el éxito de una entidad, es decir, asegura la consecución de 
objetivos básicos empresariales o como mínimo la supervivencia de la entidad. 
 
Incluso un control interno eficaz sólo puede "ayudar" a la consecución de los objetivos de una 
entidad. Puede suministrar información para la dirección sobre el progreso de la entidad, o la falta 
de tal progreso, hacia la consecución de dichos objetivos. Sin embargo, el control interno no puede 
hacer que un gerente intrínsecamente malo se convierta en un buen gerente. Asimismo, los cambios 
en la política o los programas gubernamentales, las acciones que tomen los competidores o las 
condiciones económicas pueden estar fuera del control de la dirección. E1 control interno no puede 
asegurar el éxito, ni siquiera la supervivencia, de la entidad. 
 
 El control interno puede asegurar la fiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
Esta creencia tampoco es justificable. Un sistema de control interno, no importa lo bien concebido 
que esté y lo bien que funcione, únicamente puede dar un grado de segundad razonable, no 
absoluta, a la dirección y al consejo en cuanto a la consecución de los objetivos de la entidad. Las 
posibilidades de éxito se ven afectadas por las limitaciones que son inherentes a todos los sistemas 
de control interno. Estas limitaciones incluyen el hecho innegable de que las opiniones en las que 
se basan las decisiones pueden ser erróneas y que pueden producirse fallos como consecuencia de 
un simple error o equivocación. 
 
Adicionalmente, los controles pueden esquivarse mediante la confabulación de dos o más personas 
y, por otra parte, la dirección tiene la capacidad de eludir el sistema. Otro factor restrictivo consiste 
en que el diseño de un sistema de control interno debe reflejar el hecho de que existen restricciones 
sobre los recursos y que los beneficios de los controles han de ser considerados en relación con los 
costes correspondientes. 
 
También se debe considerar que el control interno brinda una seguridad razonable en función de: 
 
                                                             
10 Coopers & Lybrand, “Los Nuevos Conceptos del Control Interno (Informe COSO), Ediciones Díaz de Santos, S.A. Pág. 7-8 
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 Costo beneficio 
 
El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar. Los recursos siempre son 
escasos, debiendo las entidades considerar los costes y beneficios relativos a la implantación de 
controles. 
 
A la hora de decidir si se ha de implantar un determinado control, se considerarán tanto el riesgo de 
fracaso como el posible efecto en la entidad, junto a los costes correspondientes a la implantación 
del nuevo control. En este sentido, tal vez no resulte rentable implantar un sistema muy sofisticado 
de inventario para controlar los niveles de materia primo; si el coste de la materia prima utilizada 
en el proceso de producción no es realmente significativo, las materias no son perecederas, existe la 
posibilidad de un suministro constante de la misma y se dispone de suficiente espacio de 
almacenaje. 
 
Existen distintos niveles de precisión en cuanto a la determinación del coste y el beneficio de la 
implantación de controles. Generalmente resulta más fácil determinar el coste, pudiéndose 
cualificar de forma bastante precisa. Normalmente se tienen en cuenta lodos los costes directos 
correspondientes a la implantación de un control, así como los costes indirectos si resultan 
cuantificables. 
 
 La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias. 
 
Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las extraordinarias, existe la 
posibilidad que el sistema no sepa responder. 
 
 El factor de error humano 
 
La eficacia de los controles se verá limitada por el riesgo de errores humanos en la toma de 
decisiones. Estas decisiones se tienen que tomar basadas en el juicio humano, dentro de unos 
límites temporales, en base a la información disponible y bajo la presión diaria del negocio. Tal 
vez, a la luz de la observación posterior, se concluya que algunas decisiones basadas en el juicio 
humano hayan producido resultados no deseados, por lo que puede ser necesario modificarlas. 
 
 Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles. 
 
Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay sistema de control no vulnerable 
a estas circunstancias. El sistema de control interno no puede ser más eficaz que las personas 
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responsables de su funcionamiento. Incluso en las entidades que tienen un buen entorno de control 
(aquéllas que tienen elevados niveles de integridad y conciencia del control) existe la posibilidad de 
que el personal directivo eluda el sistema de control interno. 
 
El término "elusión de los controles por la dirección” en el sentido en que se emplea aquí se refiere 
a la omisión de políticas o procedimientos establecidos con finalidades ilegítimas, con ánimo de 
lucro personal o para mejorar la presentación de la situación financiera o para disimular el 
incumplimiento de obligaciones legales. 
 
La elusión incluye prácticas tales como actos deliberados de falsificación ante bancos, abogados, 
contables y proveedores, así como la emisión intencionada de documentos falsos, tales como 
órdenes de compra y facturas de venta. 
 
La elusión no se ha de confundir con la intervención, término que se refiere a los actos de la 
dirección efectuados con finalidades legítimas, que se desvían de las políticas y procedimientos 
establecidos. La intervención de la dirección es necesaria para hacer frente a transacciones o 
acontecimientos puntuales y no recurrentes que, de otra forma, no serían procesados correctamente 
por el sistema de control. 
 
Es necesario posibilitar la intervención de la dirección en lodo sistema de control interno, dado que 
es imposible diseñar un sistema capaz de anticiparse a todas las situaciones posibles. Las 
intervenciones de la dirección, en general, se efectúan de forma abierta y tienen su correspondiente 
soporte documental, o de lo contrario se comunican al personal adecuado, mientras que la elusión 
normalmente ni se documenta ni se comunica, en un claro intento de encubrir los hechos. 
 
 Disfunciones del sistema 
 
A pesar de estar bien diseñados, los controles internos pueden fallar. Puede que el personal 
comprenda mal las instrucciones o que se cometan errores de juicio. También se pueden cometer 
errores debido a la dejadez, fatiga o despistes. El supervisor del departamento de contabilidad, 
responsable de investigar todas las excepciones, podría sencillamente olvidarse o dejar de 
investigar lo suficiente para adoptar las medidas apropiadas. 
 
 Es posible que el personal eventual realice incorrectamente las tareas de control que normalmente 
son realizadas por empleados de baja por vacaciones o enfermedad. Es también posible que se 
hayan efectuado cambios en el sistema antes de formar al personal para que sepa reaccionar 
adecuadamente ante indicios de un funcionamiento incorrecto del mismo. 
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2.8.  CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 
 
“Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan a muchos departamentos 
y cada uno de éstos ejerce cierto grado de control sobre los productos, a medida que los mismos se 
mueven a través de los distintos procesos de inventarios. Todos estos controles que abarcan, desde 
el procedimiento para desarrollar presupuestos y pronósticos de ventas y producción hasta la 
operación de un sistema de costo pro el departamento de contabilidad para la determinación de 
costos de los inventarios, constituye el sistema del control interno de los inventarios, las funciones 
generales son: Planeamiento, compra u obtención, recepción, almacenaje, producción, embarques y 
contabilidad”11. 
 
Planeamiento 
 
La base para planear la producción y estimar las necesidades en cuanto a inventarios, la constituye 
el presupuesto o pronostico de ventas. Este debe ser desarrollado por el departamento de ventas. 
 
Los programas de producción, presupuestos de inventarios y los detalles de la materia prima y 
mano de obra necesaria, se preparan o se desarrollan con vista al presupuesto de ventas. Aunque 
dichos planes se basan en estimados, los mismos tendrán alguna variación con los resultados reales, 
sin embargo ellos facilitan un control global de las actividades de producción, niveles de 
inventarios y ofrecen una base para medir la efectividad de las operaciones actuales. 
 
Compra u Obtención 
 
En la función de compra u obtención se distinguen normalmente dos responsabilidades separadas: 
Control de producción, que consiste en determinar los tipos y cantidades de materiales que se 
quieren. Compras, que consiste en colocar la orden de compra y mantener la vigilancia necesaria 
sobre la entrega oportuna del material. 
 
Recepción 
 
Debe ser responsable de lo siguiente: 
 
 La aceptación de los materiales recibidos, después que estos hayan sido debidamente 
contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con una copia aprobada de 
la orden de compra. 
                                                             
11 POCH, R. "Manual de control interno", Editorial Gestión 2000, Segunda edición, Barcelona, España 
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 La prelación de informes de recepción para registrar y notificar la recepción y aceptación. 
 La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes (depósitos) u otros lugares 
determinados. Como precaución contra la apropiación indebida de activos. 
 
Almacenaje 
 
Las materias primas disponibles para ser procesadas o armadas (ensambladas), así como los 
productos terminados, etc., pueden encontrarse bajo la custodia de un departamento de almacenes. 
La responsabilidad sobre los inventarios en los almacenes incluye lo siguiente: 
 
a. Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que son correcta. 
 
b. Facilitar almacenaje adecuado, como medida de protección contra los elementos y las 
extracciones no autorizadas. 
 
c. Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de salida para producción 
o embarque. 
 
Producción 
 
Los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo control físico, control interno de los 
inventarios, incluye lo siguiente: 
 
a. La información adecuada sobre el movimiento de la producción y los inventarios. 
 
b. Notificación rápida sobre desperdicios producidos, materiales dañados, etc., de modo que 
las cantidades y costos correspondientes de los inventarios. Puedan ser debidamente 
ajustados en los registros. 
 
La información rápida y precisa de parte de la fábrica, constituye una necesidad para el debido 
funcionamiento del sistema de costo y los procedimientos de control de producción. 
 
Embarques 
 
Todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no forman parte de los inventarios, deben 
efectuarse, preferiblemente, a base de órdenes de embarque, debidamente aprobadas y preparadas 
independientemente. 
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Contabilidad 
 
Con respecto a los inventarios, es mantener control contable sobre los costos de los inventarios, a 
medida que los materiales se mueven a través de los procesos de adquisición, producción y venta. 
Es decir la administración del inventario se refiere a la determinación de la cantidad de inventario 
que se debería mantener, la fecha en que se deberán colocar las órdenes y la cantidad de unidades 
que se deberá ordenar cada vez. Los inventarios son esenciales para las ventas, y las ventas son 
esenciales para las utilidades. 
 
2.8.1.   MÉTODOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde dos puntos de vista: Control 
Operativo y Control Contable. 
 
El control operativo aconseja mantener las existencias a un nivel apropiado, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos, de donde es lógico pensar que el control empieza a ejercerse con 
antelación a las operaciones mimas, debido a que si compra si ningún criterio, nunca se podrá 
controlar el nivel de los inventarios. A este control pre-operativo es que se conoce como Control 
Preventivo. 
 
El control preventivo se refiere, a que se compra realmente lo que se necesita, evitando 
acumulación excesiva. 
 
La auditoria, el análisis de inventario y control contable, permiten conocer la eficiencia del control 
preventivo y señala puntos débiles que merecen una acción correctiva. No hay que olvidar que los 
registros y la técnica del control contable se utilizan como herramientas valiosas en el control 
preventivo. 
 
Algunas técnicas son las siguientes: 
 
 Fijación de existencias máximas y mínimas 
 Índices de Rotación 
 Aplicación del criterio especialmente cuando las especulaciones entra en juego 
 Control Presupuestal. 
 
Para una compañía comercial, el inventario comprende todas las mercancías de su propiedad, que 
se tiene para la venta en el ciclo regular comercial. 
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El Inventario final de un año es también el inventario inicial del próximo año. Por tanto, un error de 
inventario de fin de año afecta el estado de resultados de los dos años consecutivos.  
 
Por ejemplo, una sobreestimación del inventario final causara una sobreestimación del ingreso neto 
de este año y una subestimación compensatoria del ingreso neto del año siguiente. 
 
El inventario es parte importante dentro del proceso de una empresa. 
 
El inventario significa la suma de aquellos artículos tangibles de propiedad personal los cuales 
están disponibles para la venta en una operación ordinaria comercial y están en un proceso de 
producción para tales ventas. Así como estarán disponibles para el consumo corriente en la 
producción de bienes y servicios disponibles para la venta. 
 
Otros métodos de control de inventarios son: 
 
Sistema Justo A Tiempo (Just In Time) 
 
La idea de este sistema es adquirir los inventarios y que estos se integren en la producción en el 
momento en que se necesitan. Esto requiere de compras muy eficientes, proveedores muy 
confiables y un sistema eficiente de manejo de inventarios. 
 
Una compañía puede reducir su producción es proceso mediante una administración más eficiente, 
esto se refiere a factores internos. Se pueden reducir las materias primas necesarias gracias a una 
mayor eficiencia interna, pero esto se refiere mayormente a factores externos.  
 
Con un trabajo en equipo que incorpore proveedores de confianza, se puede rebajar la cantidad de 
materias primas, respecto a los artículos terminados, podemos decir que si se reabastecen con 
rapidez, se reduce el costo de quedarse sin existencias y de la misma manera se reduce los 
inventarios de éste tipo. 
 
El Sistema De Costos Basado En Las Actividades O Costeo ABC
12
. 
 
La aplicación del sistema de costos ABC en una empresa para el control de inventarios se empieza 
por la clasificación en grupos de artículos así: 
 
                                                             
12 Giovanny E. Gómez, “Costos ABC” 2001, Editorial Gestiopolis 
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Los artículos "A" que son aquellos en los que la empresa tiene la mayor inversión, estos 
representan aproximadamente el 20% de los artículos del inventario que absorben el 90% de la 
inversión. Estos son los más costosos o los que rotan más lentamente en el inventario. 
 
Los artículos "B" son aquellos que les corresponde la inversión siguiente en términos de costo. 
Consisten en el 30% de los artículos que requieren el 8% de la inversión. 
 
Los artículos "C" son aquellos que normalmente en un gran número de artículos correspondientes a 
la inversión más pequeña. Consiste aproximadamente el 50% de todos los artículos del inventario 
pero solo el 2% de la inversión de la empresa en inventario. 
 
 
2.3. Punto de Equilibrio 
 
Aunque el sistema de costeo ABC tiene algunas deficiencias estructurales, es un método excelente 
para determinar el grado de intensidad de control que se debe dedicar a cada artículo del inventario. 
 
El diferenciar el inventario en artículos "A", "B" y "C" permite que la empresa determine el nivel y 
los tipos de procedimientos de control de inventario necesarios.  
 
El control de los artículos "A" del inventario debe ser muy intensivo por razón de la inversión 
considerable que se hace. A este tipo de artículos se les debe implementar las técnicas más 
sofisticadas de control de inventario. 
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En los artículos "B" se pueden controlar utilizando técnicas menos sofisticadas pero eficientes en 
sus resultados. 
 
En los artículos "C" el control que se realiza es mínimo. 
 
Debe tenerse en cuenta que el modelo de costeo ABC de control de inventario no tiene aplicación 
en todas las empresas, ya que ciertos artículos de inventario que son de bajo costo, pueden ser 
definitivos en el proceso de producción y no son de fácil consecución en el mercado, es por ello 
que necesitan una atención especial. 
 
El control que se ejerce en este sistema se relaciona directamente con el control que se hace de los 
costos, ya que al tener una mejor distribución de los inventarios, el costo de bodegaje, 
manutención, vigilancia, pérdidas y obsolescencia se pueden contrastar de una mejor forma. 
 
2.8.2.   POLÍTICAS DE INVENTARIOS
13
 
 
Las políticas de inventarios deben tener como objetivo elevar al máximo el rendimiento sobre la 
inversión, satisfaciendo las necesidades del mercado. 
 
La adquisición de inventarios conlleva un costo de mantenimiento del inventario, un costo por 
compra y otros costos que serán tratados en las secciones siguientes. 
 
Las políticas de inventarios deben ser fijadas para cada uno de los diferentes conceptos, como: 
materias primas y materiales auxiliares de fabricación, producción en proceso, artículos 
terminados, artículos de compra-venta, etc., por que cada una de estas inversiones de activo 
presentan condiciones peculiares para su administración, específicas para su compra, consumo, 
procesamiento, para su custodia, para su venta, etcétera. 
 
Planificación De Las Políticas De Inventario
14
.- 
 
En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión relativamente alta y 
producen efectos importantes sobre todas las funciones principales de la empresa. Cada función 
tiene a generar demandas de inventario diferente y a menudo incongruente: 
 
                                                             
13Mercedes Cervera Oliver y Javier Romano Aparicio “Introducción a la Contabilidad PGC “. 1990, Madrid-España 
14 Welsch, Planificación y control de la producción. Pág. 217 
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Ventas.- Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez a las exigencias del 
mercado. 
 
Producción.- se necesitan elevados inventarios de materias primas para garantizar la disponibilidad 
en las actividades de fabricación; y un colchón permisiblemente grande de inventarios de productos 
terminados facilita niveles de producción estables. 
 
Compras.- las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos de compras en 
general. 
 
Financiación.- los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión (corriente de 
efectivo) y disminuyen los costos de mantener inventarios (almacenamiento, antigüedad, riesgos, 
etc.). 
 
Propósitos de las políticas de inventarios.- 
 
1.- Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 
 
2.- A través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea posible de lo planificado. 
 
Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre dos extremos: un nivel excesivo que causa 
costos de operación, riesgos e inversión insostenibles, y un nivel inadecuado que tiene como 
resultado la imposibilidad de hacer frente rápidamente a las demandas de ventas y producción. 
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CAPITULO III 
 
 
INVENTARIOS Y DOCUMENTOS BASE 
 
 
3.1    INVENTARIOS 
 
 
3.1.1    CONCEPTO DE INVENTARIOS 
 
El concepto de inventario es muy diverso por lo cual pondremos algunas definiciones del mismo: 
 
“Clasificación y ordenamiento de los bienes de una persona o comunidad. 
Detalle escrito de todos los bienes y demás valores que poses una persona; también se incluyen sus 
deudas a una fecha determinada
15
. 
Papel o documento mediante el cual se enumeran derechos o bienes. 
Asiento detallado y estimativo de los bienes o activo de una empresa y de sus deudas o pasivos. 
 
Procedimiento mediante el cual se confecciona en forma minuciosa una nómina de los elementos 
quo componen los distintos rubros del Activo y del Pasivo. Relación detallada de todos los bienes, 
valores y deudas de una empresa, practicada luego de realizar los recuentos, arqueos y controles 
correspondientes. Este procedimiento comprende; 
 
1) Recuento físico de los productos en elaboración, terminados, materias primas, mercaderías, 
materiales, hacienda animal y el que comprende en forma detallada denominación y 
unidades; 
2) Verificación física de los distintos elementos, en cantidad y calidad, que conforman el 
rubro bienes de uso, como maquinarias, herramientas, rodados, instalaciones, muebles y 
útiles, repuestos, accesorios, etcétera;  
3) Arquea de caja, de valores a depositar, de valores mobiliarios y títulos de deuda pública; 
4) Conciliación de las cuantas corrientes bancarias, verificando la correspondencia entre el 
saldo bancario y el propio; 
                                                             
15 Diccionario Contable, Editorial Valleta, Buenos Aires-Argentina, Pág.322 - 323 
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5) Verificación de los créditos y de los títulos representativos; 
6) Verificación del pasivo de la empresa.” 
 
Según las NIIF para Pymes Inventarios son activos: 
 
a) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o 
c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o 
en la prestación de servicios. 
 
En general el inventario esta constituido por un conjunto de bienes almacenables (materias primas, 
mercancías, productos, repuestos, combustibles, etc.) poseídos por la empresa con el fin de ser 
consumidos o vendidos en el curso normal de la explotación.  
 
Se trata de bienes corrientes y tangibles que no tienen vocación de permanencia, de ahí que en la 
contabilidad externa se consideren un elemento patrimonial del activo o circulante y no se 
clasifiquen dentro del inmovilizado. 
 
Por ello, la consideración de un elemento como existencias, no depende de la naturaleza del bien en 
si mismo, sino de su funcionalidad dentro de la empresa: así, un edificio será inmovilizado para una 
empresa dedicada a prestar servicios sanitarios, pero será existencias si se trata de una empresa 
inmobiliaria y lo destina a la venta. 
 
3.1.2     OBJETIVOS 
 
Los objetivos de los inventarios son los siguientes: 
 
a. Reducir los riesgos.- Consiste en prevenir fraudes en los inventarios y anticiparse a 
descubrir robos y substracciones, así como en considerar medidas para contar con un stock 
de seguridad de productos terminados, para evitar un desabastecimiento de demanda ante 
un aumento y un stock de seguridad de materias primas, para evitar una detención del 
proceso de producción. 
b. Abaratar las adquisiciones y la producción.- Se debe valuar los inventarios con criterio 
razonable, consistente y conservador. 
c. Anticipar las variaciones previstas de la oferta y la demanda.- Por ejemplo, la escasez 
de un producto debido a una huelga de sus productores, disminuye la oferta con lo que se 
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debe acumular en los inventarios. Materias primas o productos terminados sometidos a 
variaciones estacionales aumentan la demanda, con lo que se acumulan en almacenes. 
d. Especulación.- Acumulación de productos ante futuros incrementos en su precio. 
e. Evitar desperdicios.- Se deben proteger y salvaguardar los inventarios así como promover 
la eficiencia del personal de almacén de inventarios. 
 
 
3.1.3     IMPORTANCIA 
 
Tener al día todos los productos o servicios que ofrecen es una tarea engorrosa pero vital para el 
negocio. De ahí la importancia del inventario una herramienta que nos ayuda a tener controlado 
todo y saber si la teoría y la práctica coinciden. 
 
Sin embargo, si esta herramienta la gestionamos bien podremos tener controlado algo tan 
importante como todo el flujo comercial de la empresa. Pero ¿qué datos nos ofrece un buen 
inventario? Aunque podemos tener mucha información, 4 de ellos son claves: 
 
 Stock que tenemos 
 Stock del que carecemos 
 Cantidad de stock que necesitamos 
 Ventas obtenidas 
 
“Para muchas organizaciones, la cifra del inventario es el mayor de los activos circulantes. Los 
problemas de inventario pueden contribuir, y de hecho lo hacen, a las quiebras de los negocios. 
Cuando una organización solo falla en que involuntariamente se queda sin inventario, los 
resultados no son agradables. Si la organización es una tienda de menudeo, el comerciante pierde la 
utilidad bruta de este artículo.  
 
Si la organización es un fabricante, la falta de inventario (incapacidad de abastecer un artículo del 
inventario) podría en casos extremos, hacer que se detenga la producción. Por el contrario si una 
organización mantiene inventarios excesivos, el costo de mantenimiento adicional puede 
representar la diferencia entre utilidades y pérdidas. Nuestra conclusión debe ser que la 
administración habilidosa de los inventarios, puede hacer una contribución importante a las 
utilidades mostradas por la organización.
16” 
 
 
                                                             
16 Robert w. Johnson. Capitulo . Administracion de inventarios. Inicio 
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3.1.4     MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS NIIF PARA PYMES  
 
Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta. 
 
 
3.1.5  NO APLICACIÓN DE MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS NIIF PARA PYMES 
 
a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 
recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su 
valor razonable menos el costo de venta con cambios en resultados, o 
b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios al 
valor razonable menos costos de venta, con cambios en resultados. 
 
3.1.6   COSTO DE LOS INVENTARIOS NIIF PARA PYMES 
 
Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 
transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 
 
3.1.7   TIPOS DE INVENTARIOS
17
 
 
Los inventarios más comunes que pueden existir en una organización son los siguientes: 
 
3.1.7.1 Mercaderías 
 
Las mercaderías son bienes adquiridos por la empresa, destinados a su venta sin transformación. 
Constituyen las principales existencias de las empresas comerciales, pero también pueden aparecer 
en empresas industriales como complemento a las temas de los productos fabricados. 
 
3.1.7.2 Materias primas 
 
Las malcrías primas son los materiales de cualquier naturaleza adquiridos para ser transformados 
en fábrica cotí la finalidad de obtener productos finales aptos para la venta.  
 
Puede tratarse, bien de materiales originarios de la naturaleza, como maderas, metales, arcillas, 
petróleo, lana, etc., con o sin ninguna preparación anterior y que constituyen las materias primas 
                                                             
17 Carmen Fullana Belda, José Luis Paredes Ortega, “Manual de Contabilidad de Costos”,2008, Editorial Delta. 
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propiamente dichas, bien de productos previamente elaborados por otras empresas, que se 
incorporan a los productos propios, como tableros, tubos, plásticos, piezas, componentes, etc. 
 
En definitiva, las materias primas son los materiales principales de los que están hechos los 
productos finales que fabrica y comercializa la empresa. 
 
 Tienen un peso importante en la estructura de costes del producto, por lo que se controlan 
exhaustivamente y su consumo constituye un coste directo, ya que se dispone de la medida objetiva 
de la cantidad de materiales que componen cada producto. 
 
3.1.7.3 Materiales auxiliares 
 
Los materiales auxiliaren son otros materiales secundarios que también se incorporan a los 
productos fabricados, tales como pinturas, barnices, estaño, hilo, tinta, etc. Su consumo no se 
controla de forma individualizada para cada unidad de producto, por lo que tienen la consideración 
de coste indirecto respecto al mismo 
 
Por tanto, la inclusión de un material dentro de la categoría de auxiliar, es debida a que se trata de 
materiales que no son componentes básicos del producto, y por ello no compensa incurrir en los 
costes de control individualizado de consumos, dado su escaso valor en relación con los materiales 
principales. 
 
3.1.7.4 Materiales consumibles 
 
Los materiales consumibles son bienes y productos diversos que se consumen en el proceso 
productivo, aunque no incluidos como componentes de los productos fabricados, sino para 
mantener las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, tales como aceites, grasas, 
combustibles, repuestos, herramientas, productos de limpieza, incluso el material de oficina y 
cualquier otro consumible en las operaciones empresariales. 
 
3.1.7.5 Productos semiterminados 
 
Los productos semiterminados son aquellos materiales o productos a los que se les han practicado 
todas las operaciones previstas hasta una determinada fase pero, dado que no han completado aun 
todas las fases que componen el proceso productivo, no pueden considerarse productos terminados. 
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Los productos semiterminados se inventarían en almacenes intermedios situados entre las distintas 
fases, dispuestos y almacenados para pasar a la siguiente etapa del proceso productivo. 
 
En algunas ocasiones poseen valor comercial, ya que son susceptibles de ser vendidos a otras 
empresas para continuar su procesado hasta el final. 
 
3.1.7.6 Productos en curso 
 
Se trata de productos que se encuentran en proceso, pendientes de completar las operaciones de 
transformación de una determinada fase del mismo. No pueden pasar a la siguiente fase ni tienen 
valor comercial ya que no pueden ser vendidos en el estado en que se encuentran. 
 
3.1.7.7 Productos terminados 
 
Son aquellos productos a los que se les han practicado todas las operaciones de transformación 
necesarias en todas las fases del proceso productivo y que constituyen el objeto final de la empresa. 
Se encuentran almacenados y dispuestos para la venta, distribución o instalación, en su caso, a los 
clientes. 
 
Desde el punto de vista económico, constituyen las existencias de mayor valor en la empresa, pues 
incorporan, además del valor de las materias primas o componentes, todo el valor añadido por la 
empresa a lo largo de su proceso de transformación. 
 
3.1.7.8 Productos defectuosos 
 
Son productos semiterminados o terminados que no cumplen las especificaciones exigidas para la 
venta o para pasar a fases posteriores del proceso y de los que se puede subsanar el defecto con 
algún tratamiento adicional.  
 
El coste adicional del «reproceso» lo soporta el conjunto de la producción no defectuosa A este 
respecto, las empresas establecen unos límites de tolerancia de producción defectuosa, basados en 
la experiencia, a partir de los cuales el coste de reproceso que supera este límite se lleva a la cuenta 
de resultados como una pérdida. 
 
En el caso de que los productos defectuosos no puedan ser reprocesados para subsanar los defectos, 
se consideran productos perdidos. 
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3.1.7.9 Subproductos 
 
Son productos derivados del proceso productivo que se obtienen simultáneamente con los 
productos principales objeto de la empresa. Aparecen de forma involuntaria e inevitable como 
consecuencia de las características y composición intrínseca de las materias primas. 
 
 Tienen aprovechamiento posterior o pueden ser vendidos en su estado. Dependiendo de su 
naturaleza, y si son de escaso valor, también son conocidos como residuos. 
 
3.1.7.10 Desperdicios 
 
Son materiales residuales que aparecen de forma inevitable durante la fabricación de los productos 
principales como consecuencia del tratamiento o características de las materias primas o por 
impedimentos técnicos del proceso.  
 
No tienen ningún valor comercial, ni aprovechamiento posterior, por lo que su pérdida la soportan 
los productos fabricados.  
 
Del mismo modo que con los productos defectuosos, pueden establecerse límite de tolerancia, 
sobrepasados los cuales, la pérdida restante se lleva a cuenta de resultados. 
 
3.1.7.11 Envases y embalajes 
 
Los envases son recipientes imprescindibles para la comercialización de algunos productos finales 
tales como los líquidos y gaseosos e incluso algunos sólidos que precisan de protección especial. 
Los encases se venden junto con los productos contenidos, aunque a veces pueden utilizarse en 
repetidas ocasiones.  
 
Desde el punto de vista del coste del producto, constituyen un coste directo más que se suma al 
valor añadido por el resto de los materiales. 
 
Los embalajes son envolturas de cartón, plástico u otros materiales que se usan para la protección 
de los productos en el transporte hasta el cliente. Desde el punto de vista del coste se consideran 
como materiales auxiliares o consumibles, es decir, costes indirectos. 
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3.1.8. SISTEMA DE CONTROL Y VALORACIÓN DE INVENTARIOS 
 
3.1.8.1    INVENTARIO PERMANENTE 
 
3.1.8.1.1     DEFINICIÓN 
 
La contabilidad utiliza un sistema de control de inventarío permanente que consiste en aplicar un 
procedimiento administrativo en el que se controlan tanto las entradas como las salidas de los 
almacenes, y se valoran siguiendo un criterio único: el de su coste, lo que proporciona un control 
continuo de las salidas y la discriminación hacia cada uno de los productos. Esta persistencia en los 
valores de los movimientos de almacén permite, en definitiva, controlar los consumos de cada 
producto en el momento en que se producen, y obtener el saldo continuo o permanente de cada 
material, lo que a su vez permite conocer en todo momento el coste de las unidades que se 
consumen, el coste de las unidades que se venden, así como el coste de las unidades que existen en 
su almacén, y evitar rupturas de stocks y paradas innecesarias en la fábrica. 
 
3.1.8.1.2     CARACTERÍSTICAS 
 
En su versión más simple, el procedimiento de inventario permanente se apoya en el uso de tres 
cuentas. 
 
 Una cuenta de existencias (de activo) para anotar el valor de las mismas al principio del 
ejercicio así como las compras realizadas y las salidas del almacén para su venta, siempre 
respetando el criterio del precio de adquisición. Su saldo final representaría el valor de las 
existencias al concluir el ejercicio. 
 Una cuenta de coste de ventas (de gastos) para registrar las salidas de almacén a precio de 
adquisición, cada vez, que se produce una venta. 
 Una cuenta de ventas (de ingresos) para reflejar los importes de las ventas (a precio de 
venta). 
 
La operatoria de este procedimiento queda representada en la figura a continuación. Cada vez que 
se produzca una compra, ésta es registrada en la cuenta de existencias que corresponda (en este 
caso, "Mercaderías") (1). Cuando tenga lugar una venta se redactarán dos asientos simultáneos: uno 
por la baja en almacén de las existencias vendidas, con cargo a la cuenta de coste de ventas (2) y 
otro para registrar la entrega de los bienes a los clientes, mediante abono de la cuenta de ventas (3). 
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3.1: El procedimiento de inventario permanente 
 
De acuerdo con este enfoque, contraponiendo el saldo de la cuenta de ventas con el de la cuenta de 
coste de ventas se obtendría el margen o beneficio generado por las operaciones comerciales de la 
empresa. 
 
3.1.8.1.3     MÉTODOS DE VALORACIÓN 
 
Método De Primeras Entradas, Primera Salidas (PEPS) 
 
Muchas empresas tartán de vender los artículos en el orden en que los compran. Ello resulta 
especialmente valido en el caso de los bienes perecederos y otros cuyos estilos o modelos cambian 
con frecuencia. Por ejemplo, las tiendas de abarrotes colocan en sus estantes los productos lácteos 
por fecha de caducidad. De igual manera, las tiendas de ropa para dama y caballeros exhiben las 
prendas por temporada. Al final de cada temporada, muchas veces tienen baratas para sacar de la 
tienda la ropa de la temporada que termina o ya pasada de moda. Por ende, el método de primeras 
entradas, primeras salidas suele ser compatible con el movimiento o flujo físico de las mercancías. 
Siendo éste el caso, el método PEPS genera resultados casi iguales a los obtenidos identificando los 
costos específicos de cada artículo vendido y existente en le inventario. 
 
Cuando se utiliza el método PEPS para costear el inventario, los costos se incluyen en el coto de las 
mercancías vendidas en el orden en que se incurre en ellos. En la figura 3.2 se muestran los 
asientos de libro diario de compras y ventas, así como la cuenta del libro mayor auxiliar de 
inventario del artículo 127B. En la cuenta puede verse el número de unidades en existencia después 
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de cada transacción, junto con los costos totales y unitarios. Se supone que las unidades se venden 
en $30 cada una, a crédito o a cuenta. 
 
Asientos y cuentas Inventario perpetuo (PEPS) 
 
 
3.2: Asientos y cuenta Inventario perpetuo (PEPS)f 
 
 
Observe que después de vender siete unidades el 4 de enero se tenía en inventarios tres unidades, a 
$20 cada una. Las 8 unidades compradas el 10 de enero se adquirieron con costo unitarios de $21, 
no de $20. Por los tanto, el inventario después de la compra del  10 de enero se presenta en dos 
líneas, tres unidades a $20 cada una y ocho a $21. A continuación, observe que el costo de $81 de 
las 4 unidades vendidas el 22 de enero se conforma de las tres unidades restantes a $20 cada una y 
una más a $21. En este punto, hay 7 unidades en el inventario, con costo de $21 por unidad. El 
resto de la ilustración se explica de manera similar. 
 
Método De Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS) 
 
Cuando se utiliza el método UEPS en el sistema de inventario perpetuo, el costo de las unidades 
vendidas es el costo de compras más recientes, para ejemplificarlo, en la figura 3.3 se muestra 
asientos de libro diario de las compras y ventas, además de la cuenta del libro mayor auxiliar para 
el artículo 127B, elaborado con base en el método UEPS. 
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3.3: Asientos y cuenta Inventario perpetuo (UEPS)g 
 
 
Al comprar las cuentas del libro mayor en el sistema de inventario perpetuo con los métodos PEPS 
y UEPS, se aprecia que las cuentas son las mimas hasta la compra de las 10 de enero. Sin embargo, 
con el método UEPS el costo de las cuatro unidades vendidas el 22 de enero es el de las compradas 
el 10 de enero ($21 por unidad). El de las siete unidades en inventario después de las ventas del 22 
de enero es el de las tres unidades restantes del inventario inicial y el de las cuatro unidades 
restantes de dicha compra. El resto de la ilustración del método UEPS se explica de manera similar. 
 
Cuando se usa el método UEPS, en ocasiones el libro mayor de inventario se lleva sólo por 
unidades. Estas se convierten a la moneda de curso legal cuando se preparan los estados 
financieros, al final del período. 
 
Método De Costo Promedio 
 
Cuando se utiliza el método de costo promedio en un sistema de inventario perpetuo, con cada 
compra se calcula un costo unitario promedio para cada tipo de artículo. Este costo unitario se 
utiliza luego para determinar el costo de cada venta, hasta que se realice otra compra y se calcule 
un nuevo promedio. Esta técnica se llama promedio móvil.  
 
El método de costo promedio no se aplica con frecuencia en el sistema de inventario perpetuo. 
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3.1.8.2    INVENTARIO PERIÓDICO 
 
3.1.8.2.1     DEFINICIÓN 
 
Es el método que normalmente se utiliza en la contabilidad general para el control de las 
existencias. Consiste en aplicar un procedimiento especulativo mediante el cual las entradas de 
existencias se registran por el coste de adquisición en cuentas de gastos por compras y las salidas se 
efectúan por su precio de venta en cuentan de ingresos por ventas. Es decir, cada vez que hay un 
movimiento de entrada o salida de existencias, este no se registra en cuentas de activo circulante 
(cuentas de Existencias), sino en cuentas de gastoso ingresos.  
 
La consecuencia de esto es que las cuentas de activo de las existencias permanecen a lo largo del 
ejercicio con el valor de su saldo inicial (las existencias iniciales), por lo que no se poseen los 
saldos actualizados que permitan conocer el valor de las existencias en poder de la empresa en un 
momento dado. 
 
Puesto que la contabilidad general sólo informa en su libro mayor de la valoración de las 
existencias iniciales, se procederá a realizar un inventario al final del periodo en los almacenes, lo 
que permitirá obtener de forma extracontable el valor de las existencias finales, de ahí el nombre de 
Inventario Periódico. También recibe el nombre de inventario físico porque es un recuento manual 
de todas las existencias. 
 
Conocido el valor do las existencias finales, se procederá a introducirlo en los sistemas contables 
de la empresa. En el sistema externo se introduce a través de los asientos de ajuste por variación de 
existencias de la contabilidad financiera con el fin, entre otros, de poder presentar en los estados 
financieros el valor real de las existencias finales y el coste de las ventas, que afectará al resultado 
del período. 
 
Este procedimiento de inventario periódico no supone un control efectivo del almacén, puesto que 
el recuento físico indica los stocks que hay en determinada fecha, pero no revela si éstos son los 
que realmente debería haber, es decir, supone que la diferencia existente entre las entradas y las 
existencias finales ha sido causada por salidas por consumos o por ventas, lo cual no siempre tiene 
que ser cierto debido a otras causas como mermas, desapariciones, deterioros, etc. 
 
3.1.8.2.2     CARACTERÍSTICAS  
 
Bajo este procedimiento, el desglose de las cuentas es el siguiente: 
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 Uno cuenta de existencias (de activo), que sólo funciona oí principio del ejercicio para 
inscribir los existencias iniciales, así como al final del mismo para anotar el valor de las 
existencias finales según inventario. 
 
 Una cuenta de compras (de gastos), para registrar las compra a precio de adquisición. 
 
 Una cuenta de ventas (de ingresos), para reflejar las ventas a precio de venta. 
 
Derivado del procedimiento de registro, bojo este procedimiento los cuentas de existencias no 
recogen las sucesivos alteraciones patrimoniales experimentadas durante el ejercicio por las 
compras y ventas realizadas.  
 
Por esta razón, al final del período hay que regularizar su saldo, a fin de reflejar el estado en que se 
encuentran los inventarios de la empresa como consecuencia de tales hechos. 
 
 
3.1.8.2.3     MÉTODOS DE VALORACIÓN 
 
Método De Primeras Entradas, Primera Salidas (PEPS) 
 
A fin de ilustrar el método PEPS en el sistema de inventario periódico, suponga los datos 
siguientes: 
 
 
Ene.   1  Inventario:     200 unidades a $  9 $  1800 
Mar. 10  Compra:     300 unidades a   10     3000 
Sept.  21  Compra:     400 unidades a   11     4400 
Nov.  18  Compra:     100 unidades a   12     1200 
Disponibles para la venta durante el año  1000    $10400 
 
 
El conteo físico de existencias al 31 de diciembre muestra que no se han venido 300 unidades. Con 
el método PEPS, el costo de las 700 unidades vendidas se determina da la manera siguiente: 
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Costos iniciales, 1 de enero:      200 unidades a $  9 $  1800 
Segundo costos, 10 de marzo:     300 unidades a   10     3000 
Tercer costos, 21 de septiembre:    200 unidades a   11     2200 
Costo de las mercancías vendidas:    700    $  7000 
 
 
Al restar los $7000 del costo de las mercancías vendidas de los $10 400 de la mercancía disponible 
para venta, se obtienen $3400 como costo del inventario al 31 de diciembre. Dicho monto consiste 
en los costos más recientes en que se incurrió respecto del artículo. 
 
En la siguiente figura se muestra la relación entre los costos de las mercancías vendidas durante al 
año y el inventario al 31 de diciembre. 
 
 
 
 
3.4: Asientos y cuenta Inventario periódicas (PEPS)h 
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Método De Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS) 
 
Cuando se utiliza el método UEPS, el costo de la mercancía vendida se integra con los cotos más 
recientes. A partir de los datos del ejemplo procedente con el método PEPS, el costo de las 700 
unidades de inventario se determina de la manera siguiente: 
 
Costos más recientes, 18 de noviembre:    100 unidades a  $12 $  1200 
Penúltimos costos, 21 de septiembre:    400 unidades a   11     4400 
Antepenúltimos costos, 10 de marzo:    200 unidades a   10     2000 
Costo de las mercancías vendidas:    700    $  7600 
 
Al restar los $7600 del costo de las mercancías vendidas de los $10400 de mercancías disponibles 
para la venta, se tienen $2800 como costo del inventario al 31 de diciembre. Este inventario se 
compone de los costos más antiguos en que se incurrió para el artículo. En la figura siguiente se 
muestra la relación entre el costo de la mercancía vendida durante el año y el inventario al 31 de 
diciembre. 
 
 
3.5: Asientos y cuenta Inventario periódicas (PEPS) 
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Método De Costo Promedio 
 
En ocasiones, al método de costo promedio se le llama método de promedio ponderado. Cuando se 
utiliza este método, los costos se comparan contra los ingresos de acuerdo con el promedio de los 
costos unitarios de las mercancías vendidas. Los mismos promedios ponderados de costos unitarios 
se utilizan para determinar el costo del inventario de mercancías al final del período. En el caso de 
las empresas donde las ventas de mercancías están integradas por varias compras de unidades 
idénticas, el método de promedio se acerca al flujo físico de las mercancías. 
 
El coto unitario del promedio ponderado se determina al dividir el costo total de las unidades 
disponibles para venta durante el periodo entre el número respectivo de unidades de ese artículo. A 
continuación, se muestra la forma de determinar el costo promedio de las 1000 unidades ($10,40) y 
el costo de las 700 unidades ($7280), utilizando los mismos datos de cálculo de costo que en los 
ejemplos de PEPS y UEPS precedentes: 
 
Costo unitario promedio: $ 10400/1000 unidades = $10,40 
Costo de las mercancías vendidas: 700 unidades a $10,40 = $7280 
 
Al restar los $7280 del costo de las mercancías vendidas, de los $10400 de mercancías disponibles 
para venta, se obtiene $3120 como costo de inventario al 31 de diciembre. 
 
3.1.9   OTROS SISTEMA DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS 
 
Método De Costo Específico (También Método De Costo Real). 
 
Este método de avalúo de inventarios presume que la organización puede rastrear el costo real de 
un artículo que entra, se encuentra o sale de sus instalaciones. Dicha capacidad permite asignar el 
costo real de un artículo dado a producción o a ventas. El costeo específico generalmente sólo lo 
emplean compañías con sofisticados sistemas de cómputo y se reserva para artículos de alto valor, 
como obras de arte u objetos fabricados por encargo. 
 
Método De Costo Estándar.  
 
Este método de avalúo de inventarios suelen utilizarlo las empresas manufactureras para 
proporcionar a todos sus departamentos un valor uniforme de cada artículo durante todo un año 
dado. El método consiste en un cálculo aproximado basado en los costos y gastos conocidos, como 
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los costos históricos y cualquier cambio que se pueda prever en el futuro inmediato. No se emplea 
para calcular la utilidad neta real ni para efectos de impuesto sobre la renta. Es una herramienta de 
trabajo, más que un enfoque formal de contabilidad. 
 
3.1.10 TÉCNICAS DE MEDICIÓN DEL COSTO, TALES COMO EL COSTO 
ESTÁNDAR, EL MÉTODO DE LOS MINORISTAS Y EL PRECIO DE COMPRA MÁS 
RECIENTE NIIF PARA PYMES 
 
Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el método de los 
minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo de los inventarios, si los 
resultados se aproximan al costo. Los costos estándar tendrán en cuenta los niveles normales de 
materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos se 
revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales. 
El método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un 
porcentaje apropiado de margen bruto. 
 
3.1.11 DETERIORO DEL VALOR DE LOS INVENTARIOS NIIF PARA PYMES 
 
Los párrafos 27.2 a 27.4 de la sección 27 de la NIIF para PYMES requieren que una entidad evalúe 
al final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el 
importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de 
venta decrecientes). 
 
 Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la 
entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y que 
reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados párrafos requieren también, en 
algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior. 
 
“Sección 27 
 
Deterioro del valor de los inventarios 
 
Precio de venta menos costos de terminación y venta 
 
27.2 Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un 
deterioro del valor de los inventarios. La entidad realizará la evaluación 
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comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de 
partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta.  
Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) ha deteriorado su 
valor, la entidad reducirá el importe en libros del inventario (o grupo) a su precio 
de venta menos los costos de terminación y venta. Esa reducción es una pérdida 
por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en resultados. 
 
27.3 Si es impracticable determinar el precio de venta menos los costos de terminación 
y venta de los inventarios, partida por partida, la entidad podrá agrupar, a efectos 
de evaluar el deterioro del valor, las partidas de inventario relacionadas con la 
misma línea de producto que tengan similar propósito o uso final, y se produzcan y 
comercialicen en la misma zona geográfica. 
 
Reversión del deterioro del valor 
 
27.4 Una entidad llevará a cabo una nueva evaluación del precio de venta menos los 
costos de terminación y venta en cada periodo posterior al que se informa. 
 
Cuando las circunstancias que previamente causaron el deterioro del valor de los 
inventarios hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un 
incremento en el precio de venta menos los costos de terminación y venta como 
consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, la entidad revertirá 
el importe del deterioro del valor (es decir, la reversión se limita al importe 
original de pérdida por deterioro) de forma que el nuevo importe en libros sea el 
menor entre el costo y el precio de venta revisado menos los costos de terminación 
y venta.18” 
 
 
3.1.12.   BASES DEL CONTROL INTERNO 
 
3.1.12.1. CONTROL CONTABLE DE INVENTARIOS
19
 
 
Durante cientos de años, la contabilidad de inventarios se basó en los sistemas de contabilidad 
periódica de inventarios, es decir, en la actualización periódica de los registros manuales de 
inventario y en los inventarios físicos. Los registros de almacén se actualizaban al introducir 
                                                             
18 Concejo de Normas internacionales de Contabilidad (IASB), “NIIF para las PYMES”, Editorial IFRS, 2009 
19 Norman Gaither, Greg Frazier, “Administración de Producción y Operaciones”; 2000 Editorial Thomson S.A. 
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periódicamente a mano (por lo general al finalizar cada día de trabajo) en tarjetas archivadas en 
charolas, la cantidad de unidades agregadas o retiradas del inventario. Si alguien deseaba saber la 
cantidad de unidades de un material en particular del inventario, iba a la charola de tarjetas, extraía 
la tarjeta del material del registro del almacén y leía al saldo del inventario de la última 
actualización.  
 
La precisión de estos sistemas dependía de la frecuencia con que se actualizaban los registros de 
inventario y la frecuencia con que la información de los registros se verificaba o corregía a través 
de conteos físicos del inventario. Mientras más frecuente era la corrección y actualización de los 
registros de almacén, más precisa era la información sobre registros de inventario. Los conteos 
físicos del inventario anuales o de fin de año, en el cual se contaban físicamente los materiales 
dentro de los almacenes, eran tradicionales en muchas industrias. Algunas empresas todavía siguen 
utilizando ese tipo de contabilidad de inventarios, porque es más económico o es el único método 
factible de contabilizar el inventario. 
 
Cada vez más, sin embargo, las empresas están utilizando sistemas de contabilidad perpetua de 
inventarios, en los cuales los registros del almacén se tienen en computadoras. En estos sistemas, 
en lugar de actualizarse periódicamente, se actualizan en el momento en que se reciben los 
materiales en el almacén o se entregan del inventario. Ha quedado prácticamente eliminado el 
retraso de tiempo entre la última actualización y los registros del almacén y el tiempo en que se 
tiene acceso a los registros para determinar el saldo del inventarío. Sin embargo, estos registros 
también están sujetos a error y también deben verificare o corregirse. Ahora se acostumbra utilizar 
un conteo cíclico para mantener la exactitud de los registras de almacén en los sistemas de 
contabilidad perpetua de inventarios. 
 
El conteo cíclico es un esfuerzo continuado para contar físicamente la cantidad de unidades de cada 
material en inventario, comparando su total con el saldo que aparece en los registros de almacén y 
reconciliar la diferencia. El propósito doble del conteo cíclico es corregir los registros de los 
almacenes y, aun más importante, identificar problemas en todas las áreas de inventarío e iniciar 
acciones correctivas. En el conteo cíclico, cuando se cuenta un material queda determinado por un 
programa de conteo para dicho material. Un material pudiera contarse cuando llega a su punto de 
pedido, cuando se recibe un embarque o en algún intervalo particular de tiempo. 
 
Los materiales de elevado valor y de movimiento rápido tienden a contarse con mayor frecuencia, 
pero la frecuencia en la que contamos un elemento del inventario (mensual, trimestral, etc.) deberá 
depender de dos factores: la historia de las imprecisiones de dichos elementos y las dificultades 
causadas si la cuenta no es precisa. Un elemento que tenga una historia de conteos imprecisos y 
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uno que cause grandes problemas en la producción si los conteos son imprecisos deberán contarse 
con mayor frecuencia.  
 
Los elementos de movimiento rápido que tengan conteos imprecisos, por lo general causan grandes 
dificultades en la producción, porque aparecen en los programas de producción con mayor 
frecuencia, y cuando la hacen, la falta de precisión puede causar cambios de importancia en los 
programas maestros de producción, en el seguimiento, en pedidos divididos, en procedimientos de 
embarques de pánico, en costos adicionales de transporte y producción y en confusión en el piso de 
la planta. 
 
3.1.12.2. AUTORIZACIÓN DE COMPRA, PRODUCCIÓN Y VENTA DE 
INVENTARIOS
20
 
 
El control de entradas, debe ser controlado por las compras y producción; el control de salidas, será 
el control de las ventas. 
 
Para el control de compras se requiere: 
 
a. Pedido de compra al proveedor 
b. Orden de compra 
c. Orden de producción 
d. Recepción de unidades por el almacenista 
e. Nota de entrada al almacén 
f. Nota de remisión del proveedor 
g. Factura del proveedor 
h. Registro de compras 
 
Para el control de ventas se requiere: 
 
a. Pedido del cliente 
b. Orden de entrega 
c. Orden de embarque 
d. Nota de remisión de venta 
e. Factura de venta 
f. Registro de ventas 
 
                                                             
20 Abraham Perdomo Moreno, “Fundamentos del Control Interno”, Novena Edición 2004, Editorial Cengage Learning 
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Todas las operaciones de compra, producción y venta deben sujetarse a rutinas que aseguren la 
integridad y calidad del inventario, de tal forma que las operaciones están autorizadas desde su 
origen por funcionarios y empleados designados para ello. 
 
3.1.12.2.1 COSTOS DE ADQUISICIÓN NIIF PARA PYMES 
 
Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de 
importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 
fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 
las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 
Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el acuerdo contiene 
de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una diferencia entre el precio de 
compra para condiciones normales de crédito y el importe de pago aplazado. En estos casos, la 
diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se 
añadirá al costo de los inventarios. 
 
3.1.12.2.2 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN NIIF PARA PYMES 
 
Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente relacionados con 
las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También incluirán una distribución 
sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido 
para transformar las materias primas en productos terminados.  
 
Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con 
independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 
edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta.  
 
Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 
producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 
 
3.1.12.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN NIIF PARA PYMES 
 
Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de transformación 
sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. Capacidad normal es la 
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producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo de un número de periodos o 
temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de 
las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción si se 
aproxime a la capacidad normal. 
 
El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como 
consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos 
indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido incurridos. 
En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada 
unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. 
Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel 
real de uso de los medios de producción. 
 
3.1.12.2.4 PRODUCCIÓN CONJUNTA Y SUBPRODUCTOS NIIF PARA 
PYMES 
 
El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este 
es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales 
junto a subproductos. Cuando los costos de las materias primas o los costos de transformación de 
cada producto no sean identificables por separado, una entidad los distribuirá entre los productos 
utilizando bases coherentes y racionales.  
 
La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado relativo de cada producto, ya 
sea como producción en proceso, en el momento en que los productos pasan a identificarse por 
separado, o cuando se termine el proceso de producción.  
 
La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no son significativos. Cuando este sea el 
caso, la entidad los medirá al precio de venta, menos el costo de terminación y venta, deduciendo 
este importe del costo del producto principal. Como resultado, el importe en libros del producto 
principal no resultará significativamente diferente de su costo. 
 
3.1.12.2.5 OTROS COSTOS INCLUIDOS EN LOS INVENTARIOS NIIF 
PARA PYMES 
 
Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en que se haya 
incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. 
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El párrafo 12.19 (b) de la sección 12 de la NIIF para PYMES prevé que, en algunas circunstancias, 
el cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura en una cobertura de riesgo de interés 
fijo o de riesgo de precio de materia prima cotizada mantenida ajuste el importe en libros de ésta. 
“Sección 12 
 
Cobertura del riesgo de tasas de interés fijas de un instrumento financiero reconocido o 
riesgo de precio de materias primas cotizadas de una materia prima cotizada en poder de 
la entidad 
 
12.19 Si se cumplen las condiciones del párrafo 12.16 y el riesgo cubierto es la 
exposición a una tasa de interés fija de un instrumento de deuda medido al costo 
amortizado o el riesgo de precio de la materia prima cotizada que se posee, la 
entidad: 
 
(b) Reconocerá el cambio en el valor razonable de la partida cubierta 
relacionada con el riesgo cubierto en resultados y como un ajuste al 
importe en libros de la partida cubierta.” 
 
3.1.12.2.6 COSTOS EXCLUIDOS DE LOS INVENTARIOS NIIF PARA 
PYMES 
 
Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como gastos en el 
periodo en el que se incurren, los siguientes: 
 
a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 
producción. 
b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso 
productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 
c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su 
condición y ubicación actuales. 
d) Costos de venta. 
 
3.1.12.2.7 RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO NIIF PARA PYMES 
 
Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de éstos como un 
gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 
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Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por ejemplo los inventarios que 
se emplean como un componente de las propiedades, planta y equipo de propia construcción. Los 
inventarios distribuidos a otro activo de esta forma se contabilizan posteriormente de acuerdo con 
la sección de esta NIIF aplicable a ese tipo de activo. 
 
3.1.12.3. FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL COSTO NIIF PARA 
PYMES 
 
Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente 
intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, 
utilizando identificación específica de sus costos individuales. 
 
Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo anterior, 
utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una 
entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y 
uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 
utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada primera salida (LIFO) no está 
permitido en esta NIIF. 
 
 
3.2  DOCUMENTACIÓN BASE 
 
La empresa Vanidades utiliza diversos documentos de los cuales podemos dividirlos en dos clases: 
 
3.2.1. DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA EL LEY (CONTROL INTERNO Y 
EXTERNO)
21
. 
 
Estos documentos deberán contener los siguientes requisitos pre impreso: 
 
1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por el 
Servicio de Rentas Internas. 
 
2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 
 
                                                             
21 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, Ecuador 
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3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o 
abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre 
comercial o de fantasía, si lo hubiere. 
 
4. Denominación del documento. 
 
5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 
 
a. Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento conforme 
consta en el registro único de contribuyentes; 
b. Separados por un guion (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código 
asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo 
establecimiento; y, 
c. Separado también por un guion (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. 
 
Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero 
deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 
 
6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 
 
7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la autorización del 
Servicio de Rentas Internas. 
 
8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o razón 
social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del 
establecimiento gráfico que realizó la impresión. 
 
9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al adquirente, 
debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRA-DOR”, “USUARIO” o 
cualquier leyenda que haga referencia al adquirente. Una copia la conservará el emisor o 
vendedor, debiendo constar la identificación “EMISOR”, “VENDEDOR” o cualquier 
leyenda que haga referencia al emisor. Se permitirá consignar en todos los ejemplares de 
los comprobantes de venta la leyenda: original-adquirente/copia-emisor, siempre y cuando 
el original se diferencie claramente de la copia. 
 
Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de Comercio, sean de aquellas 
consideradas como “facturas comerciales negociables”, se emitirán junto con el original, 
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una primera y una segunda copia, debiendo constar en el original y en la segunda copia la 
leyenda “no negociable”, toda vez que la primera copia será la única transferible. 
 
El original será entregado al adquirente y la segunda copia será conservada por el emisor. 
Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, en las 
copias adicionales a la que corresponda al emisor deberá consignarse, además, la leyenda 
“copia sin derecho a crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en la primera copia 
de las facturas comerciales negociables. 
 
10. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la Ley de 
Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar 
contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de venta la frase: “Obligado a Llevar 
Contabilidad”. 
 
En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio del ejercicio 
impositivo tuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán imprimir la leyenda de 
“Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o cualquier otra forma de impresión. Si 
de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación 
los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán dar de baja todos 
aquellos documentos que contengan la leyenda antes indicada. 
 
Los documentos que maneja la empresa constituidos en el grupo de por Ley son: 
 
3.2.1.1 FACTURA 
 
Es el documento que por ley se otorga para la transferencia de dominio de los bienes (uniformes) 
por parte de la empresa hacia el cliente correspondiente, se detallaran todos los bienes que se están 
transfiriendo como sus características, cantidades y precios que se establecieron en el acuerdo de 
pedido y nota de pedido en el caso de Vanidades. 
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3.6: Facturaj 
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3.2.1.2 RETENCIÓNES 
 
Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos 
realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Tributario Interno, cuando existe una transferencia de bienes tanto por parte de nuestros 
proveedores como hacia nuestros clientes. 
 
 
3.7: Comprobantes de retenciónk 
 
 
3.2.1.3 GUÍAS DE REMISIÓN 
 
La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías por cualquier motivo 
dentro del territorio nacional. 
 
Se entenderá que la guía de remisión acredita el origen lícito de la mercadería, cuando la 
información consignada en ella sea veraz, se refiera a documentos legítimos, válidos, y los datos 
expresados en la guía de remisión concuerden con la mercadería que efectivamente se traslade. 
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3.8: la guía de remisión 
 
3.2.2. DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO. 
 
3.2.2.1 ACUERDO DE MODELOS 
 
El acuerdo de modelo dentro de la empresa es usado para que cada cliente pueda seleccionar 
específicamente la calidad de las telas que van a ser usadas durante un contrato, este paso es muy 
importante porque le permite a la empresa que contrata realizar una análisis de las telas que van a 
ser utilizadas como es la calidad  de las telas, colores y estampados ya que sin ser aprobadas las 
telas no se podrá continuar con el proceso de producción.  Luego de ser aprobada la calidad de las 
telas que van a ser utilizadas se procede a  seleccionar los diseños de cada una de las prendas que la 
empresa contrata permitiendo a la empresa proceder a la adquisición de la materia prima e insumos 
que van a ser usados en proceso de producción. 
 
Además este documento  contiene el código de cada una de las telas que van a ser utilizadas y la 
cantidad que va a intervenir en el proceso de producción, junto a este los modelos de las prendas 
que van a ser confeccionadas y el número de prendas contratadas de acuerdo a las especificaciones 
de la empresa contratante. 
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Dentro de las especificaciones de calidad, modelos y cantidad debe estar determinadas las políticas 
de negociación como son: a partir de la fecha de contrato, el plazo de entrega, monto y fecha del 
anticipo acordado, fechas para aprobación de prendas y fecha del saldo del contrato. Una vez 
determinados todos estos puntos se procede a la producción de las prendas para ello es 
indispensable distribuir en los departamentos de compra, diseño, corte, preparación, producción, 
terminados, bodega y despachos los modelos y telas a ser utilizadas. 
 
 
3.9: Acuerdo de modelo 
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3.2.2.2 NOTA DE PEDIDO 
 
La nota de pedido constituye para la empresa el documento que activa la producción de las prendas 
de vestir seleccionadas por el cliente, este documento a pesar de no tener ninguna validez tributaria 
es usada en la empresa para arrancar la producción del bien. 
 
Dentro de la empresa la nota de pedido es generada para regularizar o legalizar el acuerdo de 
modelos y cantidades así como la creación interna del código del cliente  para de esa forma 
proceder a la orden de compra de materia prima e insumos. 
 
La nota de pedido usada en la empresa está compuesta por los siguientes datos como son: datos del 
cliente, numero de documento, código de los modelos a entregar y cantidad, lote que se generara la 
producción, descripción detallada de la prenda a elaborar, el precio de venta y observaciones 
relevantes.  
 
Otro de los usos que se le da a la nota de pedido en la empresa es para enviar una copia al 
departamento de corte para que inicien sus labores iniciando el corte de las telas. 
  
 
3.10: La nota de pedido 
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3.2.2.3 ORDEN DE COMPRA 
 
La orden de compra es un documentos escrito que entrega la empresa a cada uno de sus 
proveedores, se convierte en una manera formal de solicitar la cantidad de telas y demás insumos 
que se van a utilizar en una obra de esta forma la empresa se provee de las cantidades necesarias 
para evitar desperdicios en cada producción. 
 
Para el proveedor es la orden para despachar las telas e insumos siendo este un respaldo para el 
momento de emitir una factura a la empresa y asegurar el cobro evitando que exista algún 
desacuerdo al momento de entregar la mercadería y sea despachada y facturada correctamente. 
 
Dentro de este documento consta el numero de orden de pedido, una referencia que identifique a 
que producción corresponde  ese lote de pedido, la fecha en la que se realiza, persona de la empresa 
que se hace responsable de hacer el seguimiento hasta la entrega de las telas y demás datos de la 
empresa para que el proveedor se pueda comunicar, a continuación estará los datos del proveedor.  
 
Seguido de esta información estará las especificaciones de las telas e insumos que van a ser 
solicitadas con sus  respectivas cantidades, metrajes y precios detallados en valor unitario y total. 
 
Además debe constar la fecha de entrega de la mercadería, costo de manejo y envió adicional, el 
costo total de la orden y lugar de entrega de las telas. 
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3.11: Orden de compra 
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3.2.2.4 INGRESO DE BODEGA 
 
Este documento es utilizado en la empresa como constancia de haber recibido en sus bodegas todo 
lo que detalla en la orden de compra por ello es muy importante que vaya  acompañada al ingreso 
de bodega para verificar que sea exactamente lo que se solicito y a su vez conste lo mismo en la 
factura que entrega el proveedor al momento de despachar las telas que entrar a formar parte de los 
inventarios. 
 
Este documento es muy importante en las empresas de producción porque es una comprobación de 
todo lo que ha entrado en bodegas detallado cantidades permitiendo que sea esta una forma más de 
mantener al día los inventarios de las telas e insumos y a la vez un control de calidad de las telas 
recibidas evitando que entren en mal estado, deterioradas o en cantidades y tipos de telas 
equivocados. 
 
El ingreso a bodega de la empresa esta compuesto del numero de ingreso a bodega que es un 
numero consecutivo, nombre del proveedor, fecha en la que se recibió, ciudad, el numero de orden 
de pedido que se entrego inicialmente y el numero de factura que el proveedor ha asignado a la 
compra de telas, el código que la empresa le asigna al momento de entrar a formar parte del 
inventario, la cantidad que ingresa, el valor unitario, una pequeña descripción de lo recibido, el 
valor total, si se recibe en cantidades mayores numero de bultos o cajas, la firma de la persona 
encargada de recibir y revisar que todo lo que ingresa está en orden y si fue anotado en kardex a su 
recibimiento, adicionalmente cuenta con un espacio en donde la persona que recibe puede hacer 
alguna observación de la mercadería recibida. 
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3.12: Ingreso de bodegap 
 
 
3.2.2.5 SALIDA DE MATERIA PRIMA 
 
Este documento es usado como una constancia de la salida de bodegas de las telas e insumos 
solicitados directamente al área de producción quien es la única autorizada a sacar mercadería de la 
bodega. 
 
Permite registrar contablemente este proceso para actualizar la existencia de mercadería en la 
bodega, el documento está compuesto de un numero de salida de materia prima, detallar de que 
bodega está saliendo la mercadería la fecha en la que fue solicitada, un numero de orden de salida, 
cantidad que va a ser despachada el código con el que se maneja cada tela, descripción de la tela, 
valor unitario y total. 
 
En otra parte del documento se encuentra las firmas de responsabilidad de quien recibe en el área 
de producción y de la persona que contabiliza la salida de la materia prima de la bodega, en el 
espacio de observaciones sirve a la empresa para detallar a que contrato será asignada la materia 
prima y cuál es el producto que será confeccionado con el mismo. 
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3.13: Salida de materia primaq 
 
 
3.2.2.6 ORDEN DE CORTE 
 
La orden de corte es un documento que usa la empresa para autorizar al departamento de 
producción se proceda a realizar el corte de las telas entregadas por parte de bodega para comenzar 
la preparación de las telas para la producción de las prendas seleccionadas por el cliente a ser 
realizadas.  
 
El formato que se utiliza está compuesto por un número de orden de corte, la empresa a la que se le 
va a realizar el trabajo, el nombre de la persona encargada y números telefónicos, en este debe estar 
detallado el número de nota de pedido y el número de ingreso al departamento de corte. 
 
En el cuerpo del documento se debe detallar la cantidad, código interno de las telas y una 
descripción, en las observaciones quedan registradas si existió algún faltante de telas, para ello 
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constara las firmas de una ejecutiva responsable, del auxiliar de trabajo de costura, la firma de 
autorización de corte y la firma del cliente. 
 
 
 
3.14: Orden de corte 
 
 
3.2.2.7 ENTREGA E INGRESO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 
Es el proceso que se realiza del departamento de procesos identificados como el área de corte y 
confección,  hacia el área de terminados lugar en donde le van a dar los últimos toques a las 
prendas de vestir como son la puesta de botones y realización de ojales, como también verificar que 
no tengan hilos fuera de las prendas para luego de ahí culminar la confección del producto y enviar 
a bodega de productos terminados. 
 
Dentro de este documento de uso de la empresa consta un numero de entrega del producto 
terminado, la fecha en la que se entrega, el numero de orden de producción, el nombre de la 
empresa a la cual van a ir destinadas las prendas elaboradas. 
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En el espacio de orden de producción permite identificar el tipo de obra que se realizo y la empresa 
la identifica ya sea por empresa total (contrato), empresa parcial (stock por diferencias de nuevos 
ingresos de personal del cliente), otros (reposiciones), acompañado de código, descripción 
cantidades y precio unitario, firmas de quien entrega y recibe en bodegas el producto terminado 
detallando si en ese proceso se encontró alguna falla en las prendas realizadas. 
  
 
 
3.15: Entrega e ingreso de productos terminados 
 
 
3.2.2.8 NOTA DE DESPACHO 
 
Este documento es utilizado para identificar la salida de la mercadería de la bodega de productos 
terminados hacia el despacho donde se procederá al embalaje correspondiente en cajas para realizar 
el traslado de la mercadería hacia el cliente, y es el documento que sirve como punto de partida 
para realizar la factura y guía de remisión correspondiente. 
 
La estructura del documento detalla las siguientes datos a ser llenados: factura que se le emite al 
cliente, guía de remisión, fecha, nota de pedido, nombre del cliente y código del mismos, adicional 
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el código de cada prenda, la descripción de la misma, las tallas, cantidades, precio unitario y precio 
total, línea para cualquier observación adicional y por ultimo las firmas de responsabilidad. 
 
 
3.16: Nota de despacho 
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3.2.2.9 DEVOLUCIÓN DE BODEGA 
 
Documento que se realiza al proveedor de los materiales e insumos por fallas o inconsistencias en 
las especificaciones requeridas como distorsión de color, manchas en las telas, productos 
defectuosos y de calidad no requerida, previa revisión con la orden de compra que cada proveedor 
posee por solicitud de materias primas. 
 
En este documento se detallan el nombre del proveedor, la fecha de devolución de la mercadería, la 
ciudad donde fue emitido, la guía de remisión del proveedor, el número de factura para su 
verificación que no conste en la mercadería facturada dicha mercancía, el código de la materia 
prima, su cantidad, valor unitarios, descripción del articulo y porque el de su devolución, valor 
total, numero de cajas que se devuelven, numero de Kardex donde esta la baja del material y firmas 
de responsabilidades junto con un espacio para observaciones si fuera necesario. 
  
 
3.17: Devolución de bodega 
 
3.2.2.10 DEVOLUCIÓN A BODEGA 
 
Este documento lo realiza el departamento de pos venta al departamento de despachos de prendas 
ya sea que por fallas técnicas de confección (telas en mal uso, tallas, colores, etc.) se devuelve para 
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que sean corregidas o queden como parte de prendas para futuros cambios o abastecimiento de 
stock siempre y cuando cumplan con todas las condiciones de entregas. 
 
En este documento consta la fecha, guía de remisión en el cual fue enviada la prenda al cliente, el 
nombre y código del cliente, la talla, el código, descripción y cantidad de las prendas que fueron 
devueltas junto con el precio unitario y total de las mismas, adicional las firmas de responsabilidad 
y espacio adicional para cualquier observación que se pueda presentar. 
 
 
3.18: Devolución a bodega 
 
 
3.3  INFORMACIÓN A REVELAR NIIF PARA PYMES 
 
Una entidad revelará la siguiente información: 
 
a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 
fórmula de costo utilizada. 
 
b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación 
apropiada para la entidad. 
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c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
 
d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, de acuerdo 
con la Sección 27. 
 
e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 
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CAPITULO IV 
 
 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA EMPRESA VANIDADES 
 
 
4.1.  IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE INVENTARIOS 
 
Vanidades por ser una empresa dedicada a la confección de uniformes corporativos las  actividades 
productivas comienzan de diferente forma que las empresas convencionales ya que esta parte por la 
venta de sus productos mediante un contrato en el cual la empresa se compromete a producir dichos 
bienes, es por ello que para realizar la evaluación del sistema actual de la empresa tenemos que 
partir desde esa proceso. 
 
Para  realizar  la  evaluación  al  sistema  de  control  de la empresa Vanidades se utilizaran técnicas 
como la elaboración de cuestionarios y narrativas que a continuación se desarrollaran: 
 
 
4.1.1.   VENTA DE PRODUCTOS 
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4.1.1.1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  DE VENTAS. 
 
 
 
 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO 
 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL 
PROCESO DE VENTA DE PRODUCTOS 
 
SI 
 
NO 
 
VERIFICADO 
SI NO 
 
1. ¿Existe autorización de precios de venta, condiciones de 
crédito, descuentos y devoluciones, listas de precios? 
 
2. ¿La facturación la elabora una sola persona y la revisa otra 
distinta, verificando precios, operaciones aritméticas, 
especificaciones, pedidos, codificaciones, envío de pedido, 
etc.? 
 
3. ¿Las funciones de venta, cobro y contabilidad se 
encuentran suficientemente segregadas? 
 
4. ¿Las notas de despacho son pre numeradas controladas de 
tal manera que se asegure que todas sean facturadas? 
 
5. ¿Los datos de las notas de despacho son revisadas por otro 
empleado distinto al de bodega o por un empleado de 
embarque, dejando evidencias? 
 
 
6. ¿La mercancía devuelta por los clientes es recibida por el 
departamento respectivo y las notas de crédito 
correspondientes están amparadas por una nota de entrada a 
bodega? 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
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7. ¿Se elabora reporte diario que sirva como informe a la 
gerencia y como documento contabilizador? 
 
8. ¿Se obtiene confirmación por parte del cliente de la 
recepción de la mercadería entregada? 
 
9. ¿Se concilian mensualmente las cifras de facturación con 
los registros contables? 
 
10. ¿Se realizan chequeos al azar de los productos entregados a 
los clientes? 
 
11. ¿Se realiza encuestas sobre la calidad, diseño, comodidad y 
formas de los modelos entregados al consumidor final? 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
Elaborado por David Sierra M. 
 
4.1.1.2  DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE VENTAS. 
 
En la realización del proceso de venta esta se la realizara en 4 etapas que son: 
 
a) Comercialización del producto al cliente, 
b) Entrega de prendas al cliente, 
c) Recepción de prendas para arreglo y, 
d) Entrega de prendas arregladas al cliente. 
 
Para la realización de la primera fase de venta, la empresa Vanidades toma dos puntos de partida; 
los cuales llevan a la empresa a obtener sus clientes con los que desarrollara y elaborara las prendas 
a entregar según pedidos, este proceso se lo denominara Contacto con el Cliente. 
 
Los puntos por los cuales la empresa realiza el contacto para obtener sus clientes son por 
Requerimiento del Cliente y Telemercadeo. 
 
Por Requerimiento Del Cliente 
 
El cliente el cual puede ser nuevo o un anterior al que se le presto los servicios con anterioridad se 
ponen en contacto mediante una llamada y solicita una visita, para acordar la cita se pide la 
siguiente información: 
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 Número de personas que van a utilizar el uniforme 
 Los días de la semana para los cuales van hacer los uniformes 
 Una perspectiva de que tipo de modelos buscan 
 
Una vez obtenidas estas respuestas se procede a concreta la cita para acudir con los  catálogos 
necesarios donde se detallen los modelos y telas de los mismos que son plasmados en la ficha de 
modelos por la persona de comercialización que realizara la visita. 
 
Con la ficha de modelos se realizaran los pasos subsiguientes que más adelante se detallaran. 
 
Telemercadeo 
 
El departamento de comercialización en base a la guía telefónica y considerando parámetros de 
distinción de las empresas como reconocimiento en el mercado del cliente se pone en contacto con 
estos y promociona los servicios de la empresa realizándole la encuesta dentro de la cual constan 
diferentes puntos a identificar de la empresa contactada. 
 
En la encuesta realizada a la empresa contactada el parámetro más significativo para proceder con 
el restante de la misma es que en la pregunta sobre el número de persona que utilizarían un 
uniforme corporativo deberá supera el mínimo de 50 personas caso contrario se agradece la 
atención con mucha amabilidad a la persona contactada y se terminara con la encuesta. 
 
Terminada la encuesta y considerando parámetros como los detallados en el punto de 
Requerimiento del Cliente se programa la cita correspondiente en la cual se acudirá con muestras 
de modelos físicos, catálogos de telas y fichas de modelos donde se plasmaran las sugerencias e 
ideas del cliente por la persona de comercialización que realizara la visita. 
 
Una vez concluido el proceso de contacto con el cliente que culmina con la ficha de modelos se 
realizara los siguientes pasos. 
 
La ó las personas de comercialización que realizaron la vista se dirigirán a las instalaciones de 
vanidades con las fichas de modelos para luego de un análisis de las perspectivas del cliente se 
pueda elaborar la oferta económica de acuerdo a las especificaciones plasmadas por los cliente 
sobre sus uniformes a utilizar. 
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Para la elaboración de la oferta económica se reúnen los departamentos de: 
 
 Comercialización, 
 Contabilidad, 
 Producción y  
 Compras. 
 
Una vez reunidos los departamentos con sus responsables a cargo se coordinaran los siguientes 
puntos: 
 
a) El plazo de entrega de las telas e insumos.- Esta se la realiza en base a pedidos anteriores el 
tiempo estimado de entrega de las materias primas e insumos. 
b) El plazo de entrega del producto.- El departamento de producción determina tiempos de 
fabricación. 
c) Costos de los productos.- El departamento de contabilidad determina todos los costos 
involucrados en la confección (costos fijos y costos variables) según estimaciones de 
productos vendidos anteriormente con mismas características. 
 
Terminada la coordinación entre los diferentes departamentos se procede a elaborar y detallar la 
oferta económica que es firmada y autorizada por la gerencia de comercialización la misma que se 
enviara al cliente vía mail para su aprobación u observaciones que quieran dar. 
 
Si es aprobada la propuesta económica por parte del cliente se concretara una segunda cita para el 
cierre del negocio y definición definitiva de los modelos, tiempos de entrega, calidades de la telas y 
si existiera por esto último variación del precio pactado, para de esta forma comenzar con el 
desarrollo de la producción. 
 
Definidas y aprobadas las especificaciones del producto, los plazos de entrega, los precios y forma 
de pago por parte de las dos partes contratantes, el cliente procederá a realizar el contrato con su 
departamento legal. 
 
En las clausulas del contratado deberán constar: 
 
1. Personas contratantes, 
2. Números de empleados a quienes se les confeccionara los uniformes, 
3. Número de diseños a producir por modelos, 
4. Precios individuales por cada modelo, 
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5. Plazos de entrega, 
6. Precios, 
7. Arreglos adicionales 
8. Multas y 
9. Sanciones 
 
Adicional se adjuntara un listado del personal que va hacer uso de los uniformes, para así poder 
realizar el proceso de tallado de las personas para el diseño de las prendas según los modelos 
solicitados en el acuerdo de modelos y que fue firmado y aceptado por el cliente con anterioridad, 
con el acuerdo de modelo elaborado se procede a realizar la orden de compra (punto a tratar en la 
narrativa de compras) con el cual el departamento de venta cierra su proceso de una venta nueva. 
 
Luego de la terminación de la producción, la bodega de terminados realizara mediante la nota de 
despacho la entrega de los uniformes al cliente por paquetes de personas, como puede existir que 
por fallas de confección el producto sea devuelto a la empresa para su arreglo este será receptado y 
arreglado para su pronta reposición al cliente con las modificaciones necesarias que el cliente 
solicitara. 
 
4.1.1.3 VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
 
A fin de garantizar la comprensión de los procesos y controles existentes en el proceso de ventas en 
la empresa Vanidades, se realizó un seguimiento y verificación sobre los mismos, en base a los 
cuales se pudo observar que: 
 
 Se considera como principal característica que la confección de uniformes sea igual o 
mayor a 50 prendas. 
 
 Cualquier modificación a las prendas en materiales son aceptados con autorización. 
 
 La proforma se da a conocer al cliente previa autorización. 
 
 Se realiza un control de las prendas solicitadas mediante una orden de pedido que recorre 
en los diferentes departamentos para así realizar un seguimiento. 
 
 Se controla que todas las prendas que salgan de bodega de despacho estén sustentadas con 
la nota de despacho y conjuntamente con la orden de pedido, facturas y guías de remisión. 
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 Se entrega las prendas en forma personal con firma de recepción. 
 
 Se realiza un listado de los uniformes y personas dueñas de las prendas que las devuelven 
para arreglo. 
 
 
Es importante indicar además que dentro de la verificación se pudo observar que existen 
CONTROLES NO EFECTIVOS, como los que se detallan a continuación: 
 
 No se confirma tiempos con proveedores a la fecha de la proforma sobre tiempos posibles 
de entrega de materias primas e insumos. 
 
 La empresa no cuenta con una persona capacitada para la elaboración de los contratos 
cuando el cliente no puede realizarla. 
 
 La recepción de las prendas para el arreglo se la realizan en  los 15 días siguientes de forma 
permanente y no en conjunto. 
 
 No se comprueban las fallas solo se receptan las modificaciones de las prendas. 
 
 La devolución de las prendas arregladas no se las realiza con un documento que sustente lo 
que se recibió y lo que se va a entregar al cliente. 
 
 Las prendas arregladas no se las entrega de forma personal solo en forma global al 
responsable de adquisiciones de la empresa, sin tener una firma de recepción del 
consumidor final. 
 
 No se realiza un control de satisfacción de las prendas antes y después de los arreglos que 
se le hayan echo. 
 
 
4.1.2.   COMPRA DE MATERIALES 
 
4.1.2.1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  DE COMPRAS. 
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GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO 
 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL 
PROCESO DE COMPRAS 
 
SI 
 
NO 
 
VERIFICADO 
SI NO 
 
1. ¿Se encuentran centralizados los pedidos de compra en la 
gerencia de producción? 
 
2. ¿Existe un catálogo de proveedores en la empresa? 
 
3. ¿Se hacen todas las compras de materiales en base a 
órdenes de compra? 
 
4. ¿Se encuentran los pedidos de compra autorizados por un 
responsable de su adquisición? 
 
5. ¿Están previamente enumerados y controlados las órdenes 
de compra? 
 
6. ¿Se lleva un control de los pedidos solicitados pendientes 
de recibir de compras? 
 
7. ¿Se cancelan inmediatamente las órdenes de compra por 
motivo de reducción en la producción, cambio de modelos, 
etc.? 
 
8. ¿Se preparan informes de recepción por todas las materias 
primas e insumos recibidos? 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
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9. ¿Se inspecciona las materias primas e insumos para 
determinar la condición en que se reciben, se cuentan, se 
pesan y se miden? 
 
10. ¿Los ingresos a bodega se encuentran previamente 
enumerados y se realiza un control cronológico de los 
mismos? 
 
11. ¿La mercadería recibida en bodega es aceptada únicamente 
con un documento autorizado por el SRI, es decir, facturas 
o guías de remisión? 
 
12. ¿Informa prontamente el responsable de recepción de la 
materia prima e insumos acerca de faltantes, rechazos al 
departamento de compras? 
 
13. ¿Son  las  facturas  de  proveedores  recibidas directamente 
por el departamento de contabilidad? 
 
14. ¿Se mantiene un registro y control de vencimiento de los 
pagos a realizar a proveedores? 
 
 
15. ¿Están   las   divisiones   de   responsabilidades 
correctamente definidas en cuanto a funciones de compra, 
recepción de materias primas e  insumos, registro de las  
cuentas  por  pagar  y  realización  de  los pagos? 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
Elaborado por David Sierra M. 
 
 
 
4.1.2.2 DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA E     
INSUMOS. 
 
Terminado el proceso de venta de los uniformes por parte del departamento de comercialización se 
procede a realizar todas las adquisiciones necesarias para el proceso de producción mediante la 
utilización de diversos documentos. 
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Ordenes De Compras 
 
El departamento de contabilidad a través de la receta elabora las ordenes de compras de las 
cantidades y productos necesarios para elaborar los uniformes que constan en el contrato y 
procederá a crear la codificación de cada una de las prendas. 
 
Una vez determinado el cálculo global por parte de contabilidad de lo que se va a necesitar de 
materias primas como de insumos, se procederá a realiza una orden de compra por cada proveedor 
que intervenga en la adquisición de los materiales e insumos necesarios. 
 
En el Ecuador los proveedores textiles existentes con altos grados de calidad son muy escasos por 
lo cual la empresa no realiza una calificación de proveedores para la selección de los mismos, solo 
los determina por la calidad de las telas e insumos que producen para el mercado interno, lo que 
ocasiona que Vanidades se limite a los tiempos de entrega de las materias primas e insumos por 
parte de sus proveedores para comenzar la producción. 
 
En estas órdenes se detallan los códigos de las telas (previamente otorgadas por el proveedor para 
su mejor y fácil identificación, ya que en su mayoría han sido adquiridos con anterioridad), la 
cantidad de cada uno de las materias primas que se solicita con un precio que se pacta en las 
negociaciones y el plazo de entrega de los mismos a Vanidades. 
 
La orden de compra es remitida al proveedor vía mail para que este proceda con el despacho de las 
materias primas e insumos necesarios a la empresa en los tiempos y plazos determinados por él. 
Emitida la orden de compra al proveedor se pasa una copia a bodega para que realice el 
seguimiento de la misma y la comprobación de las materias primas e insumos solicitados a la 
recepción del pedido en bodega. 
 
Recepción De Materiales E Insumos 
 
En la recepción de materia prima e insumos el responsable de bodega verificara que las materias 
primas e insumos receptados estén de acuerdo a la orden de compra tanto en cantidades como en 
calidad solicitada. 
 
Una vez verificada las cantidades y calidades la persona de bodega verifica que los datos detallados 
en la factura y guía de remisión emitidas por el proveedor coincidan con lo recibido para así poder 
firma la recepción. 
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Una vez terminado el proceso de recepción se procederá al ingreso de los documentos al sistema de 
adquisiciones y elaborar el ingreso de bodega el mismo que esta respaldado por la factura y guía de 
remisión, para luego pasarlos a contabilidad. 
 
Recepción De Facturas De Compras 
 
El responsable de bodega que recibe, verificará las materias primas e insumos recibidos, también 
revisará que las facturas y guías de remisión cumplan con los requisitos de establecidos en la ley de 
régimen tributario interno que son: 
 
 Razón social o denominación del proveedor, 
 Ruc del proveedor, 
 Dirección y teléfonos del proveedor, 
 Número secuencial del documento, 
 Número de autorización del SRI, 
 Fecha de impresión y validez del documento, 
 Razón social o denominación del cliente, 
 Ruc del cliente, 
 Dirección y teléfonos del cliente, 
 Cantidades y descripción del bien trasferido, 
 Precio total del bien,  
 IVA tarifa 12% y 
 Total a pagar 
 
En el caso de que los documentos no cumplan con alguno de los detalles descritos se notificara al 
proveedor para la devolución respectiva del documento y canje de mismos. 
 
Si los documentos cumplen con todos los requisitos estos serán enviados a contabilidad para que se 
realice la retención respectiva de los volares del impuesto a la renta e IVA en el caso de que 
hubiere y entrada al flujo de pago de proveedores. 
 
Devolución De Materias Primas E Insumos 
 
Si el personal de bodega determina que las materias primas e insumos no están de acuerdo con lo 
solicitado se comunicara al proveedor que existen fallas en la mercadería y que se va a proceder a 
la devolución de dichos bienes. 
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Para devolver los materiales bodega elaborara la devolución de bodega para que sea el respaldo de 
los materiales no recibidos y que será adjuntada en la nota de crédito emitida por el proveedor, la 
devolución de bodega estará autorizada por el área de compras y se emitirá una copia de la misma a 
contabilidad para que se realice la afectación a la factura correspondiente. 
 
El área de compras realiza el seguimiento de que la devolución tenga la respectiva reposición de la 
materia prima e insumos no recibidos dentro del menor tiempo posible, para que de esta manera se 
pueda cumplir con la entrega del contrato al cliente, caso contrario el departamento de 
comercialización procederá a comunicar al cliente el inconveniente para que pueda existir una 
ampliación del plazo de entrega. 
 
4.1.2.3 VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
 
A fin de garantizar la comprensión de los procesos y controles existentes en el proceso de 
adquisición de materias primas e insumos en la empresa Vanidades, se realizó un seguimiento y 
verificación sobre los mismos, en base a los cuales se pudo observar que: 
 
 Existe una orden de compra donde se detallan todos los bienes a solicitados al proveedor. 
 
 Se realizan verificaciones sobre los bienes adquiridos antes de su aceptación. 
 
 Se verifica que el detalle de los bienes adquiridos descritos en los documentos del 
proveedor coincida con los especificados en la orden de compra. 
 
 Se realizan verificaciones sobre requisitos impresos y escritos en los documentos de los 
proveedores. 
 
 Se realiza un ingreso de bodega para control de las materias primas e insumos que fueron 
receptados e ingresados a bodega para su utilización en la producción. 
 
Es importante indicar además que dentro de la verificación se pudo observar que existen 
CONTROLES NO EFECTIVOS, como los que se detallan a continuación: 
 
 No se cuenta con una correcta distribución de funciones dentro del departamento de 
contabilidad y el de comercialización cargando así de trabajo a un departamento más que al 
otro. 
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 Al no contar con una correcta distribución existe omisión de controles por parte de 
contabilidad en el control de la recepción de las materias primas e insumos al no verificar 
el ingreso de los mismos. 
 
 No existe un control de seguimiento por parte de otra área en la recepción de las materias 
primas e insumos con relación a la mercadería devuelta por no contar con los 
requerimientos establecidos. 
 
 Las materias primas se van ubicando en el espacio designado para ellas según recetas pero 
sin ningún orden establecido para su distribución solo según su recepción en bodega. 
 
 
4.1.3.   ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
 
4.1.3.1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN 
DE MATERIALES. 
 
 
 
 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO 
 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL 
PROCESO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 
MATERIALES 
 
SI 
 
NO 
 
VERIFICADO 
SI NO 
 
1. ¿Se almacenan las existencias de una manera ordenada y 
sistemática? 
 
2. ¿Se realizan inventarios periódicos en bodega de los 
materiales, suministros y mercancías adquiridas? 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
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3. ¿Se registran las entradas de los materiales y suministros en 
el kardex? 
 
4. ¿Existe un sistema de inventario automatizado? 
 
5. ¿Se encuentran dividido la bodega de materiales y 
suministros con la de productos terminados? 
 
6. ¿Se cuenta con el personal responsable y que tengan el 
control de las cantidades de existencias de la bodega? 
 
 
7. ¿Los documentos de salidas de materia prima se encuentran 
previamente enumerados y controlados? 
 
8. ¿Se registran las salidas en el inventario haciendo 
referencia a las salidas de materia prima y órdenes de 
despachos? 
 
9. ¿Los materiales, suministros y productos terminados se 
encuentran codificados? 
 
10. ¿Existe aglomeración de personal en el área de bodegaje? 
 
11. ¿El espacio físico está adecuado a las necesidades de las 
bodegas? 
 
12. ¿Se realiza inventario físico de existencias al cierre del 
ejercicio económico? 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
Elaborado por David Sierra M. 
 
4.1.3.2 DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO. 
 
El proceso de la producción de los uniformes en la empresa Vanidades comienza con la nota de 
pedio la cual será elaborada por el departamento de comercialización que será distribuida a las 
bodegas y áreas de producción para la confección de los uniformes conjuntamente se realizara la 
orden de corte por el jefe de producción para la distribución de los materiales a cada zona de 
producción. 
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Notas De Pedido 
 
El departamento de contabilidad a través de la firma del contrato y acuerdo de modelo elabora la 
nota de pedido que será distribuida a los bodegas y producción; para que de esta manera 
producción conjuntamente con bodega elaboren la denominada receta que contendrá todas las 
cantidades necesarias de telas e insumos para la confección de uniformes que constan en el contrato 
y procederá a crear la codificación de cada una de las prendas. 
 
La codificación de las prendas esta formada de la siguiente manera: 
 Tipo de prenda según su clasificación (chaqueta, pantalón, blusa, etc.) 
 Modelo 
 Iniciales del cliente (empresa contratante) 
 
Los precios que constan en la nota de pedio son precios referenciales los cuales una vez ingresadas 
las facturas de proveedores serán automáticamente actualizados por el sistema al costo real de 
adquisición de cada una de las materias primas e insumos que serán adquiridos para utilizarlos y 
cuyo costo real se refleja en la valoración de ordenes de corte cuando se ingresan al sistema. 
 
Con la nota de pedio se realizan todos los movimientos de materia prima e insumos al 
departamento de producción y del producto terminado a la bodega de terminados. 
 
Bodega De Materia Primas E Insumos 
 
Por los diferentes materiales que utiliza Vanidades para la confección de uniformes la bodega de 
materia prima e insumos se la dividirá en dos secciones que son: 
 
a) Bodega De Materia Primas 
 
Con la recepción de la copia de la nota de pedido la bodega de materia primas e insumos adecuara 
el espació físico suficiente para colocar toda la materia prima que va a intervenir en la elaboración 
de los uniformes. 
 
Durante la recepción de la materia prima se la irá ubicando en el espacio designado de acurdo a su 
llegada. 
 
La distribución de las materias primas e insumos se la realiza en base a la orden de corte hacia las 
diferentes zonas de producción cuando cada una de ellas lo requieran, y para la constancia de los 
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pedidos de materiales se una salida de materia prima de bodega por cada receta que se esté 
produciendo. 
 
Para la salida de materia prima se tendrá la firma de responsabilidad del jefe de corte y de la 
persona encargada de bodega, con la salida de materia prima e insumo firmado se procede a dar de 
baja del inventario y archivar este documento para constancia. 
 
b) Bodega De Insumos 
 
Los insumos se receptan de acuerdo a la nota de pedido y serán ubicados de acuerdo al proveedor y 
clase de insumo al que pertenece con todas las especificaciones de cada uno (hilos, botones, cierres, 
entretelas, etiquetas, etc.). 
 
La distribución y baja del inventario de estos insumos se la realizara de igual manera que la de 
materia prima a través de la orden de corte. 
 
Bodega De Producto Terminado. 
 
Finiquitado el proceso de producción, el jefe de producción elaborara la entrega de producto 
terminado, el mismo que llevara la firma de responsabilidad del jefe de producción y de la persona 
encargada de la bodega de terminados, este proceso se lo realiza regularmente debido a que la 
producción es constante y las prendas se son culminadas diariamente. 
 
En la entrega de productos terminados a bodega se registraran todas las prendes que ingresen al 
área en el sistema y que consten en el la nota de pedido para su respectivo control del producto 
solicitado. 
 
La ubicación de estos productos finales en bodega se lo realiza por cliente y por numeración 
cronológica asignada a los funcionarios de cada empresa. 
 
Culminada la totalidad de la producción de cada cliente se agrupa las prendas por paquetes 
individuales que tiene derecho cada personal del cliente, y se lo despachara conjuntamente con una 
listado en el que se estable el espacio para la firma respectiva de recepción y de la persona que 
entrega las prendas, este proceso estar sustentado con la nota de despacho la misma que poseerá la 
firma de responsabilidad de la persona de bodega y la de comercialización que es la persona 
encargada de realizar la entrega, conjuntamente el departamento de contabilidad ara la emisión de 
la factura y guía de remisión correspondiente. 
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Una vez que se realice la entrega de las prendas al consumidor final la asistente de 
comercialización atenderá las inquietudes de cada uno de los consumidores para darle una solución 
inmediata a sus quejas, las mismas que serán inmediatamente comunicadas al departamento de 
producción para resolverlas. 
 
Al atender las quejas del cliente si los productos entregados al consumidor final no están de 
acuerdo a lo especificado en el contrato o al requerimiento del cliente final se coordinara una visita 
para la recepción de los arreglos de las prendas, que serán procesadas nuevamente en producción 
para su respectiva corrección, esto se lo realiza de acurdo al listado de arreglos elaborada en la cita. 
 
Realizados los arreglos a las prendas se procede a la entrega de los mismos al consumidor final en 
base al listado de recepción de arreglos. 
 
4.1.3.3 VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
 
A fin de garantizar la comprensión de los procesos y controles existentes en el proceso de la 
distribución de materias primas e, insumos y producto terminado en la empresa Vanidades, se 
realizó un seguimiento y verificación sobre los mismos, en base a los cuales se pudo observar que: 
 
 Para la distribución de materias primas e insumos a producción se la realiza con un 
documento de control establecido por producción. 
 Solo se despachan materias primas e insumo necesarias para producir una prenda 
determinada. 
 
 Se receptan las prendas terminadas con documentos de respaldo. 
 
 Todo documento elaborado para el movimiento de materiales y de productos terminados 
constara con firmas de responsabilidad. 
 
 Se verifica y compara prendas según requerimientos del cliente. 
 
 Se agrupan las prendas por códigos de personal de la empresa y se empacan las prendas por 
empresa para que no halla confusiones. 
 
 Se entrega las prendas y se hace firmar al cliente su recepción. 
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Es importante indicar además que dentro de la verificación se pudo observar que existen 
CONTROLES NO EFECTIVOS, como los que se detallan a continuación: 
 
 No existe un proceso definido si las prendas entregas de producción no se encuentran con 
las especificaciones correctas del cliente y que se las devuelve. 
 
 No existe una forma definida en la recepción de las prendas para arreglos por parte de 
bodega de acabados. 
 
 No se realiza un proceso por parte de bodega para el traslado de las prendas para arreglos 
al departamento de producción. 
 
 No se han establecido parámetros a seguir en el caso de las prendas que se están arreglando 
con respecto del uso de los materiales e insumos que se utilizan. 
 No se cuenta con proceso de despacho al cliente de las prendas que hayan sido arregladas. 
 
 
4.2.  ANÁLISIS DE LA TOMA  FÍSICA DEL INVENTARIO 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL 
TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
 
SI 
 
NO 
 
VERIFICADO 
SI NO 
 
1. ¿Se realizan tomas físicas de los inventarios 
periódicamente? 
 
2. ¿Las tomas físicas están previamente planificadas con los 
responsables de bodega? 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
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3. ¿Existe un formato establecido para la realización de toma 
física de inventarios? 
 
4. ¿Mientras se realiza el conteo físico se receptan materiales 
ni mercaderías hasta el término del conteo? 
 
5. ¿Mantiene la empresa registros de inventarios permanentes 
que detallen lo que se conto y sus diferencias encontradas? 
 
6. ¿Los materiales y mercadería almacenados se encuentra 
ordenada de tal manera que facilite y simplifique la 
manipulación y conteo de la misma? 
 
7. ¿En los casos en los que haya diferencias en el inventario 
físico, se realizan dobles recuentos? 
 
8. ¿En los casos en los que se verifique las diferencias en el 
inventario físico por el encargado de realizar la toma física, 
se realiza inmediatamente un recuento con el custodio del 
bien? 
 
9. ¿Se firman las hojas de respaldo donde se detalle el conteo 
efectuado y sus diferencias encontradas por los 
responsables del conteo y custodio de la bodega? 
 
10. ¿Los ajustes por diferencias están aprobados por el gerente 
general? 
 
11. ¿Se contabilizan los ajustes por diferencias y se comunica 
de ellos a los responsables de las bodegas? 
 
12. ¿Se toma prioridad en el conteo siguiente a los bienes en 
los cuales se encontraron diferencias? 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 
Elaborado por David Sierra M. 
 
 
Para la toma física del inventario se lo realiza únicamente al cierre del ejercicio fiscal, este proceso 
se coordina con una semana de anticipación con el departamento de producción para que las 
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diferentes zonas de producción soliciten todas las materias primas e insumos necesarios para la 
confección de los días de la toma física. 
 
El aviso de la toma física también  sirve para que se envíen las órdenes de compra a los 
proveedores con anticipación para coordinar fechas de entrega de las materias primas e insumos. 
 
Las personas con las cuales se cuenta para la toma física son: las asistentes de comercialización, el 
personal de bodegas y el departamento de contabilidad quienes conformaran los grupos el día de la 
toma física. 
 
El conteo de cada una de las bodegas se lo realiza por días separados por las diferentes cantidades 
de productos tanto de materias primas, insumos y productos terminados que existe  almacenada en 
cada uno de ellas y el tiempo que se requiere en cada materia prima en su metraje. 
 
El sistema arrojara el listado de los artículos que se encuentran en bodega con los saldos 
actualizados a la fecha del inventario. Este listados será distribuido al grupo y se le ordenara por 
proveedor y calidades de materias primas e insumos. 
 
En la ejecución del inventario las materias primas (telas) se medirán y en el caso de los insumos se 
contaran, para así poder ir constatando las cantidades y anotar cualquier diferencia encontrada en 
los mismos y en cuyo caso se detallara las características del bien y la diferencia ya sea en metro o 
cantidades que se hallaron. 
 
En la culminación de la toma física del inventario se firmara las anotaciones por las partes que 
intervinieron y realizaron la constatación física en las bodegas para garantizar responsables de la 
toma física. 
 
El contador general realiza el análisis de las diferencias encontradas y las va resolviendo siempre 
que estas estén verificadas y que no fueron fruto de substracciones, para así poder realizar los 
ajustes respectivos que aprobara la gerencia general. 
 
Vanidades no realiza inventarios periódicos ya que por la actividad económica de empresa 
mantiene los inventarios diariamente actualizados de las materias primas e insumos debido a que la 
producción se basa en pedidos reales. 
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4.2.1 VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
 
A fin de garantizar la comprensión de los procesos y controles existentes en el proceso de la toma 
física del inventario en la empresa Vanidades, se realizó un seguimiento y verificación sobre los 
mismos, en base a los cuales se pudo observar que: 
 
 Se anticipa el proceso de toma física de los inventarios a todas las áreas involucradas. 
 
 Los grupos que realizan el conteo lo hacen de manera cuidadosa para evitar errores en el 
conteo. 
 
 Los datos con los cuales se realizan la comparación física son directamente arrojados por el 
sistema por lo cual se asegura su fiabilidad. 
 
 Cualquier descuento que se les haga a los empleados por faltantes en el conteo de 
inventarios es aceptado sin discusión alguna. 
 
 Al finalizar el proceso siempre se firman los documentos donde se establecen y detallan las 
diferencias encontradas. 
 
Es importante indicar además que dentro de la verificación se pudo observar que existen 
CONTROLES NO EFECTIVOS, como los que se detallan a continuación: 
 
 No se planean la toma física al inicio del año y solo se realiza una toma física al año. 
 
 No se encuentran las funciones bien distribuidas cargando así de trabajo a un departamento 
más que a otro. 
 
 Al comunicar con una semana de anticipación la realización del inventario los pedidos de 
materia prima e insumos que se realizaron antes de la comunicación suelen ser receptados 
en el día del inventario. 
 No se realiza una capacitación adecuada en la toma física solo indicaciones generales al 
iniciar este. 
 
 Los grupos se los conforma en ese momento con el personal disponible lo cual no da un 
grado de responsabilidad a los participantes. 
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 Por no contar con un sistema de control de las prendas receptadas para arreglos se dificulta 
mucho la realización del inventario en la bodega de despachos. 
 
 
4.3.  DESCRIPCIÓN DE CONTROLES CONTABLE DE INVENTARIOS 
 
La contabilización de los inventarios consta de tres principales objetos a ser registrados los cuales 
son: 
 
 Materias primas, 
 Insumos y 
 Productos terminados. 
 
La contabilización de las compras partirá en el departamento de bodega donde se procede a 
ingresar todos los datos del proveedor al cual estamos adquiriendo, los comprobantes de venta que 
nos emita y que ayudaran a la determinación de los costos de fabricación a través del detalle de las 
mismas y la codificación de la materias primas e insumos. 
 
Para el control contable de los costos se cargara estos a la codificación de las prendas respectivas, 
codificación que consta de las iniciales del proveedor, el código que le da el proveedor a su artículo 
vendido y el color. 
 
Con las facturas de los proveedores receptadas se emitirá la retención por cada una de las 
adquisición de bienes o servicios y se ingresa al flujo de pagos con los vencimientos establecidos 
según convenios, estos documentos se encontraran en custodia del departamento de contabilidad 
quienes tendrán el archivo correspondiente de acuerdo al número cronológico de los ingresos de 
bodega junto con la copia de retenciones. 
 
Cada proveedor establece las políticas de pagos las cuales deberán ser acatadas por la empresa, los 
plazos estándares de forma de pago son: 30% de anticipo en el momento del pedido y el 70% a 30, 
60 y 90 días crédito. 
 
Al vencimiento de la fecha de pago el departamento de contabilidad emite el cheque con su 
respectivo egreso e identificación de número de factura, número de pago (anticipo, número de 
cuota o cancelación) y para luego ser revisada y autorizados por la gerencia general, quien es la 
persona custodia de la cuenta bancaria. 
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Dentro del sistema informático contable existen tres bodegas en las cuales se registran los 
diferentes documentos de control las cuales son: 
 
 Bodega de materia prima e insumos 
 Bodega de procesos 
 Bodega de productos terminados 
 
Estos documentos ayudan en el control de los gastos de fabricación de las prendas y durante todo el 
proceso productivo se irán abriendo y cerrando constantemente. 
 
El proceso contable y la secuencia con la que se realizan los asientos hasta llegar al producto es: 
--------------------------x--------------------------- 
Bodega de Materia Prima 
a) Orden de Corte 
--------------------------x--------------------------- 
Bodega de Procesos 
a) Bodega de Materia Prima 
--------------------------x--------------------------- 
Bodega Productos Terminados 
a) Bodega de Procesos 
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4.4.  FODA 
 
 
FODA 
 
FACTORES INTERNOS 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 Amplio conocimiento del negocio y 
experiencia respaldada por la calidad y 
diseño competitivo. 
 
 La imagen y la experiencia que ha 
demostrado durante los 40 años del 
negocio. 
 
 Cuenta con una gran variedad de 
diseños que ofrecer a sus clientes 
corporativos y siempre se encuentra en 
constante innovación. 
 
 Sistema administrativo contable que 
permite la facilidad para el control de 
los diferentes departamentos. 
 
 
 Cuenta con maquinaria industrial de 
confección de última generación para 
poder ofrecer mejores acabados en sus 
productos. 
 
 Cuenta con una atractiva base de 
 
 Baja rentabilidad debido a los arreglos 
en las prendas entregadas por fallas 
técnicas. 
 
 Falta de capacitación del personal de 
Pos Venta para analizar el nivel de 
satisfacción del cliente. 
 
 Falta de capacitación al personal de 
bodega de terminados para un adecuado 
registro de recepción y entrega de 
arreglos. 
 
 Falta de espacio físico en las bodegas de 
materias primas e insumos para poder 
distribuir adecuadamente al 
departamento de producción. 
 
 Falta de espacio físico para establecer 
procesos de producción en línea recta. 
 
 Inadecuada asignación de funciones 
administrativas. 
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clientes de instituciones públicas como 
privadas. 
 
 Mantiene políticas claras en las 
negociaciones de cada contrato. 
 
 Convenios empresariales para que el 
consumidor final pueda dar 
mantenimiento a su prenda a menor 
precio. 
 
 Se realiza una atención personalizada al 
consumidor final. 
 
 
 Poca realización de control de 
inventarios físicos periódicos. 
 
 No se realiza inversión en publicidad. 
 
 No se realiza incentivos a los clientes. 
 
 Falta de incentivos para el personal de 
almacén de stock, producción y 
administración. 
 
 No cuenta con sistema informático de 
diseño y patronaje. 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 Ampliar la línea de uniformes en el 
sector hospitalario y de educación. 
 
 
 Convenio con proveedores e 
instituciones para participar en desfiles 
y así ampliar la cartera de clientes. 
 
 Innovación de tecnología en 
proveedores textiles reduce tiempos de 
recepción de materia prima. 
 
 Participación más fuerte en grupos 
empresariales. 
 
 
 Restricciones en los presupuestos de las 
empresas para uniformes del personal. 
 
 La Reimportación Para 
Perfeccionamiento Activo en los países 
cuya mano de obra es más barata. 
 
 Por legislación Ecuatoriana vigente el 
sector público solo trabaja con 
producción nación lo cual ocasiona que 
los productores textiles nacionales 
amplíen plazos de entrega de productos. 
 
 Nuevas políticas salariales, tributarias y 
económicas del gobierno elevan los 
costos de producción. 
 
Realizado por David Sierra 
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CAPITULO V 
 
 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO 
COMERCIAL DE LA EMPRESA VANIDADES S.A. 
 
 
5.1.  PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADERÍAS 
 
El propósito del mejoramiento de los procesos en la empresa VANIDADES S.A. dentro del área de 
comercialización es satisfacer las necesidades de los clientes a través de la optimización en la 
entrega de las prendas terminadas con normalidad, y las que sufrieron algún proceso de arreglo 
sean entregadas de forma eficiente para salvaguardar los ingresos generados a fin de obtener 
utilidades y poder cubrir los gastos producto de ésta actividad. 
 
5.1.1.  PROCEDIMIENTOS PARA COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES 
CORPORATIVOS 
 
El propósito de este proceso es tener un contacto directo con el cliente de forma personalizada, 
permitiendo que el cliente sienta el compromiso de la empresa por la atención que presta sus 
requerimientos. 
 
1. Las asistentes de comercialización dividirán en dos partes el proceso de comercialización 
para captar los clientes, estas serán: 
 
a) Mediante Telemercadeo y, 
b) Mediante la contestación de la llamada realizadas por parte del cliente denominada 
“Contacto Directo del Cliente” 
 
2. Una vez efectuado el acercamiento con el cliente se propondrá una fecha y hora en la cual 
se darán a conocer los productos que ofrece la empresa. 
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3. El cliente confirmará la fecha y hora de visita y en caso que no estuviere de acuerdo este 
establecerá nueva fecha y hora, la cual estará coordina con la asistente de comercialización 
para la misma, llevando un cronograma para evitar se crucen las visitas. 
 
4. Establecido el acercamiento y la fecha de visita con el cliente la asistente de 
comercialización recopilara catálogos y modelos de uniformes que considere necesarios 
para realizar la visita y promocionar el producto. 
 
5. La asistente de comercialización de acuerdo a su cronograma de visitas deberá dirigirse a 
las oficinas del cliente con 30 minutos de anticipación para así poder evitar retraso y 
ocasionar cualquier tipo de inconveniente al cliente. 
 
6. Una vez reunida la asistente de comercialización con el cliente esta dará a conocer todos 
los modelos con los que cuenta la compañía y elaborará la ficha técnica en la cual 
constaran todas las observaciones que el cliente de a conocer sobre las prendas. 
 
7. Culminada la visita la asistente de comercialización se dirigirá a las oficinas de Vanidades 
y elaborara una proforma de los uniformes seleccionados con todas las modificaciones que 
el cliente propuso en base a una tabla de precios establecida por prendas y calidad. 
 
8. Terminada la proforma esta deberá pasar por una serie de pasos para su aprobación: 
 
1) Departamento de Contabilidad: quien verificara los precios de las prendas. 
2) Área de Compras: quien verificara el tiempo prudente para la adquisición de las 
materias primas e insumos. 
3) Departamento de Producción: quien verificara los plazos establecidos para la 
entrega del producto. 
 
9. Una vez aprobada la proforma se realiza una nueva visita al cliente para entregar  la misma 
y aclarar cualquier duda que se presentara. 
 
10. El cliente una ves receptada la proforma y aclarada por parte de la asistente de 
comercialización aceptará y firmará la misma caso contrario se elaborara otra para su 
aprobación con arreglo sobre cualquier observación que presentara el cliente. 
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11. Una vez aprobada la proforma se procederá a elaborar el acuerdo de modelo y contrato 
respectivo sobre el servicio a prestar, este último con opción a que el cliente elabore uno 
con su área legal. 
 
12. Conjuntamente con la elaboración del acuerdo de modelo por parte de la asistente de 
comercialización, el jefe de comercialización elaborará e ingresará al sistema la nota de 
pedido que será el respaldo para que producción realice la confección de los uniformes, y 
el asistente de compras elabore la orden de compra respectiva la misma que será ingresada 
al sistema de la compañía. 
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RECOPILA CATÁLOGOS 
Y MODELOS DE 
UNIFORMES 
SI 
NO 
SI 
SI 
NO 
NO 
SI SI 
SI 
5.1.1.1 FLUJOGRAMA PARA VENTA DE UNIFORMES  
 
Área:  Comercial 
Proceso:  Venta de Uniformes Corporativos 
DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
CLIENTE 
DEPARTAMENTO 
DE 
CONTABILIDAD 
ÁREA DE 
COMPRAS  
DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
INICIO 
REALIZAR 
TELEMERCADEO 
CONTESTA 
CONTACTO DIRECTO 
DEL CLIENTE. 
COORDINA VISITA 
CON CLIENTES. 
SE TRASLADAN AL 
CLIENTE 
ELABORA FICHA 
TÉCNICA CON 
OBSERVACIONES 
ELABORA PROFORMA 
PARA UNIFORMES 
SELECCIONADOS 
SE TRASLADAN AL 
CLIENTE CON 
PROFORMA 
APRUEBA 
PROFORMA 
FIRMA 
ELABORA ACUERDO 
DE MODELO Y 
CONTRATOS 
 ELABORA E INGRESA 
AL SISTEMA NOTA  DE  
PEDIDO 
B C 
OBSERVA Y DA 
SUGERENCIAS 
APRUEBA 
VISITA 
APRUEBA 
PROFORMA 
A 
ELABORA E INGRESA 
AL SISTEMA ORDEN DE 
COMPRA 
APRUEBA 
PROFORMA 
APRUEBA 
PROFORMA 
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5.1.2.  PROCEDIMIENTOS PARA ENTREGA DE UNIFORMES 
CORPORATIVOS 
 
Una vez terminada la producción de las prendas se realizará el despacho de las mismas con el 
siguiente proceso: 
 
1. La persona encargada de la bodega del despacho de prendas terminadas elaborará la nota 
de despacho la misma que será registrada en el sistema. 
 
2. La asistente de comercialización (POSVENTA) que hizo la venta revisara la orden de 
despacho y autorizara con su firma para dar paso al proceso en el sistema, para que este 
pase al departamento de contabilidad. 
 
3. Confirmada la orden de despacho por la persona de comercialización contabilidad elaborar 
la correspondiente factura y guía de remisión, las que son automáticamente emitidas por el 
sistema con los costos estipulados en la proforma. 
 
4. La persona encargada de la bodega del despacho de prendas terminadas receptara la factura 
y guía de remisión y sacara una copia de las mismas para sus archivos. 
 
5. La persona encargada de la bodega de despacho de terminados comprobara que el detalle 
de la documentación recibida sea igual a la de la orden de despacho caso contrario se 
devolverá al departamento de contabilidad. 
 
6. Confirmadas las cantidades en los documentos se procede a realizar el despacho de las 
prendas hacia el cliente conjuntamente con la factura, guía de remisión correspondiente y 
asistente de comercialización que realizo la venta. 
 
7. Receptadas las prendas por el personal de comercialización la persona de bodega de 
terminados adjuntara la copia de la factura, guía de remisión y orden de compra para su 
archivo. 
8. El cliente recibirá las prendas y procederá en un lapso de 15 días a realizar reclamo para 
arreglos. 
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SI 
NO 
SI 
NO 
5.1.2.1 FLUJOGRAMA PARA ENTREGA DE PRODUCTOS TERMINADOS A 
CLIENTES. 
 
 
Área:  Comercial 
Proceso:  Entrega de productos terminados a clientes 
 
 
BODEGA DE 
DESPACHO DE 
TERMINADOS 
 
ASISTENTE DE 
COMERCIALIZACIÓN 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 
CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
E 
RECIBE FACTURA Y 
GUÍA DE REMISIÓN Y 
SACA COPIA 
ELABORA NOTA DE 
DESPACHO Y 
REGISTRAR EN EL 
SISTEMA 
AUTORIZA 
ELABORA FACTURA Y 
GUÍA DE REMISIÓN Y 
REGITRAR EN EL 
SISTEMA 
COMPRUEBA 
DOCUMENTACIÓN 
CONTRA PRODUCTOS 
A DESPACHAR 
REALIZA DESPACHO 
AL CLIENTE JUNTO 
CON FACTURA Y GUÍA 
DE REMISIÓN 
ADJUNTA COPIA DE 
FACTURA, GUÍA DE 
REMISIÓN Y ORDEN 
DE DESPACHO 
ARCHIVO 
RECIBE MERCADERÍA 
F 
 
RECEPTA PRENDAS 
CON DOCUMENTOS  Y 
SE DIRIGE AL CLIENTE 
A ENTREGAR 
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5.1.3.  PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN DE ARREGLOS DE 
UNIFORMES CORPORATIVOS 
 
El propósito de este proceso es implementar una forma ordenada de captar las observaciones del 
cliente provenientes de arreglo y optimizar de una mejor forma la recepción de los mismos para su 
pronta reposición. 
 
Receptada la mercadería por parte del cliente se procede a realizar el siguiente proceso. 
 
1. En el cliente, el encargado de la adquisición de los uniformes en el transcurso de 15 días 
deberá dar a conocer cualquier reclamo y observación de los uniformes, informando 
diariamente a la persona de comercialización para obtener un aproximado de arreglos a 
realizar. 
 
2. Transcurrido los 15 días el cliente deberá realizar un cuadro resumen en el cual constaran 
los siguientes datos: 
 
a) Nombres y Apellidos de la dueña de la prenda 
b) Tipo de Prenda 
c) Tipo de arreglo que desea se realice. 
 
Este cuadro deberá ser enviado vía mail a la persona de comercialización que hizo la venta. 
 
3. La persona de comercialización recibirá el mail luego de los 15 días y lo imprimirá. 
 
4. Con el cuadro resumen planificara una visita hacia el cliente con todo lo necesario 
conjuntamente con una persona de producción capacitada para la verificación y toma de 
medidas para arreglos. 
 
5. Producción aprobará la presencia de la persona siempre que no afecte a la producción, caso 
contrario se deberá cambiar la fecha a la mas cercana posible. 
6. Aprobada la fecha por producción el cronograma será enviado al cliente para su final 
aprobación caso contrario se planificara otra fecha y hora. 
 
7. Se realizará la visita el día y a la hora acordada y el cliente dará a conocer conjuntamente 
con la dueña de la prenda las observaciones encontradas para los arreglos. 
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8. La persona de producción constatara y verificara las observaciones dispuestas por la dueña 
de la prenda y conjuntamente con la persona de comercialización quien elaborar la 
recepción de arreglos los anotaran y realizaran un listado de arreglos con el nombre del 
dueño de dicha prenda. 
 
9. Una vez terminada la revisión y elaboración de la recepción de arreglos esta será indicada 
al cliente para su aprobación y firma de constancia. 
 
10. Concluida la aceptación se receptaran las prendas para el arreglo pertinente y serán 
registradas en el sistema y despachadas a la bodega de terminados. 
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NO 
SI 
NO 
SI 
NO 
SI 
 
5.1.3.1 FLUJOGRAMA PARA RECEPCIÓN DE ARREGLOS 
 
 
 
Área:  Comercialización 
Proceso:  Recepción de arreglos 
 
 
CLIENTE 
 
ASISTENTE DE 
COMERCIALIZACIÓN 
PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE 15 DÍAS 
RECEPTA RECLAMOS Y 
COMUNICA A POSVENTA 
F 
RECIBIR CUADRO 
RESUMEN E IMPRIME 
REALIZA CRONOGRAMA 
DE VISITA 
CONJUNTAMENTE CON 
PRODUCCIÓN 
APRUEBA 
CRONOGRAMA 
ELABORA RECEPCIÓN DE 
ARREGLOS JUNTO CON 
LISTADO DE PERSONAS 
REALIZA Y ENVÍA 
CUADRO RESUMEN VÍA 
EMAIL. 
APRUEBA 
CRONOGRAMA 
RECIBE PERSONAL DE 
VANIDADES Y DA HA 
CONOCER ARREGLOS 
JUNTO CON EL 
CONSUMIDOR FINAL 
APRUEBA 
ARREGLOS 
FIRMA 
RECEPTA PRENDA 
PARA ARREGLAR Y 
REGISTRA EN EL 
SISTEMA 
G 
REVISA Y CONTASTA 
ARREGLOS JUNTO CON 
EL CONSUMIDOR FINAL 
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5.1.4.  PROCEDIMIENTOS PARA ENTREGA DE PRODUCTOS TERMINADOS 
ARREGLADOS AL CLIENTE 
 
El propósito de este procedimiento es determinar un proceso de control sobre aquellas prendas que 
fueron devueltas por el cliente para que sean arregladas y que no haya una perdida de las mismas. 
 
Una vez concluido los arreglos por parte de producción a las prendas se procederá a entregar al 
cliente con los siguientes pasos: 
 
1. La persona encargada de la bodega de despacho de terminados elaborara la orden de 
despacho la misma que será registrada en el sistema contra la recepción de arreglos para 
eliminar las prendas del sistema. 
 
2. La asistente de comercialización que hizo la venta revisara la orden de despacho contra la 
recepción de arreglos y autorizara con su firma para dar paso al proceso en el sistema, para 
que pase al departamento de contabilidad. 
 
3. Confirmada la orden de despacho por la persona de comercialización contabilidad elaborar 
el correspondiente control de gastos de arreglos y guía de remisión, las que son 
automáticamente emitidas por el sistema. 
 
4. La persona encargada de la bodega de despacho de terminados receptara la copia de control 
de gastos y guía de remisión. 
 
5. La persona encargada de la bodega de despacho de terminados comprobara que el detalle 
de la documentación recibida sea igual a la de la orden de despacho casa contrario se 
devolverá al departamento de contabilidad. 
 
6. Confirmadas las cantidades en los documentos se procede a realizar el despacho de las 
prendas hacia el cliente conjuntamente con recepción para arreglos, guía de remisión 
correspondiente y asistente de comercialización que realizo la venta para que mediante una 
observación y preguntas al azar compruebe el grado de satisfacción del cliente con su 
prenda final. 
 
7. Receptadas las prendas por el personal de comercialización la persona de bodega de 
terminados adjuntara la copia de la factura, guía de remisión y orden de compra para su 
archivo. 
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SI 
NO 
SI 
NO 
 
8. El cliente recibe prendas arregladas. 
 
 
 
5.1.4.1 FLUJOGRAMA PARA ENTREGA DE PRODUCTOS TERMINADOS 
ARREGLADOS AL CLIENTE 
 
 
Área:  Comercial 
Proceso:  Entrega de productos terminados arreglados al cliente 
 
BODEGA DE  
TERMINADOS 
 
ASISTENTE DE 
COMERCIALIZACIÓN 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 
CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
I 
RECIBE COPIA DE 
CONTROL DE GASTOS 
DE ARREGLO Y GUÍA 
DE REMISIÓN 
ELABORA ORDEN DE 
DESPACHO Y REGISTRAR 
EN EL SISTEMA CONTRA 
RECEPCIÓN PARA 
ARREGLOS 
AUTORIZA 
ELABORA CONTROL DE 
GASTOS DE ARREGLO Y 
GUÍA DE REMISIÓN, 
REGITRA EN EL SISTEMA 
REALIZA DESPACHO AL 
CLIENTE JUNTO CON 
GUÍA DE REMISIÓN 
ADJUNTA COPIA DE 
CONTROL DE GASTOS 
DE ARREGLOS, GUÍA 
DE REMISIÓN Y ORDEN 
DE DESPACHO 
ARCHIVO 
RECIBE MERCADERÍA 
 
COMPRUEBA 
DOCUMENTACIÓN 
CONTRA PRODUCTOS 
A DESPACHAR 
RECEPTA PRENDAS 
CON DOCUMENTOS  Y 
SE DIRIGE AL CLIENTE 
A ENTREGAR PARA 
DETERMINAR LA 
SATISFACCIÓN 
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5.2.  PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 
El mejoramiento de procesos dentro del área de adquisiciones en la empresa VANIDADES S.A. 
busca abastecer las necesidades de materias primas e insumos a través de la optimización en la 
adquisición de estos de forma eficiente en las cantidades y calidades requeridas. 
 
5.2.1.  PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E 
INSUMOS 
 
A continuación se detallan todos los pasos ha seguir para la adquisición de las materia primas e 
insumos conjuntamente. 
 
Terminada la comercialización de los uniformes el área de compras elabora la orden de compra la 
cual será el punto de partida para el proceso siguiente: 
 
1. El asistente de compras envía la orden de compra vía mail a los proveedores respectivos de 
las materias primas (telas) e insumos. 
 
2. Los proveedores confirmaran vía mail los plazos de entrega de cada producto y sus 
respectivos precios. 
 
3. El asistente de compras imprimirá la confirmación por parte de los proveedores con los 
plazos y precios establecidos. 
 
4. Impreso la confirmación se adjuntara a la orden de compra y distribuirá a los 
departamentos de contabilidad (original) y bodega de materias primas e insumos (copia). 
 
5. El departamento de contabilidad verificara la orden de compra contra las confirmaciones 
que se adjuntaron comprobando que estas coincidan con lo solicitado y lo archivara en el 
archivo pasivo para realizar el control la recepción de las materias primas e insumos. 
 
6. Bodega recibirá las copias y verificara documentación para poder controlar el ingreso de 
los pedidos de las materias primas e insumos. 
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5.2.1.1 FLUJOGRAMA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS  
 
 
 
Área:  Compras 
Proceso:  Adquisición Materia Prima e Insumos 
 
PROVEEDOR 
 
ASISTENTE DE 
COMPRAS 
 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 
 
BODEGA 
MATERIAS 
PRIMAS E 
INSUMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ENVÍA ORDEN DE 
COMPRA VÍA EMAIL 
AL PROVEEDOR 
IMPRIME 
CONFIRMACIÓN DEL 
PROVEEDOR 
A 
CONFIRMA VÍA EMAIL 
PLAZO DE ENTREGA 
DE PRODUCTO Y 
PRECIOS 
ADJUNTA A LA 
ORDEN DE COMPRA 
VERIFICA 
DOCUMENTACIÓN Y 
CONTROL DE 
PEDIDOS 
VERIFICA 
DOCUMENTACIÓN Y 
CONTROL DE 
PEDIDOS 
ARCHIVO ARCHIVO 
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5.2.2.  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E 
INSUMOS 
 
1. Confirmados los despachos por parte de los proveedores a través de la orden de compra el 
personal de bodega en la zona de recepción recepta la materia prima e insumos por parte 
del proveedor. 
 
2. El personal de bodega de recepción recepta la guía de remisión junto con la factura. 
 
3. El personal de bodega de recepción revisara la materia prima e insumos recibida por parte 
del proveedor comparándola con la orden de compra verificando la cantidad, calidad y 
precios solicitada en la misma y en cuyo caso no coincidiera se devuelve la mercadería al 
proveedor. 
 
4. Una vez terminada la verificación se procede a comprobar que la factura y guía de 
remisión coincida con la orden de compra y requisitos de ley para proceder con la firma de 
recepción e inmediatamente ingresarla al sistema para ser enviada a contabilidad la 
documentación. 
 
5. Una vez recibidas las materias primas e insumos el personal de bodega de despachos 
ordena, codifica y clasifica los materiales y los almacena según recetas de prendas. 
 
6. Contabilidad recibe factura y guía de remisión para su verificación y sean adjuntadas con la 
orden de compra. 
 
7. Contabilidad verificara los documentos y el ingreso en el sistema del pedido, para proceder 
a realizar la respectiva retención, pago y archivo. 
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NO 
SI 
5.2.2.1 FLUJOGRAMA PARA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS  
 
Área:  Compras 
Proceso:  Recepción de Materia Prima e Insumos 
 
 
BODEGA ZONA DE 
RECEPCIÓN 
BODEGA ZONA DE 
DESPACHOS 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 
PROVEEDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
INICIO 
RECEPTA MATERIA 
PRIMA E INSUMOS DEL 
PROVEEDOR 
GUÍA DE REMISIÓN Y 
FACTURA 
REVISA LA MATERIA 
PRIMA E INSUMOS VS LA 
ORDEN DE COMPRA 
COINCIDE ORDEN DE 
COMPRA CON 
DOCUMENTO DEL 
PROVEEDOR 
SE RECEPTA PEDIDO 
JUNTO CON LA 
FACTURA Y GUÍA DE 
REMISIÓN 
REVISA QUE FACTURA Y 
GUÍA DE REMISIÓN 
COINCIDAN CON LA 
ORDEN DE COMPRA 
ENVÍA DOCUMENTOS A 
CONTABILIDAD 
(FACTURAS Y GUÍA DE 
REMISIÓN) 
REALIZA CONTROL DE 
CALIDAD, CANTIDAD Y 
PRECIOS DE MATERIA 
PRIMA E INSUMOS 
ORDENA, CODIFICA Y 
CLASIFICA MATERIA 
PRIMA E INSUMOS, E 
INGRESA AL SISTEMA 
ALMACENA MATERIA 
PRIMA E INSUMOS POR 
RECETAS 
SE DEVUELVA LA 
MATERIA PRIMA E 
INSUMOS 
REALIZA RESPECTIVA 
MODIFICACIÓN AL 
PEDIDO 
ADJUNTA FACTURA Y 
GUÍA DE REMISIÓN A LA 
ORDEN DE COMPRA 
REALIZA VERIFICACIÓN 
DE PEDIDO Y 
DOCUMENTOS 
ARCHIVO 
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5.3.  PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 
 
El mejoramiento de procesos dentro del área de producción en la empresa VANIDADES S.A. 
busca disminuir errores de producción en prendas o faltantes que puedan retrasar la entrega de la 
producción. 
 
5.3.1.  PROCEDIMIENTOS PARA PEDIDO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 
A BODEGA 
 
1. Una vez receptada y codificada la materia prima e insumos, será almacenada y distribuida 
por recetas se realizara la repartición a producción. 
 
2. El jefe de producción en base a la nota de pedido procede a elaborar la orden de corte  para 
arrancar el proceso de producción. 
 
3. Una vez elaborada lo orden de corte sus copias serán distribuida a los jefes de las 
siguientes zonas: 
 
a) Bodega zona de despachos 
b) Producción zona de corte 
c) Producción zona de armado 
d) Producción zona de acabados 
 
4. Recibida la copia de la orden de corte el responsable de la bodega de despachos elaborara 
la orden de salida de materia prima e insumos por zonas de trabajo y registrara en el 
sistema. 
 
5. Terminado el registro en el sistema comienza con el despacho de las materias primas a la 
zona de corte, luego a la de armado los insumos necesarios y de igual manera en la zona de 
acabados. 
 
6. En producción en la zona de corte el encargado de turno deberá recibir la materia prima 
(telas) y verificar las cantidades y materiales según la orden de corte para de esta manera 
proseguir con el corte de las telas y pasar a la zona de armados. 
7. Terminado el corte y receptadas los pedazos de telas cortados por el responsable de turno 
se procede a verificar cantidades según el detalle de la orden de corte y solicitar a bodega 
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de despachos los insumos necesarios para realizar el armado de las prendas y poder pasar a 
acabados. 
 
8. Terminado el armado de las prendas se procederá a enviar las prendas a la zona de 
acabados donde el responsable de la zona receptara las mismas y verificara de acuerdo a la 
orden de corte para de esta manera solicitar todos los insumos necesarios para la 
culminación de las prendas. 
 
9. Terminadas las prendas en la zona de acabados se deberán empacar cada prenda en perchas 
y fundas independientes para así poder enviar a la bodega de terminados. 
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5.3.1.1 FLUJOGRAMA PARA PEDIDO DE MATERIA PRIMA E INSUMA A BODEGA  
 
 
 
Área:  Producción 
Proceso:  Pedido de materia prima e insuma a bodega 
 
 
JEFE DE 
PRODUCCIÓN 
 
BODEGA ZONA 
DE DESPACHOS 
PRODUCCIÓN 
ZONA DE CORTE 
PRODUCCIÓN 
ZONA DE 
ARMADO 
PRODUCCIÓN 
ZONA DE 
ACABADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
ENTREGA A 
PRODUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS 
ELABORA ORDEN DE 
CORTE 
ELABORA ORDEN DE 
SALIDA DE MATERIA 
PRIMA E INSUMOS Y 
REGISTRA EN SISTEMA 
RECIBE COPIA DE 
ORDEN DE CORTE 
RECIBE COPIA DE 
ORDEN DE CORTE 
RECIBE COPIA DE 
ORDEN DE CORTE 
RECIBE COPIA DE 
ORDEN DE CORTE 
VERIFICA MATERIAS 
PRIMAS (TELAS) 
PARA CORTAR 
VERIFICA MODELOS 
Y SOLICITA INSUMOS 
VERIFICA INSUMOS Y 
REALIZA ARMADO DE 
PRENDAS 
VERIFICA MODELOS 
Y SOLICITA 
INSUMOS 
VERIFICA INSUMOS 
Y REALIZA 
ACABADOS 
EMPACAR EN 
PERCHAS Y 
FUNDAS 
D 
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5.3.2.  PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN DE BODEGA DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 
 
1. Terminada la producción de las prendas según la orden de corte el jefe de producción 
procederá a elaborar la entrega de producto terminado y la registrara en el sistema. 
 
2. Elaborada la entrega de productos terminados y recopilados las prendas que se detallan en 
el documento de entrega se procederá a despachar del departamento de producción hacia la 
bodega de terminados. 
 
3. El responsable de la bodega de terminados receptara los productos terminados por parte del 
jefe de producción y verificara las cantidades y modelos recibidos que coincidan con la 
nota de pedido. 
 
4. Si estos coinciden se acepta la recepción y se procede a elaborar el ingreso a bodega de 
terminados que se registrara en el sistema y se codificara las prendas considerando: 
 
a) TIPO DE PRENDA 
b) NOMBRE DE LA EMPRESA 
c) NOMBRE DUEÑA DEL UNIFORME. 
 
5. Elaborado el documento, registradas y codificadas las prendas se procede a armar paquetes 
ordenados por código de persona y agrupados por empresa para su despacho hacia los 
clientes. 
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NO 
SI 
5.3.2.1 FLUJOGRAMA PARA RECEPCIÓN DE BODEGA DE PRODUCTOS 
TERMINADOS.  
 
 
 
Área:  Producción 
Proceso:  Recepción de bodega de productos terminados 
 
 
JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
BODEGA DE TERMINADOS PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
ELABORA ENTREGA DE 
PRODUCTO TERMINADO Y 
REGISTRA EN EL SISTEMA 
RECIBE PRODUCTO 
TERMINADO 
DESPACHA A 
BODEGA DE 
TERMINADOS 
C 
VERIFICA 
CANTIDADES Y 
MODELOS 
SOLICITADOS 
APRUEBA 
RECEPCIÓN 
ARMA PAQUETES 
SEGÚN CÓDIGOS DE 
PERSONAS 
ELABORA INGRESO A 
BODEGA DE TERMINADOS 
Y REGSITRA EN EL 
SISTEMA 
CODIFICA Y AGRUPA 
POR EMPRESAS 
SE DEVUELVE PARA 
SU ARREGLO 
E 
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5.3.3.  PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN DE ARREGLOS EN BODEGA 
 
1. Una vez realizada la recepción para arreglos por parte de la asistente de comercialización 
se procede a dirigirse hacia las oficinas de la empresa Vanidades. 
 
2. Se recopila todas las prendas y junto con la recepción de arreglos y el listado de las 
personas se despacha a la bodega de terminados. 
 
3. El responsable de la bodega de terminados receptara las prendas y verificara que estas 
consten y coinciden en los documentos y listados adjuntos para colocar la firma de 
recepción, caso contrario se devolverá a la asistente de comercialización. 
 
4. Recibida las prendas se elaborar un ingreso para arreglos con los datos y códigos 
respectivos de cada prenda los cuales deberán ser subidos al sistema. 
 
5. Una vez elaborado el ingreso se le adjuntara la copia de recepción de arreglos para que 
sean archivados. 
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NO 
SI 
 
5.3.3.1  FLUJOGRAMA PARA RECEPCIÓN DE ARREGLOS EN BODEGA 
 
 
 
Área:  Producción 
Proceso:  Recepción de arreglos en bodega 
 
 
POSVENTA  
 
BODEGA DE TERMINADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE DIRIGEN A 
VANIDADES CON 
PRENDAS PARA 
ARREGLAR 
ADJUNTA PRENDAS Y 
DOCUMENTOS  PARA 
DESPACHAR A BODEGA 
DE TERMINADOS 
DOCUMENTOS 
Y PRENDAS 
COINCIDEN 
G 
REVISA 
DOCUMENTACIÓN Y 
PRENDAS 
ELABORA INGRESO PARA 
ARREGLOS CON SUS 
CÓDIGOS RESPECTIVOS 
EN EL SISTEMA 
ADJUNTA RECEPCIÓN 
DE ARREGLO CON 
COPIA DE INGRESO 
PARA ARREGLO 
ARCHIVO 
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5.3.4.  PROCEDIMIENTOS PARA ENVIO DE ARREGLOS DE BODEGA DE 
TERMINADOS A PRODUCCIÓN 
 
1. Una vez receptada las prendas y elaborado el ingreso para arreglos se procede a sacar 
copias de este último y repartirlos en la Bodega zona de despachos, Producción zona de 
armado y Producción zona de acabados 
 
2. La bodega de terminados clasificara las prendas según el arreglo a efectuarse y despachara 
a la bodega de materias primas e insumos zona de despachos. 
 
3. En la bodega de materias primas e insumos se receptara las prendas y verificara con la 
copia del ingreso para arreglos, y se realizara la preparación de materias primas e insumos 
necesarios para el arreglo. 
 
4. Recibidas las prendas y la copia del ingreso para arreglos el responsable de la bodega de 
despachos elaborara la orden de salida de materia prima e insumos por zonas de trabajo y 
registrara en el sistema. 
 
5. Terminado el registro en el sistema se realiza el despacho de las prendas, materias primas e 
insumos a la producción, primero a la zona de armado donde se receptaran las prendas por 
el responsable de turno y se procederá a verificar cantidades según el detalle el ingreso 
para arreglos y se solicitara a los insumos necesarios para realizar el arreglo de las prendas. 
 
6. Terminado el arreglo en la zona de armado, las prendas se procederán a enviar a la zona de 
acabados, donde el responsable de la zona receptara las prendas y verificara de acuerdo al 
ingreso para arreglos sus cantidades, para de esta manera solicitar todos los insumos 
necesarios para la culminación con los arreglos de las prendas. 
 
7. Terminadas las prendas en la zona de acabados se deberán empacar cada prenda en perchas 
y fundas independientes para así poder enviar a la bodega de terminados. 
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5.3.4.1 FLUJOGRAMA PARA ENVIO DE ARREGLOS DE BODEGA DE 
TERMINADOS A PRODUCCIÓN 
 
 
Área:  Producción 
Proceso:  Envió de arreglos de bodega de terminados a producción 
 
 
BODEGA DE 
TERMINADOS 
BODEGA ZONA DE 
DESPACHOS 
PRODUCCIÓN ZONA 
DE ARMADO 
PRODUCCIÓN ZONA 
DE ACABADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREGA A 
PRODUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS CON 
PRENDAS 
INGRESO PARA 
ARREGLOS 
ELABORA ORDEN DE 
SALIDA DE MATERIA 
PRIMA E INSUMOS Y 
REGISTRA EN EL 
SISTEMA 
CLASIFICAR LAS 
PRENDAS SEGÚN 
ARREGLO PARA LA 
PRODUCCIÓN 
RECIBE COPIA DE 
INGRESO PARA 
ARREGLOS 
RECIBE COPIA DE 
INGRESO PARA 
ARREGLOS 
VERIFICA MODELOS E 
INSUMOS Y REALIZA 
CORRECCIÓN DE 
PRENDAS 
VERIFICA MODELOS E 
INSUMOS Y REALIZA 
CORRECCION DE 
ACABADOS 
EMPACAR EN PERCHAS 
Y FUNDAS 
H 
INICIO 
RECIBE COPIA DE 
INGRESO PARA 
ARREGLOS 
DESPACHA A BODEGA 
ZONA DE DESPACHOS 
RECEPTAR PRENDAS Y 
VERIFICAR CON COPIA 
DE DOCUMENTO 
PREPARAR LAS 
PRENDAS CON LAS 
MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS NECESARIOS 
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5.3.5.  PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN DE BODEGA DE PRODUCTOS 
TERMINADOS PARA ARREGLO 
 
1. Terminados los arreglos de las prendas según el ingreso de arreglos el jefe de producción 
procederá a elaborar la entrega de producto terminado para arreglo y  registro en el sistema. 
 
2. Elaborada la entrega de producto terminado para arreglo y recopiladas las prendas que se 
detallan en el documento de entrega se procederá a despachar del departamento de 
producción hacia la bodega de terminados. 
 
3. El responsable de la bodega de terminados receptara los productos terminados por parte del 
jefe de producción y verificara las cantidades y modelos recibidos que coincidan con el 
ingreso para arreglo. 
 
4. Si estos coinciden se acepta la recepción y se procede a elaborar el ingreso a bodega de 
terminados que se registrara en el sistema. 
 
5. Elaborado el documento, registradas y codificadas las prendas se procede a armar paquetes 
ordenados por código de persona y agrupados por empresa para su despacho hacia los 
clientes. 
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NO 
SI 
5.3.5.1 FLUJOGRAMA PARA RECEPCIÓN DE BODEGA DE PRODUCTOS 
TERMINADOS PARA ARREGLO 
 
 
Área:  Producción 
Proceso:  Recepción de bodega de productos terminados para arreglo 
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I 
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5.4.  PROCEDIMIENTOS DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
 
Como se detalla en el capitulo anterior la empresa no realiza inventarios físicos durante el año en 
curso por lo cual se establece los parámetros a seguir para la realización del mismo con fechas 
establecidas al inicio del año. 
 
5.4.1.  PROCEDIMIENTOS PREVIA A LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO 
 
1. El contador general establecerá un cronograma de actividades de la empresa, fechas para la 
realización de la toma física del inventario, las mismas que podrán ser mayores a dos pero 
no menores. 
 
2. El gerente general aprueba o realiza las modificaciones a las fechas establecidas para la 
toma física de los inventarios. 
 
3. Los jefes de bodegas determinaran al personal de la empresa que van a participar en la 
toma física del inventario. 
 
4. Los jefes de bodega comunicaran al personal las personas seleccionadas la participación en 
este proceso. 
 
5. Los jefes de bodega establecen los grupos y responsables de los conteos de inventario que 
se realicen durante el año. 
 
6. El contador general informara las directrices para la toma física del inventario de forma 
clara y sencilla para que sea de fácil entendimiento para el personal. También comunicaran 
oficialmente a los proveedores, las fechas que se realizan los inventarios para programar la 
entrega de los productos antes del mismo o después. 
 
7. El contador general entregara el material necesario para desarrollar el trabajo a cada jefe de 
grupo. 
 
8. El contador general entregara a cada jefe de grupo el reporte para el conteo del inventario 
generado por el sistema. 
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NO 
SI 
5.4.1.1 FLUJOGRAMA PARA PROCEDIMIENTO PREVIA A LA TOMA FÍSICA 
DEL INVENTARIO  
 
 
 
Área:  Producción 
Proceso:  Procedimiento previa a la toma física del inventario 
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5.4.2.  PROCEDIMIENTOS PREVIA A LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO 
 
1. El contador general elabora el acta de inventario donde se indica los parámetros generales 
para realizar la toma física del inventario, fecha, hora de inicio, responsables del conteo del 
inventario y el listado de los bienes a contar. 
 
2. Los integrantes del grupo de inventario iniciaran el conteo en la bodega y estantería  
establecidas según las actas entregadas por le contador general. 
 
3. El líder de grupo realiza la anotación del conteo que le confirme su compañero de grupo en 
el reporte del conteo del inventario. 
 
4. El compañero de grupo coloca las cantidades con marcador en la esquina derecha de las 
telas y etiquetas en cada uno de los insumos una vez que el líder de grupo haya anotado el 
conteo de la respectiva materia prima o insumo, e inmediatamente marca las áreas que ya 
han sido inventariadas para de esta manera evitar duplicaciones en el conteo y se asegura el 
inventario de toda las materias primas e insumos. 
 
5. Si un código o descripción de la materia prima o insumo que se está inventariando no 
coincide el líder de grupo, realizará la respectiva anotación de la descripción del producto  
en el reporte en observaciones. 
 
6. El jefe de bodega reunirá todos los listados y se los entrega al contador general para su 
proceso y registro en el sistema. 
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NO 
SI 
NO 
5.4.2.1 FLUJOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA TOMA FÍSICA DEL 
INVENTARIO  
 
 
 
Área:  Producción 
Proceso:  Ejecución de la toma física del inventario 
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5.4.3.  PROCEDIMIENTOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA TOMA FÍSICA 
DEL INVENTARIO 
 
1. Los jefes de bodegas son los encargados de analizar los resultados arrojados en los reportes 
del inventario. 
 
2. Los jefes de bodegas concilian el resultado final del inventario físico con la información 
arrojada en el sistema. 
 
3. Los jefes de bodegas investigaran las diferencias presentadas entre el reporte de inventarios 
y el sistema. 
 
4. Los jefes de bodegas elaboran un informe sobre las diferencias encontradas, el mismo que 
es firmado por los responsables de la toma física del inventario y entregado al contador 
general. 
 
5. El contador general revisa y analiza las diferencias 
 
6. El contador general realiza un detalle de los ajustes correspondientes. 
 
7. El gerente general aprueba y autoriza la realización de los ajustes. 
 
8. El contador general autorizado por el gerente general realiza los ajustes correspondientes 
caso contrario los descuentos a las personas responsables de los materiales. 
 
9. El contador general emite el informe final de la toma física del inventario, el mismo que 
sirve para análisis y toma de decisiones para el gerente general. 
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SI 
NO 
5.4.3.1 FLUJOGRAMA PARA LA FINALIZACIÓN DE LA TOMA FÍSICA DEL 
INVENTARIO  
 
 
Área:  Producción 
Proceso:  Finalización de la toma física del inventario 
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CAPITULO VI 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1  CONCLUSIONES 
 
1. La empresa Vanidades no cuenta con una adecuada segregación de funciones, por lo que 
varias actividades se concentran centralizadas en  pocas personas e impiden que estas se 
desarrollen plenamente en las tareas asignadas al departamento que trabajan. 
 
2. El departamento de contabilidad no cuenta con el suficiente personal para el desarrollo de 
las funciones y responsabilidades asignadas a él, lo que provoca deficiencia en los 
controles internos. 
 
3. El espacio físico de la empresa es insuficiente lo cual provoca bodega y producción no 
puedan realizar sus funciones de forma efectiva y una toma física de los inventarios con 
mayor frecuencia. 
 
4. Con el análisis realizado al área de bodegas se logró determinar que esta sección representa 
una debilidad para la empresa debido a las falencias detectadas en cada uno de los procesos 
de adquisiciones, despacho de ventas, y toma física del inventario, las cuales generan una 
información contable financiera poco confiable. 
 
5. La gerencia general no brinda el apoyo suficiente en recursos económicos, humanos, 
tecnológicos al área de producción lo que provoca falencias en el desarrollo de sus 
actividades. 
 
6. El personal de producción y bodegas no cuenta con una capacitación oportuna sobre todas 
las actividades que desempeñara y el papel importante que cumplen en la organización. 
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7. No existen procesos definidos en el área de comercialización, bodegas y producción para el 
arreglo de productos devueltos por los clientes lo que provoca en ocasiona perdidas del 
mismo. 
 
8. El departamento de comercialización no hay una preocupación sobre el estado de 
satisfacción que obtiene el cliente y en especial el consumidor final de las prendas lo que 
ocasionaría la perdida del cliente para futuros contratos. 
 
 
 
6.2  RECOMENDACIONES 
 
1. Se debe realizar una restructuración del espacio física  para que así las bodegas obtengan 
más espacio y los procesos de producción se los realice en una línea recta y no existan 
demoras en la producción. 
 
2. Se debe realizar una restauración de funciones asignadas a cada departamento para que no 
exista fallas y omisión de procesos de control. 
 
3. El gerente general debe proporcionar los recursos suficientes al departamento de 
contabilidad a fin de contar con el personal necesario para el cubrimiento de las funciones 
que presentan debilidades y que estas sean cumplidas de forma eficiente y eficaz. 
 
4. Se debe realizar una capacitación al personal de bodegas sobre el manejo y custodia de los 
bienes y como estos pueden organizarse con limitaciones en el espacio físico. 
 
5. Se debe capacitar y motivar a todo el personal de la planta que intervenga en el proceso 
productivo para que estos se sientan más comprometidos en sus labores y no existan 
errores en las confecciones. 
 
6. Se recomienda realizar más de un inventario físico al año para que así se asegure 
correctamente las existencias de materias primas, insumos y productos terminados. 
 
7. Se debe capacitar y entrenar al personal de comercialización, bodega y producción sobre el 
manejo de arreglos de prendas para que así exista un control oportuno y se evite perdidas 
de algún tipo de prenda. 
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8. Se recomienda utilizar periódicamente herramientas como el mejoramiento de procesos, el 
cual permite manejar altos niveles de calidad, aumentar la competitividad, disminuir costos 
e incrementar la rentabilidad, orientando siempre los esfuerzos a satisfacer las necesidades 
y expectativas de los clientes. 
 
9. La empresa tendrá la potestad  de la aplicación de los procedimientos propuestos en el 
presente a trabajo en cada una de las áreas que presentan debilidades a fin de mejorar el 
funcionamiento de las diferentes actividades que se desarrollan en cada sección y se 
permita a corto plazo la toma de decisiones en forma adecuada y oportuna. 
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